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AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
HUELGA 
Madrid, Diciemhre Se han de-
clarado en huelga los obreros de las 
fábricas de conservas y salazón de 
pescado de la ria de Vigo. 
Los huelguistas impidieron el des-
embarco del pescado. 
Grandes grupos se apostaron fren-
te á las fábricas, apedreándolas y 
ocasionando en la fachada desper-
fectos de consideración. 
La policia dispersó los grupes á 
•iva fuerza. 
Los amotinados huycr en distin-
tas direcciones, quedando con esto 
restablecida la calma. 
CETSIS FABRIL 
A consecuencia de la crisis fabril 
•e anuncia un cierre do las fábricas 
do tejidos de Manresa. 
NAVARRO RODRIGO 
Se encuentra gravemente enfermo 
©1 cxministro liberal don Cárlos Na-
varro Rodrigo. 
E L PRESUPrESTO DE INGRESOS 
Apesar de la festividad del dia ce-
lebró ayer sesión el Congreso, habien-
do sido aprobado el Presupuesto de 
ingresos del Estado. 
LAS CORTES 
En el mes de Enero se volverán á 
reunir las Cortes. 
AGTUALID&DES 
Esta mañana l legó el Sr. Mon-
toro, representante de Cuba en 
Londres. 
Y fueron á esperarle sus ami-
gos políticos de la Unión Demo-
crática y muchos admiradores de 
sus virtudes cívicas y de su ta-
lento. 
E l Sr. Presidente de la Repú-
blica mandó á uno de sus ayu-
dantes. 
De la Secretaría de Estado no 
fué nadie. 
Quizá haya sido cuestión de 
etiqueta. 
O de democracia. 
0 de talla. 
M 0 N T 0 R 0 DESDE WASHINGTON 
Lo que podemos asegurar es 
que Montoro viene remozado. 
Le ha sentado muy bien el 
frío de Europa. 
Y Cuba debe alegrarse de ello; 
porque la gente moza no se apre-
sura á demostrar que sirve para 
sustituir á los grandes. 
Ahora los jóvenes llegan pron-
to á posiciones desahogadas; pero 
en la escala de la gloria no pasan 
del primer peldaño. 
Que sea bienvenido el ídolo de 
ayer y el hombre querido y res-
petado de siempre. 
Y tíueViva muchos años para* 
bien de Cuba, que harto de él y 
de otros como él necesita para al-
canzar la prosperidad moral y 
material á que por tantas razones 
es acreedora. 
E n las primeras horas de esta 
mañana entró en puerto el vapor 
americano Esperanza, en el que 
venía nuestro muy querido y 
respetable amigo el ilustre hom-
bre públ ico don Rafael Montoro, 
Ministro Plenipotenciario de C u -
ba en la Gran Bretaña, acompa-
ñado de su hijo el joven Carlos. 
E n los remolcadores Aguila, 
Marqués de Balboa y Georgia, 
fueron á recibirlo los señores ge-
neral don Eusebio Hernández, 
don El íseo Giberga, don Manuel 
Hierro y Mármol, don Fidel G. 
Pierra, Marqués de Esteban, doc-
tor Gonzalo Aróstegui, don Juan 
Valdés Pagés, don Miguel Goner, 
don Aríst ides Agüero, don Car-
los Bidegaray, don Marcos Gar-
cía, general Rafael Montalvo, 
don Demetrio López Aldazabal, 
don Emil io del Junco, don Gus-
tavo Saladrigas, Conde de la Reu-
nión, don Luís y don Pedro Ló-
pez Trigo, don Enrique Sarrapt-
ñana, don José González, don 
Diego Calderín, don Fortunato 
Sánchez Osorio y otros. 
E n el Muelle de la Machina 
esperaban la llegada del señor 
Montoro centenares de personas 
entre las que figuraban comisio-
nes de varios comités de esta 
capital y de Matanzas, Cienfue-
gos y Pinar del Río, del partido 
Unión Democrática. 
También acudió á recibirlo, en 
nombre del Presidente de la Re-
publica, el capitán don José de 
Cárdenas. 
E l ilustre cubano regresa á su 
país muy bien de salud. 
Reciba nuestro cariñoso saludo 
de bienvenida. 
P A R A PASCUAS Y AÑO NUEVO 
c5V b o s q u e d e í / 2 o ¿ o n i a 
O B I S P O 7 4 Y 9 9 
Se ha recibido uu surtido muy selecto en centros de Metal blanco, Mayóli-
ca, biscuit y térra cuit. Hermosas y caprichosas flgiu-as para jugueteros, tar-
jeteros y moteras de fantasías. Paraguas y sombrillas para Señora y caballero. 
Columnas, macetas, figuras, costureros de peluch y madera pintada hay grandes 
novedades. Recibieron el gran surtido de joyería y todo muy barato. En per-
fumería lo mejor. En juguetería tienen el mejor surtido que se ha presentado 
en la Habana, tienen trajes de todos los ejércitos del mundo, muñecas desde 
10 cts. hasta $75 una. Carros y carretones de distintos precios, en aquella casa 
hay tantas novedades en este género, que es la mayor delicia y el continuo de-
lirio de los niños. Los niños que están enfermos entran en la juguetería 
Y S I E - E ^ O ' N I S I ' N 3BXJDE33>J"<3S — ^ 
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15 de Diciembre. 
Como aquí los obispos protestantes 
no tienen mucho que hacer, consagran 
una parte de su tiempo á elaborar hu-
moradas. A uuo de ellos se le atribuye 
esta: 
— E l americano siempre tiene prisa. 
Come de prisa y tiene dispepsia; cami-
na de prisa, y atropella al prójimo; co-
mercia de prisa, y quiebra; se casa de 
prisa, y tiene que divorciarse; bebe de 
prisa, y se embriaga; muere de prisa, 
y va al infierno. 
A esta lista puede agregar el Presi-
dente Roosevelt: "Reconoce de prisa á 
Panamá, y... no le pasa nada." Por-
que, hasta ahora, la crítica más repeti-
da, en este asunto del Istmo, ha sido 
que se reconoció demasiado pronto á la 
tierna, á la infantil república; y, como 
al cabo de tres semanas, ya está reco-
nocida por todas las grandes potencias, 
menos Inglaterra, resulta que la prisa, 
si fué excesiva, como descortesía para 
con Colombia, fué de buena política; 
pues, sin ella, habría á estas horas en 
el Istmo la guerra civil núm. 99. 
Este negocio panameño, no sólo no 
parece destinado á amenguar la popu-
laridad del Presidente, sino que, pro-
bablemente, la aumentará. Es un gran 
triunfo para la influencia y el poder de 
los Estados Unidos; y, un triunfo bara-
to, cualidad que lo recomienda más au-
to el pueblo americano. Aun en el caso 
de que Colombia invada el Istmo y ten-
gan los Estados Unidos que emplear 
tropas y barcos para defender á Pana-
má, nada -perderá con ello el crédito 
político de Mr. Roosevelt; abunda la 
gente patriotera, aficionada á esas fun-
ciones de guerra; y, además, ya los ex-
pansionistas se han tomado el trabajo, 
altamente diplomático, de ennegrecer 
á los colombianos, como, del 95 al 98, 
ennegreoieron á los españoles. Y, asi, 
las operaciones agresivas contra Colom-
bia estarán justificadas. 
Hay un proverbio inglés, que aquí 
no ae olvida: "Cuando queráis matar 
un perro, <*)jaenzad por decir que está 
tá se han q̂uivo<;ado en el asunto del 
canal, está fuera dé toda duda; que allí 
se emplean métodos políticos detesta-
bles, lo sabemos todos; pero, ¿no se re-
cargarán algo los colores en algunos de 
los cuadros que se pintan! Me escamo 
cuando recuerdo que, en 1899, al co-
menzar la ocupación militar de Cuba, 
se nos telegrafió de la Habana esta pre-
ciosidad: "Tan atrasado es el sistema 
español, que aquí no hay ni notarios"; 
y esto, en los días en que á un notario 
lo hacían los americanos gobernador de 
provincia. * 
Pero, volviendo al Presidente: es 
buena prueba de que su papel sigue 
alto, el que, según los políticos duchos, 
es seguro que la Convención Nacional 
Republicana lo designará candidato á 
la presidencia. Hasta ahora no ha apa-
recido más rival que el senador Hanua, 
el más poderoso de los caciques repu-
blicanos. Nadie espera que su candida-
tura prevalezca en la Convención, ni es 
cosa cierta que él aspire á la Presi-
dencia. 
Mr, Hanna es muy influyente y dis-
pone de todos los medios necesarios 
para hacer un Presidente, pero no para 
hacerse él Presidente. Su gran riqueza 
le estorba, porque al pueblo americano 
no le gustan los Presidentes opulentos 
ni interesados en vastos negocios, como 
tampoco le hacen gracia los intelectua-
les de primera magnitud. E l tipo ideal 
es una medianía decorosa, en la que 
se pueda fiar; que tenga buen sentido 
y carezca de antecedentes penales. 
Mr. Hanna es un sujeto listo, ultra-
listo, y que, como dicen en Madrid, 
"sabe para su casita'"; pero no ha pres-
tado á su país servicios que le atraigan 
la estimación pública. Manipula con 
destreza las elecciones y es maestro en 
la intriga. Ni auu á los plutócratas, que 
son la mayor fuerza del partido repu-
blicano, les conviene un Presidente plu-
tócrata, sino uno que les sirva, pero 
cubriendo las apariencias. 
Es posible que Mr. Hanna, sabedor 
de esto como nadie, no dé batalla por 
su cuenta, en la Convención, y que se 
presente con un candidato para oponer-
lo á Mr. Roosevelt. 
X. F. Z. 
Los que toman la cervgz^J^A T R O -
P I C A L timen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
MADRID X TOLEDO. 
(RECUERDOS DE V I A J E . ) 
Y llegamos á Madrid. 
Y en Madrid claro está que vimos la 
Puerta del Sol y el Palacio Real y el 
Prado y el Retiro y la Plaza de Toros 
y la Casa de Fieras; y que comimos en 
Fornos y en el Inglés y en los Italia-
nos y en Lardhy y en los Viveros y en 
casa de Botin; y que por las noches 
fuimos á todos los teatros que en aque-
lla época—era en Jnnio—estaban abier-
tos; pero de nada de esto quiero ha-
blar, porque ninguna de esas cosas mo 
produjo impresión que de ser contada 
sea digna, sin duda poique ya las ha-
bía visto ó saboreado en otras ocasio-
nes. 
En cambio, el Museo del Prado y en 
el Museo del Prado las Meninas de 
Velazquez, me causaron impresión 
hondísima á pesar de no ser la prime-
ra vez que contemplaba aquella ma-
ravilla del arte pictórico. Hay tal 
verdad, tal frescura, tal ambiente en 
aquel celebérrimo cuadro, que no se 
necesita ser maestro ni critico, que 
basta una pequeña dosis de inteligen-
cia y de buen' gusto para sentir ante 
él arrobamiento y emoción estética in-
decibles. 
De las Cortes, ¡qué he de decir? Tu-
ve tan mala suerte, que la única vez 
que fui al Congreso tocóme presenciar 
una riña de verduleras entre los seño-
res Blasco Ibañez y Soriano; y otro 
día que fui al Senado, dormitaban casi 
todos los Senadores, mientras un señor 
Ministro pronunciaba un discurso ina-
cabable. 
Treinta y un años antes—como quien 
dice ayer—había oído en el Congreso á 
Castelar y á Aparisi y Guijarro, y en 
el Senado á Moneacillo. 
¡Cuantum mutatus ab illo! 
E l dia del Corpus fuimos á ver la 
gran procesión de Toledo y una corri-
da en que toreaba Fuentes. 
En la primera pudimos contemplar 
la custodia gótica, hecha por Arce, el 
mago de León, con el primer oro que 
fué de la América. 
Y en la segunda parecióme que 7a 
yít-su* rtucú/íw*' «•.M.au» en decudencia. 
Sería por aquello de que "siempre loa 
tiempos pasados fueron mejores," pero 
LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
DE UNA NOCHE DE VERANO. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
E N E L F O N D O D E L B A U L . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
M A L D I C I O N G I T A N A . 
T E A T R O D E A L B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 1% 2: ó 3er piso sin entrada. f2-00 
Palooslíó2? piso ídem fl-23 
Lunetas con idem f 0-50 
Butaca coa ídem f0-50 
Asiento de tertulia con entrada $0-35 
Idem de paraíso con idem fO-30 
Entrada general fO-33 
Entrada á tertulia 6 paraíso |0-2) 
en' 223.T 
271' FUNCION DE LA TEMPORADA 
Db 15 
- E l domingo 27, de Diciembre, GRAN 
MATINEB, 
TEATEO ALHAMBEA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
•jp xx o 1 <í> 13. t o d ® 1 c i s xx o o I x e> e» 
H O Y A L A S OCHO: 
L O S I M P U E S T O S . A las nueve: 
A las diez: S E L A P A R T I E R O N A M A M E L O . 
12648 Db 8 
L A V I N A 
REINA NUM 21. TELÉFONO 1.300. 
Ha renacido cual otro "Fénix" de sus cenizas y se encuentra 
completamente surtida y preparada así como sus 
Monte 394. Teléfono 6,060, y Acosta 49, 51 y 53. Teléfono 880, 
para recibir dignamente al público que desee proveerse 
de artículos propios de 
NOCHE BDENA, NAVIDAD, AÑO NÜEVO Y R E Y E S . 
Como Turrones, Mazapanes, Dulces, Vinos generosos de me-
sa y Champagnes de legítima procedencia. Embutidos, Jamones 
én dulce. Gallegos, Westphalia, etc., Nueces, Avellanas, Paca-
ms. Castañas y cuanto pueda contribuir á hacer las delicias de 
la mesa en esos días que celebra la Cristiandad. 
Abundante existencia de LECHONES ASADOS en las tres casas. 
Precios de muelle en todos los artículos, así al por mayor 
como al detalle. , . _. . . 
E l público sabe que los efectos que le vende L A VINA y sus 
SUCURSALES valen muy bien el dinero que paga por ellos. 
Es conveniente no esperar al últ imo día para proveerse. 
C—2250 8118 
A u P e t i t P a r í s 
S O M B R E R O S M O D E L O S 
Corsets franceses, superiores, desde § 4 . 2 4 . 
Boas, Estolas, Sayas de lana y de seda, Blusas , Cintas, 
Encajes , Flores, P lumas y Adornos para vestido. 
O B I S P O 9 8 — T E L E F O N O 6 8 6 
c 22.51 alt 15t-18 D 
E l M o d e l o 
Ü V L o d a s x * x x o o s a . s 
La dueBa de esta casa participa á su diatinffuida clientela y al público en general, haber 
recibido por el vapor LA NAVAERE un gran surtido de sombreros modelos los que tiene á la 
venta. 
Oran variedad en plumas, flores y artículos de fantasías.—En sombreros de mañana va-
riedad en formas y estilos desde f2 plata en adelante. 
C-2278 
1 3 3 , O B I S P O , 1 3 3 . 
8-21 
¡ DULCES SUPERIORES í 
y T / f a r t i n i c a 
CREMA de GUAYABA 
J A L E A de GUAYABA 
PASTA de NARANJA 
PASTA de GUAYABA 
C O R R I E N T E 
C O N S E R V A S 
E n latas y pomos decora-
dos artísticamente, surti-
do de frutas selectas del 
país. 
SOL 85, 87 \ 89 ! 
C-2195 8t-7 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s comjyleto y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precios muy reducidos, 
Ptopeí moda i m r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , ti/nihrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. M a m b l a y ftouza, TELEFONO 675. 
C2033 alt 1 Db 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS h CnstlTa, Vtpriiaiits T Eranstltiíente 
Emulsión Creosotada 
eoicí es lss m m m oa \m. D E R A B E L L . 
áU a y d i 
SUCURSAL 
DE 
" E L T R I A N O N " 
San J o s é y Zuliieta 
GABRIEL RAMENTOL en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacriácio por grande que sea, ha insta 
lado una lajosa sucursal frente al Parque, en la que se expenderán los primorosos JIPIJAPAS acabados de recibir, y un surtido variado da 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al TRIANON, Obispo 32, y 4 su SUCURSAL bajos de "Payret", y ae convencerá el público de que es verdad lo 
que se anuncia. 
I C H N T G r TLM I S J H ! S I F » O E I N T 
^ ( H a y i x i t é r ^ D x - e t o j p e n ? G , t o d o s l o s I C ^ I O X T L C U S ) 
C 2096 1 Db 
i no P T O M M I W I K DP I S M M l POR ENRIQUE JOSE VARONA 
J U l l l S 1 U J l I J i l i U l l l l * Ü W U l l U J l i U U U I U I ^ Ifueva e d i c i ó n , bellamente impresa y empastada por l a r a s a de Appleton y Comp,, Isew York, 
T o d o s l o s p e d i d o s a l a g e n t e d e A p p l e t o n , S . T . S o l l o s o , l i b r e r o . O b i s p o 4 1 v 4 3 , A o a r t a d o 7 0 9 . i - D b c-2108 
£ F u m e n " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 




sejo de G 
Esta Ascxnacióri tiene organizado nn 
Comité Ejecutivo, ó soa una Jnnta de 
vecinos de esta cipi-ul, de-iieados per-
manentemente al estudio délos asan-
Ies, con relación á los res-
resss de cada clase social. 
•.! c-tá regida por na Con-
?rno, formado por repre-
sentantes de la rtqneza, de la capaci-
dad y del trabajo y por Delegados de 
importantes Centros comerciantes, de 
industriales, de obreros y de los Gre-
mios constituidos en la Habana. A más, 
la Asochidón establece en cada barrio 
de esta capital, una Delegación que la 
re|)resente. Esto constituye una pode-
rosa organización social, en espectativa ¡ 
permanente sobre el Ayuntamiento Oü-
etal, por estimular a éste con el aplau-
, so ó la ê uKuta v con la fiscalización T 
Caba lamosa con j ^ Î Í̂ ,̂,̂  verdaderamente interesa 
da que la Asocioción represwnta. 
Oficinas: Azular 81, Habana. 
lo cierto es que recordando :'i Lagartijo «doce dSaf 
y á Fnwi¡,>!o y IOÍ t'U-os d- M iur.i y ae 
Ve'rtiffua que yo había visto en mi ju-
vc'utad. los torera y los toros Ĵe aflo-
ra me fiare.'-ieron muy insignificantes. 
Y eso que éstos los vi en un día es-
pléndido del mes de Junio y prepara-
ctaél espVritu por la :uiiin ician que 
produce ia bujsvéa de la cuesta desde 
donde la imperial Toledo contempla la 
hermosa cuenca del Tajo, y yendo en 
una calesa tirada por seis rozagantes 
mulsis, adornadas con cintas y florea y 
llenas de sonoros y alegres cascabeles 
de la cabeza ú la cola, que corrían en 
competencia con otras semejantes por 
^itíre un rio de gente que, á pie y ú 
paso ligero, se dirigía tambiéu á la 
plaza situada en las afuei-as de la eiu 
dad. allá en la liunuia, al otro lado del 
rio famoso. 
Oh idóseme dócil qne los balcones i 
de las estrechas calles de Toledo por 
donde había de pasar la procesión del 
Corpus, hallábanse adornados en com-
petencia, por hab« r ofrecido el Ayun 
tauiiento varios premios á los que C HI 
iiiús gusto aparecierau. ¡Y qué dei ro 
che de tapices, de rosas y claveles y 
de mujeres hermosas! El que m llevó 
el primer premio estaba vestido con 
dos riquísimos y pintorescos mantones 
de Manila, y á él se hallaban asoma-
das, bajo un pabellón de llores natura 
les y enbriendo, mejor dicho, adornan-
do su cabeza con la mantilla española, 
dos toledanas, cuya expléudida her-
mosura traía á la mente la que debía 
de poseer aquella 
quien, á orillas del Tajo, folgaba el rey 
Kodrigo, y cuyos hechizos fueron can-
sa de hi péidula de i^pafia en ci si-
glo VI11. 
En el patio del mesón del Sevillano 
donde Cervantes escribió "La Ilustre 
Fregona," según reza una lápida pues-
ta allí por el Ayuntamiento toledano, 
hallábase uu autómovil cuando nosotros 
Ip visitamos, como dije ya antes de 
ahora. Y ahora ae me ocurre que si Don 
Quijote, en vez del flaco Rocinante, hu-
biera tenido á su disposieiéu uno de 
esos prosáicos vehículos, de reciente 
invención, ni hubiera sido apedreado 
por loa pastores, jni apaleado por los 
yangüeses, ni vencido por el caballero 
de la Llanca Luna, por la sencilla ra-
zón de que entonces, apenas salido de 
su casa solariega, se hubiera hecho añi-
cos al chocar con los molinos de vien-
to; á no ser que, en vez de obedecer á 
su loca fantasía hubiera prestado aten-
ción á los consejos de Sancho; porque 
en feste caso, yendo en automóvil, hu-
biera llegado primero al reino con que 
soñaba ó por lo menos á la ínsula con 
cuyo gobierno quería premiar los ser-
vicios de su fiel y positivista escudero, 
como llegan hoy todos ó casi todos los 
que se dedican á hacer la felicidad de 
los pueblos empezando por asegurar la 
suya propia. 
Volvimos á Madrid y desde la Corte 
fuimos una mañana, .en ^ompañía^del 
mejor cicerone que hay en España para 
hacer peregrinaciones artísticas, don 
Andrés Mellado, á visitar la octava ma-
ravilla del mundo: el Escorial. 
Y allí, en aquel monumento ciclópeo 
levantado cu honor del ejército espa-
ñol que triunfara en San Quintín por 
el gran Felipe II , tres cosas me impre-
sionaron más que nada: el Cristo vivo 
de Bembenuto Cellini, la celda hurail 
de del terrible monarca y la salud y la 
alegría del actual pintor y restaurador 
de aquel grandioso monumento, don 
Francisco Vicente, que tiene 80 años y 
no representa 60 y que después de ha-
ber contraído segundas nupcias cuando 
ya había llegado á los 74 años, aún sa-
be á los altos andamies y anda por las 
estrechas cornisas y trabaja en las ele-
vadísimas bóvedas, como si fuera uu 
muchacho. 
s vió á Saturno sin este nuevo 
compaaero celeste; y no ha leído en los 
últimas periódicos americanos nada re-
íerenteá tal estrella, cuyô  descubri-
miento es de grao importancia. 
Esta noche procúral e observarlo, pa-
ra teuer el gusto de coníltmar la opi-
nión del señor Orús, á quien felicito 
desde luego por su observación, y 
agradezco su amable cai ta. 
P. GlJBALT. 
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Habana, Diciembre 19 de 1903. 
Sr. Director del DIAUIO DE LA MA-
BINA. 
Muy señor mío: Después de las ex-
traordinarias manifestaciones de siuce-
ro cariño, que he recibido de mis que-
ridos diocesanos de Cárdenas, por lo 
que rendimos humildes gracias al To-
dopoderoso, no podemos dejar de sig-
nificar nuestra más sincera gratitud á 
los señores sacerdotes, así regulares co-
mo seculares, que en mlniero tan ex-
traordinario se dignaron molestarse 
ayer para recibirnos á nuestro regreso 
de Cárdenas. 
Damos al mismo tiempo las más ex-
presivas gracias á Ud., Sr. Director, 
por hacer públicas estas líneas en el 
periódico de su digna dirección, reite-
rando á usted los sentimientos de mi 
más distinguida consideración con que 
soy de usted atento s. a. q. b. a. m., 
t PKDRO, Obispo de la llábana. 
UNA ESTRELLA NUEVA 
Esta mañana he recibido nna carta 
de mi qnerido amigo don Jnan Orrts, 
observador asiduo de los astros, y me 
dice que el sábado al obscurecer descu-
brió una Tiiieva estrella temporaria de 
primera magnitud, situada dos grados 
al Sudoeste del punto donde se ve al 
planeta Saturno, con las coordenadas 
siguientes: 
Ascensión recta: 20 h. 40 ra. 
Declinación: 21° 30' Sur. 
Afíade el señor Orús que hace diez ó 
DISCURSO DfSL DR. VH.DOSOLA 
Señores: 
Si el fogoso orador señor Sonsa, ha 
diciio (pie consideraba muy diiícil po-
der hablar con éxito á continuación 
del ameno y erudito señor Camps ¿Qué 
me corresponderá decir á mí, (pie ha-
blo después de dos tan aplaudidos ora-
dores? 
Renuncio á toda otra esperanza qne 
no sea la de benevolencia y probada 
cortesía de este pueblo, y en ellas con 
fiado, me alienta también el motivo 
por que hablo. 
Venimos á predicar el cumplimiento 
de deberes, y con ser tan difícil el que 
yo cumplo en este momento, creo ofre-
cer un argumento más á nuestra mi-
sión. 
Es tan grande nuestro programa, y 
desgraciadamente tan chico lo que de 
él hasta ahora se ha podido realmir en 
la esfera de la administración del país, 
que verdaderamente ia perplejidad 
está en escojer la materia; y así hoy 
guiado pof las sugesfiones de lugar y 
tiempo, encontrándonos en una zona 
eminentemente azucarera ya en los 
inicios de la zafra, solo trataré uu 
asunto de actualidad. Voy á exponer 
que estamoá generalmente en un error 
al su ponernos buenos productores de 
azúcar, que podríamos llegar á serlo 
realmente pronto y cual sería el mo-
do. 
El DIARIO DE LA MAJÍINA, uno de 
los periódicos mejor informados y m is 
leído en esta Isla, acaba de publicar 
dos artículos de fondo muy trascen-
dentales, en el primero consigna que 
en la Isla de Cuba hay cien millones 
de pesos de propiedad de ciudadanos 
de los Estados Unidos; en el segundo 
expresa que solo un doce por ciento de 
los ingenios de azúcar trabaja por los 
procedimientos modernos. Ambos da-
tos tienen uucaracter semi-oficial del 
Consulado General de los Estados Uni-
dos en la Habana. Parece así como 
que se adivina un tercer artículo di-
ciendo que ese doce por ciento de 
los ingenios perfeccionados pertenecen 
á ciudadanos americanos, y que la gran 
mayoría de I03 ferrocarriles que drenan 
lo más claro de las utilidades del total 
de ingenios son capitales sajones. 
El peligro hay que verlo bien y ha-
cerle frente, y nada es más temible que 
tratar de no verlo. Pero una vez co-
nocido hay qne ponerle remedio si el 
remedio existe. 
Que los americanos y los ingleses, y 
hasta los alemanes están penetrando 
hondamente en las fuentes de produc-
ción de Cuba, es una verdad evidente, 
y que por el camino que vamos lo ad-
quirirán todo, también es una verdad, 
y que cuando 4odo sea de ellos tendrán 
fuerzas bastantes para conservarlo, na-
die lo duda. Entonces el cubano será 
un bracero indígena, ó un dependiente 
indígena. 
Cuando los turcos asaltaban á Cons-
tantinopla, los bizantinos discutían 
sobre si la luz era creada ó increada. 
Cuando el enérgico, hábil, rico y acti-
vo sajón se apodere de las fuentes de 
producción de la Isla de Cuba, los cu-
banos confnmen sus energías cu luchas 
políticas personalísimas. 
Congtautinopla era la mejor situada 
ciudad del mundo; la Isla de Cuba es 
la Isla mejor situada del mundo y ade-
más la más fértil y hermosa. 
A las estériles bizantinas luchas po-
líticas sustituimos nosotros los menos 
apasionados estudios de los problemas 
económicos, buscando la salvación de la 
raza y de la|tierra en el fomento de la 
riqueza particular y de la riqueza pú-
blica; en la ordenación metódica y 
constante de todas nuestras energías, 
á el progreso agrícola, industrial y co-
mercial. 
Apesar de la hermosa perspectiva 
de la zafra qne empieza, al final, ni 
colonos, ni haoeadados verán entera-
mente logrados los frutos de sus traba-
jos; y desde ant» de empezar, loa que 
estudiamos, comparamos y observa-
mos, comprendemos que la mitad del 
despilfarro, representa mocho más que 
toda la ganancia. 
En primer lugar solo nn-docepor 
ciento del total de ingenios (según el 
cónsul de los Estados Unidas) ó tal 
vez algo más, dispone de maquinarias 
modernas: luego más de un ochenta 
por ciento trabaja en malas con-
diciones y con de&p i 1 farros; ©n 
segundo lugar, aún los ingenios bien 
pertrechados no sacan de la caña más 
que un sesenta y cinco á un sesenta y 
siete por ciento del azúcar que ésta 
contiene, por io tanto hay gran despilfa-
rro. En Java y en las Haway se saca el 
ochenta^ y tres y el ochenta y cuatro 
por ciento del azúcar que contiene la 
caña: es decir, veinte por ciento más. 
En términos más claros, la ¡riqueza sa-
carina de la caña de Cuba es aproxima-
damente la misma que la riqueza saca-
rina de la caña de Java; eu Cuba se 
extrae de diez áonce arrobas de azúcar 
por cada cien arrobas de caña; en Jaya 
se extrae de trece á catorce arrobas de 
azúcar por cada cien arrobas de caña. 
Ese despilfarro de tres arrobas de a/ú 
car en cada cien arrobas de caña, re-
presenta una pérdida para ia Isla de 
Cuba de m;is de trescientas mil arrobas 
de azúcar, que son algunos millones 
de pesos. 
Podríamos llegar á ser grandes pro-
ductores de azúcar, no solo remedian-
do la tremenda inferioridad industrial 
que acabo de manifestar, sino también 
y principalmente, dándonos exacta 
cuenta del privilegio especialísimo que 
bajo el punto de vista agríenlo, en lo 
relativo al cultivo de la caña, exis-
te en Cuba. 
A la feracidad de la tierra, á la abun-
dancia de ¡as lluvias, á la proximidad 
de mercado consumidor, y á todas esas 
ventajas bastante conocidas, suma esta 
isla otras más importantes y menos sa-
bidas: estas son sus condiciones geoló-
gicas. El ser una isla muy larga y muy 
estrecha, toda ella fecundada ])or las 
brisas salinas del mar, hecho tan bri-
Uantemente comentado por el sabio 
doctor Francisco de Zayas, la Lace una 
isla única y maravillosa para la caña. 
Si á esto se agrega la carencia de esos 
volcanes tan ísomunes qne con sus 
cenizas asuelan la vegetación; resul 
ta que nada existe en el planeta tierra, 
igual ni comparable á Cuba, opine país 
adecuado para la producción azucarera. 
El modo por el cual podíamos llegar 
á ser los más importantes productores 
de azúcar, están sencillo, como lo es 
todo lo natural y eficaz. Consagrar la 
mayor atención, los mayores es fuer/,' 
toda nueslra actividad y enrrgí:i, á re-
solver el problema ̂ zucarei o. 
No es necesario ir ttiOff lejos para 
encontrar hombres sabios; patriotas, y 
justos, capaces de hacer frertte al pro 
bk-ma y de resolverfosatisiaclor iamCu-
te. En prueba véíise lo que está ha-
ciendo el doctor Francisco de Zayas y 
Juan 1{. Jiménez y Franeisco .1. Bal-
inaseda; han existido, el Co'nde de Po-
íos Dulces y Alvaro Reinóse y otros 
muchos. Cuba no es uu país (pie entre 
sus hijos no cuento agrówonios emi-
nentes. 
Peaccione el pueblo cubano, desde-
ñe las Inchas de la polínica y esfúerce-
se eu las agrarias y el porvenir se 
cambiará de sombrío y desconsolador 
que es hoy, en claro y hermoso. 
Mostremos todos á los Cobemantes 
del presente y á los que aspiran á serlo 
en el futuro, que nuestra principal as-
piración está en la liberación de la pa-
tria, comprometida por medio del tra-
bajo redentor. 
NON FLUS DLTM 
Así e» como han clasifícado nuestros favore 
redores el calzado ct-pecial para CAMPO, que 
representa él solo; un efclusivisimo de la pe-
letería 
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Voy tule A fie 
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Con nuevbs datos é informes vamos 
á decir ahora á nuestros lectores algo 
sobre la gran sociedad de crédito de 
cuya fundación dimos cuenta baoe pocos 
días. 
La circunstancia de tratarse de una 
institución destinada á fomentar lar eco-
nomía popular y á generalizar el Segu-
ro Lufauül de Vida y el Segnro Pecua-
rio, han atraído completamente la 
atención ]. . . . a (•. ' ^ • : ' 
Banco Cubano de Previsión. Tenemos la 
satisfacción de poder annaciar al pú-
blico que el Banco ha entrado en el 
periodo de dar á conocer sus opera-
ciones. 
Mientrag s© construye la casa Obispo 
31, donde han de instalarse sus oficinas 
centrales, ocupa el escritorio provisio-
nal del Banco el número 6% de la 
propia calle de Obispo, junto al Insti-
tuto de •Segunda Enseñanza. 
E l local transitorio en que se halla 
instalada la Administración del Banco 
Cubano de Previsión se ve constante-
mente visitado y presenta animado 
aspecto, en vísperas del gran impulso 
que van á tomar los negocios que allí 
TEJIDOS Y S E D E R I A 
E s la Tienda que presenta 
mejor surtido 
de a r t í c u l o s de invierno. 
S a n R a f a e l S l ^ - T e l é f o n o 1250 
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Como bebida estomacal y reíngeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
radican. A cada momento aílnyen á 
ella numerosos agentes á recibir ins-
trucciones, y un público numeroso con 
deseos de adquirir informes y los re 
glamentos de los Depósitos y Seguros. 
A unos y á otros atienden cortesmentc 
los empleados, pues sus directores han 
sabido escoger un personal tan inteli-
gente como correcto y activo. 
Al referirnos días pasados á la res-
petabilidad y buen concepto de que 
gozan en nuestros círculos sociales los 
hombres de negocios que han iniciado 
y creado el "Banco Cubano de Previ-
sión'' decíamos que sus nombres eran 
la más sólida garantía del buen cum-
plimienlo de todos sus compromisos. 
Furman la Comisión Ejecutiva del 
Consejo de directores del "Banco Cu 
baño de Previsión. 
P reside-de: Sr. Dn. Coámc Blanco 
Herrera. 
Vivepresidc.nte y Director General-.Sr. 
Dn. Ffkneiaeó Gamba. 
Vicepresidente: Sr. Dn. Manuel Sil-
veira. 
Director y Administrador: Sr. Dn. To-
más Nioolan. 
Directores PodátOL, señores don Jos;'' 
IT. Boola, general don Mario G Meniu-a! 
y Dn. Bernabé Sánchez Adán. 
Director Secretario Contador: Dr. Dn. 
S uil iâ o de la Iluelta. 
Huelgan oomentarios después de co-
nocer un personal tan lleno de respeta-
bilidad y garantía. 
LAS f í $ $ $ í 
Y LOS NIÑOS POSEES 
Dentro de tres ó cuatro días reinarán 
el pJácer y tf aU'gríu ontre los niños 
que tienen la ventura de hallar satisfe-
chos sus deseos de juguetes y dulces; 
pero, en camino, ñauóos niños que no 
tienen bienes de fortuna, que son po-
bretítOS, s< ;;uirán tristes y pálidos mi-
rando con anhelos nunca realizados, 
esos escapa raí es de las tiendas;, llenos 
de dulces y de juguetes, sin poder si-
quiera tocarlos algjauá yez. 
iHau visto Uds. algún día un niño 
pobrecito, descalzo, medio desnudo, á 
quien se regala un iuguetet ¡Qué sen-
sación más sublime experimenta! Yo 
los he visto en ese momento y, cierta-
mente, me ha causado impresión gratí-
sima verlos como dudosos de si sería 
CfertO que aquel juguete que se los re-
galaba era paradlos; no se atrevían á 
tocarlo; miraban á todas partes, y lúe 
go que se convencían de que el juguete 
les pertenecía, lo estrechaban contra su 
corazón 
Hay niñas pobrecitas que no han sa-
boreado nunca la alegría de ser amas 
absolutas de una de esas muñecas que 
tienen rubia cabellera y ojos que SÍ en 
tornan al acostarlas. 
Hay muchachos que á pesar de sM 
once aftas no han sentido el inmenso 
placer de tener cutre «us manos una 
cajitívde sorpresa ó un caballo de car-
tón: ni kan podido garfear la alegría de 
desba^É^ar una locomotora. ¡Pobre-
citos! 
Dentro de tras ó cuatro días reinarán 
el placer y ia alegría «n los hogares 
venturosos, mientras los niños pobres 
no podrán satiatácer el justo deseo de 
ser felices: pero los niños cubanos ricos 
acudirán al'Dispensario "La Caridad"' 
á consolar á sus paisanitos que son po-
bres, regalándoles dulces, ropa usada y 
juguetes. 
D R . M . D F . I . K I N . 
LOS IMPUESTOS 
DOS DISPOSICIONES 
En uso de las facultades "que rae con 
Bese la Constitución y de conformidad 
con el Artículo 89 de la Ley de 27 de 
Febrero último, á propuesta del señor 
Secretario de Hacienda he dictado el 
siguieute 
nr.f R K t o 
Los elaboradores privados de artí-
culos gravados por ta Le}' de 27 de Fe-
brero del corriente año, quedan excep-
tuados de usar el libro que previene el 
artículo ()2 del Reglamento dictado pa-
ra la recaudación de los impuestos. 
F.starán obligados esos elaboradores 
privados, no obstante lo dicho anterior-
mente, á llevar cuenta, con la mayor 
claridad posible, de las materias pri-
mas que adquieran (manojo de capa y 
tripa de tabaco, por ejemplô ), nñmero 
exacto do fabricación (cigarros y taba-
cos por ejemplo), clase de cada mer-
caneía elaborada; cantidad y clase de 
envases usados para la colocación de lo 
elaborado; cantidad y clase de la mer-
cancía vendida, y valor de los sellos 
comprados para las ventas efectuadas. 
De esa cuenta pormenorizada del> • 
rán los elaboradores privados tnismi-
tir copia á la Administración de la Zo-
na Fiscal correspondiente. 
Habana, Diciembre U de 1003. 
T. ESTRADA PALMA. 
José M. García Montes. 
Secretario de ILicienda. 
CIRÍHM.AR 
La Ley de 27 de Febrero último no 
grava las materias primas de la fabri-
cación de licores. 
BH tal virtud, esta Secretaría estima 
conveniente declarar que están exeu-
tas de los impuestos, las esencias pro-
piamente dichas, ó sean aceites esencia-
les volátiles que se importan para la fa-
hricación de licores que se hallan com-
prendidas en ia Partida 100 del Aran-
cel de Aduanas; pero no están exentos 
do dicho* impuestoti los aleoJiolatns que 
lian dado en llamar esencias alcohólicas 
y á veces esencia;; solamente, y que son 
ginebra, cognac, marrasquino, char-
tieiise8,&, muy concentrados y cuyos 
aforos so hacen por la partida 27G del 
A rancel. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, Diciembre 17 de 1003. 
JosA M. Gateca Montes. 
Secretario de Hacienda. 
Hemos tenido el gusto de examinar 
y leer con detención este libro editado 
por /¿a Moderna Poesía, de D. José Ló-
pez, y desde luego nos complacemos en 
declarar que no hemos visto otro más 
á propósito para el objeto á que se des-
tina, cual es el de señalar á, los maes-
tros y maesl ras el como deben enseñan las 
diferentes asignaturas ;y en realidad no 
puede concluirse implan mejor ejecuta-
do para la obra de formar buenos pro-
ie.sores de enseñanza. 
Había ^ae esperar «n resultado tan 
excelente ea vista del cuidado (pío tuvo 
el editor, Ldo. López, de buscar parala 
composición del libro la colaboración 
de personas competentísimas en la ma-
teria, como son los catedráticos de la 
l'uivers-Idad de la Habana señores En-
rique José Varona, Esteban Porrero 
Echeverría, Juan M. Dihigo, Claudio 
Mimó, Tomás V. Coronado. Santiago 
de la Huerta, José Cárdenas. Francisco 
Henares y Carlos de la Torre; y los afa-
mados publicisus señores Manuel San-
guily, Bafael Montoro, Vidal Morales 
y Morales. José .Miró y Argenter, Gon-
zalo Aróstegui, Gastón Alonso Cuadra-
do, Liivcoln de Zayas y Alfredo M. 
Aguayo; magnífica pléyade de escrito-
res que bajo la dirección del Dr. Carlos 
de la Torre han producido esta abra 
digna del mayor elogio. 
Mus como no nos gnsía ponderar mé-
ritos sin la consiguiente demostración 
haremos enseguida un breve compendio 
de las principales materias contenidas 
en dicho "Manual ó Guía de los Maes-
tros Cubanos." 
Comprende este primer tomo los gra-
dos primero, segundo y tercero, y abar-
ca los particulares siguientes: 
Métodos de enseñanza y de investi-
gación, y planes de clasificación para la 
forma y procedimientos. 
Enseñanza de la lectura, con los mé-
todos analítico, sintético y mixto. 
Enseñanza del lenguaje en los tres 
primeros grados; gramática, escritura, 
y dibujo, aritmética cu los primeros 
grados y en los grados superiores, geo-
grafía, ciencias naturales, fisiología ó 
higiene, agricultura, mósica, instruc-
ción cívica ó moral, cursos de esludios 
y procedimiento de segunda enseñanza 
en la escuela. 
Después, hojeando los distintos capí-
tulos del Manual, puede apreciarse el 
mérito de la forma inductiva con que 
se ha ido desarrollando el plan de la 
obra. Al correr (3el texto se intercalan 
notas ilustrativjis con citas de los más 
célebres autores, á fin de que el maes-
tro pueda ampliar ó profundizar los co-
nocimientos allí esbozados. 
Por ejemplo; en el párrafo que trata 
de la Educación intelectual, se han aña-
dido unas notas muy interesantes sobro 
el funcionamiento de las sensaciones, 
la percepción, la memoria y el juicio 
humanos, y el desarrollo mental del si-
logismo, que es la obra del raciocinio 
ante el conocimiento de las cosas. 
Eu las lecciones todas so divide el 
texto en dos clases de letra, una regular 
y otra más chica, al objeto de distinguir 
lo elemental de lo complementario, pa-
ra su mejoiQionoci miento. 
Es digno de notarse el capítulo sobro 
la enseñanza cívica, por la amplitud do 
criterio con que están expuestas Jas lec-
ciones; y en la parte referenteá los mé-
todos de enseñanza, se hace una expo-
sición completa de los más acreditados; 
y en los método» de investigación se 
citan ejemplos de los filósofos antiguos 
que tan alto concepto gozan eu este gé-
nero de trabajos didácticos. 
En la parte relativa á ejewíeios físi-
cos se comienza por los más apropiados 
é instructivos, cuales son los iuegos de 
la infancia que van acompañados de 
canciones y coros populares, los mis-
mos que se saben de memoria las cria-
turas, y á partir de este punto se lle-
ga á los ejercicios más adelantados. 
Eu la enseñanza objetiva ó lecciones 
de cosas, y en el arte de la lectura han 
puesto los autores particular atención, 
porque el leer bien es uno de los requi-
sitos más importantes de la instrucción 
y educación. 
Una buena parte del libro esfá dedi-
cada al estudio del lenguaje, conformo 
á un sistema gradnal que hace la inte-
ligencia del niño accesible á todos los 
medios de expresión. 
Se ensayad procedimiento de expli-
car las ideas más simples, y después so 
pasa á las oraciones y frases largar, 
cuentos históricos, sin olvidar ei trabt 
m 
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Ahanicoft. Sombril las , Gnantes, Paraffnaau Gyandes Novedades 
C-2235 alt 15t-16 Db 
á A S M A T I C O S ! 
que sale de l a A I T T I G U A C A S A D E J . V A L L E S " se d i s t i n -
gue por su corte elegante, lo esmerado de s u confecc ión , y 
la ASMATIKA es lo único qne os pondrá buenos: 458 certificados en poder Siempre por SU Verdadera "baratura. 
del fabricante y dos años de triunfos aseguran vuestra curación radical. 
C-2053 Depósitos: Droguerías de Sarráy Johnson' alt 13-20 Nb 
" E l B r a z o F u e r t e 
Este antigno y acreditado estabttcimiento de Víveres, reformado y montado i la altura de 
los primeros en KU saro, ofrece á sus clientes y favorecedores un surtido completo de V I V E R E S 
FINOS en general, VINOS exquisitos de las principales marcas importados para esta casa, 
QUESOS y TURRONES de las mejores marcas y «lases, FRUTAS al natural y en conserva, 
MAZAPANES con variedad y esmerado gusto, AVES y LÉCHONE3 asados, y todo lo concer-
niente y propio para PASCUAS y AÑO NUEVO. 
Desde ahora tenemos la convjcc:ÓD de que tanto en precios como en clase de mercancía y 
el cumplimiento y esmero en el servicio dejará esta casa bien recomendada al digno público 
que nos honre con so visita. 
C O N D U C I M O S L A S M E R C A N C I A S A D O M I C I L I O 
G a i i a n o n . 1 3 2 , f r e n t e á l a P l a z a d e l V a p o r 
¡ P a r a C a b a l i e r o s 
Fluses de casimir, lana pura, corte de moda, á $10- pinta 
Fluses de casimir Inglés, de gran novedad, ¿i $12-50 plata 
uses de cheviot negro, 6 azul clase superior, á $12-50 plata 
Fluses de casimir Inglés, alta fantasía, á $15 
Fluses de americana cruzada, casimir de listas, á ^17-




Fluses de saco cruzado, corte de moda, á % 6-
Fluses de saco cruzado, casimir superior, á | 6-
Fluses, con pantalón largo, corte de moda, á | 8-
Fluses, con pantalón largo, casimir inglés, á * % g. 
Gran surtido de trajes marinera, á ..* ' « 3. 
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jo de corrección de leuguaje y estilo, 
ioíeñanza del léxico 6 vocabulario, laá 
Variacioues gramaticales, las frases he-
'chas, los términos sinónimos, homóni-
mos y opuestos, los principales modis-
jnos del idioma castellano, las frases 
metafóricas y aquellas locuciones lati-
nas, francesas é inglesas más comunes 
en la conversación. 
Los percibios de análisis gramatical 
y retórico, algunas nociones de poética, 
•ersificaoión y la manera de usar tér-
minos apropiados y expresivos, el uso 
fle los epítetos, y demás partes de la 
^oración. Todo esto dispuesto con lama-
,yor claridad y facilidad, para que los 
maestros encuentren preparado su tra-
bajo al desempeñar la honrosa misión j 
\ue la patria le confía. 
Nada ó poco diremos d§ la obra que 
examinamos como trabajo de tipografía. 
Jornia el libro un tomo en cuarto con 
230 páginas de lectura en buen papel, 
letra nueva, muy bien encuadernado y 
Resistente. 
La impresión esmerada y correcta 
eoinpite con las mejoría del extranjero 
m se demuestra con ello que Cuba no 
^Decesita, gracias á los editores con que 
Enenta, mandar á buscar los libros á 
©tío pais mas adelantado. 
didas ocasionadas por tan terrible mal, 
y al doctor Santos Fernández después, 
porque en esta ocasión como siempre, 
contribuye con los esfuerzos propios 
de su Instituto Bacteriológico, al pres-
tigio científico y á la riqueza de este 
país, preporcionahdo los medios que 
la ciencia moderna exige y son necesa-
rios para su desarrollo intelectual y 
engrandecimiento material. 
m EL GASINO ESPAÑOL 
Ayer tarde, según estaba auuuciado, 
$c efectuaron elecciones en el Casino Es 
bañol para la renovación parcial que el 
fí<-glameuto prescribe que se efectúe 
fenualmente. 
He aquí los nombres de los elegidos, 
é quienes deseamos que su gestión se 
Beñale por positivos resultados para el 
Casino Español de la Habana. 
Presidente, Sr. D. José de la Puente 
Cbarum (E) . 
Vocales, Excmo. Sr. Marqués de Ea-
fcell, Sros. D. Ezequiel Carnicer, don 
José María Villaverde (E) , D. Fran-
cisco de la Cuesta, D. Jacinto del Cas-
tillo (E) , D. Eamón Pérez Eodríguez, 
XX Mariano Juucadella (E) , D. Ma-
nuel Pérez García, D. Manuel Abril 
( E ) , D. Juan López Seña (E) , D. José 
María Vidal (E) , D. Manuel Euiz Ba 
fcreto (E) , D. Eduardo Fernández Cas 
tro (E) , D. Sergio González, D. Gabi-
BO Trueba, D. Manuel Carrefio. D. To 
másMur, D. Andrés Prieto, D, Eomán 
í?abaleta, D. Manuel Frera Victorero, 
Í>. José Gómez Salas, D. Manuel Mu-iz, D. Eamón Torregresa, D. Miguel 
Quesada Soto, D. Eafael Chaguaceda, 
p. José García Tuñón, D. Antonio Yi -
Jlamil Colmenares y D. Eafael Moscoso. 
k i b i o[ m n m i 
En la junta general celebrada ayer 
para la directiva de esta soledad en el 
bienio de 1904 á 1906, resultaron elegi-
dos los siguientes señores: 
Presidente. — Señor don Francisco 
Palacio Ordóñez. 
Segundo Vice.—Señor don Secundino 
G. Várela. 
Vocales—Señores don Ignacio Llam-
bias, don Pedro Fernández Larrea, don 
Dionisio Peón, don Aurelio González 
Castro, don José Inclán y Galán, don 
Joaquín Sequeira, don Justo P. Parri-
lla, don Domingo Hernández, don Mi-
guel Velasco, don Félix Eigua Arocha, 
don Alfredo Silvera, don Manuel To-
rrente y Teijeiro, don Eamón Escanri-
do, don Manuel Pola Ballesteros y don 
Celedonio Alonso y Maza. 
Suplentes. — Señores don Celestino 
Argiielles, don Eafael Moscoso Borda-
lio, don Francisco Morales Castellanos, 
don Benito Barañano y L. y don Salva-
dor López Coca. 
LA ZAFRA. 
Existencia de azúcares en almacenes: 
^afra 1902-1903 79,573 sacos. 
Eafra 1908-1904 5,340 sacos. 
Están voliendo los ingenios Zazo, 
Victoria y Fidencia. 
Caibarién, Diciembre 19 de 1903. 
Esta enfermedad del ganado vacuno 
que tantos estragos viene causando en 
las provincias de Santa Clara, Matan-
zas y Camagüey, etc., etc., ha dismi-
nuido notablemente, gracias á la eficaz 
beción de la vacuna anticarbunclosa, 
preparada en el Laboratorio particular 
del Dr. Santos Fernández y que ha 
sido usada por muchos criadores de las 
deferidas jurisdicciones. 
Personas de reconocido crédito nos 
dicen, que en zonas atacadas por dicha 
epizootia y de la cual morían cientos 
de animales, causando la ruina de mu-
chos industriales y hacendados, han 
podido comprobar siempre, que ha 
eido yugulada la epidemia tan pronto 
se ha pqesto en práctica el tratamiento 
preventivo por medio de la vacuna 
mencionada. 
Así podemos comprobarlo por me-
dio de cartas que de dichas provincias 
se nos dirigen con frecuencia, por mul-
titud de personas y en las que elogian 
ia bondad de la vacuna y el éxito con 
ella alcanzado. 
No podemos menos que felicitar á 
Jos ganaderos en primer lugar por con-
tar con medio seguro de evitar las pér-
TRIBUNA UBRE 
O i t e p s no oyen 
ó inforiM liara el yació. 
Yo no quisiera traer á colación el 
asunto que habrá de ser objeto de estos 
renglones, por ser bastante delicado, 
como su título lo indica; pero las que-
jas reiteradas de algunos que ejerceu la 
profesión de abogado, y más que esto 
la comprobación repetida de la justicia 
con que esas quejas se formulan, me 
obligan á ocuparme de la cuestión, á 
fin de que las personas llamadas á in-
tervenir en estos asuntos adopten las 
medidas necesarias para lograr al mis-
mo tiempo el respeto debido á los pro-
fesionales que se honran con la toga del 
defensor y la seriedad que debe presidir 
los actos todos que con la administra-
ción de justicia se relacionan. 
Habituado por afición y precisado 
por la necesidad á concurrir como oyen-
te á las Salas de nuestras Audiencias, 
he podido apreciar en más de una oca-
sión, y esta es la causa de las presentes 
cuartillas, la desatención notoria con 
que algunos de los señores magistrados 
que componen aquéllas escuchan, 6 más 
bien que escuchan, aguantan los infor-
mes orales de los letrados, y sobre todo 
los de aquéllos que no disfrutan de una 
gran reputación profesional ó de un 
prestigio político adquirido. 
La labor de los que no se encuentran 
en estos casos, que son el mayor núme-
ro, se reduce frecuenteineuto á dirigir 
sus palabras al vacío más insondable 
ó, lo que es peor, á personas que, no 
solamente no los escuchan, sino que, con 
una despreocupación poco enaltecedo-
ra, conversan en voz alta, leen y firman 
expedientes y hacen toda clase de de-
mostraciones de desagrado cuando al-
guno de los informantes se extiende de-
masiado en la exposición de sus alega-
ciones defendiendo el punto controver-
tido. 
Este hecho, de una exactitud incues-
tionable, revela por parte de los, afor-
tunadamente pocos, magistrados que lo 
realizan, un desconocimiento completo 
de lô que constituye su deber, unas pre-
tensiones de omnisciencia que no se ve 
confirmada más tarde en las resolucio-
nes que dictan y un menosprecio mani-
fiesto hacia el compañero, tan letrado 
como ellos, qúe no se dirige á los Tri-
bunales en ningún caso para molestar á 
quienes tan dcsconsideramente le tra-
tan, sino á fin de cumplir con una obli-
gaci n que el desempeño de su profe-
sión le impone. 
To no sé hasta qué punto será una 
necesidad absoiata el informe de los 
abogados ante los tribunales ni la ma-
yor ó mwjpr influencia que en éstos 
pueda ejercer el razonamiento rápida-
mente concertado y más ó menos elo-
cuentemente expuesto: creo, como algu-
nos tratadistas, que allí donde se trate 
de ciencia ó de hechos, casi siempre 
complicados, el juicio para dictar un 
fallo requiere el estudio detenido y re-
posado del juzgador, sin que éste deba 
tomar una resolución ni dictar una sen-
tencia á merced de las impresiones que 
del informe oral puedan derivarse; pero 
sin entrar en esta cuestión, que deman-
daría un estudio más complejo, lo cier-
to es que las leyes de procedimientos 
vigentes establecen, como uno de los 
trámites necesarios para toda clase de 
juicios de alguna entidad, la interven* 
ción y el informe del abogado, y mien-
tras este trámite haya de complirse, es 
una obligación, no ya tan sólo legal, 
sino impuesta por las reglas más ele-
mentales de la urbanidad, que los ma-
gistrados presten íntegra su atención al 
compañero que les dirige la palabra de-
fendiendo los derechos de la parte á 
quien representa. 
Xo es posible se olvide, en manera 
alguna, que si el magistrado tiene una 
misión honrosa qne cumplir, no es me-
nos honrosa y delicada la que el aboga-
do cumple, ni es lícito tampoco pensar 
que la imtoridad del magistrado tenga 
eficacia oastante para relevarle de la 
obligación en que se encuentra, como 
funcionario, de atender, estimando 6 
desestimando las alegaciones de las par-
tes, y, como persona educada, de escu-
char al que con un título igual al que 
él ostentaocupa su questo por ministe-
rio de la iby y trata de persuadirle con 
el peso de sus argumentos. ¿Es posible 
concebir algo más ridículo que un abo-
gado interesando lo que al derecho de 
su cliente conviene de un Tribunal que 
no le escucha? ¿Puede darse un menos-
precio mayor para una persona educa-
da que no ateuder á sus palabras! ¿Qué 
concepto puede formar un cliente de su 
letrado cuando observa que el Tribunal 
á quien éste se dirige no le hace caso 
alguno! 
Suspendánse en buena hora las vistas 
públicas y los informes de los letcados 
si para nada sirven unos y otros: pero 
suspéndanse también en este caso los 
sueldos de los funcionarios que se fati-
gan de permanecer dos horas en un si-
llón por cuyo trabajo se les paga, y en-
tonces es posible que los más hoscos, 
gracias á Dios, pocos por cierto, en-
cuentren menos ventajosas económioa-
niente que las dos horas de sillón, las 
infinitas de fatigas y de esfuerzos que 
tendríau que pasar para proporcionar-
se el pan nuestro de cada dia en medio 
de las luchas profesionales. 
Queda expuesto el hecho por mi 
apreciado y quedan satisfechas las as-
piraciones de los muchos letrados que 
me han invitado á que le hiciera pú-
blico para conocimiento de quien deba 
velar por la seriedad de la Administra-
ción de Justicia y por el prestigio de 
los abogados y entre tanto que los po-
quísimos sordos á quienes me refiero 
rectifican sus procedimientos, yole rue-
go, seflor Director, que me publique 
estas cuartillas, como uno de los medios 
de conseguirlo, con lo cual hará usted 
un bien general que como yo habrán de 
agradecerle no pocos interesados. 
PAPINIANO. 
A v i s o á j a s d a m a s 
H m c Pucheu acaba de poner á la venta nn variado surtido de encajes 
guipur y aplicaciones sueltas en negro, crema y color Parfs. Hay también 
galones rusos última palabra de la moda este invierno. 
Sombreros modelos de las mejores casas de París y para las salidas de 
por la mañana, canotiers Santos Dumonty Marquis desde $2.50. 
Talllcr de vestidos bajo la dirección de una primera modista de París. 
Especialidad en trousseaux de novias y canastillas. 
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EL ANTEOJO 
N O V E D A D E S Y O B J E T O S D E F A N T A S I A P R O P I O S P A R A 
Hay de todos precios y de todos gustos. Regalos para 
P A S C U A S E N 
E L A N T E O J O 
dante Tito Jllera y Dr. Guas, por los 
señores Pedro Trujillo de Miranda, re-
dactor de E l Vigilante y Mariano Por 
to, de San Antonio de ios Baños, res-
p ectivamente. 
E l Corresponsal. 
MATANZAS 
E l miércoles presentó al Gobernador 
Provincial el doctor José Cabarrocas y 
Migenes, en su carácter de Presidente 
del Centro de la Propiedad Urbana de 
Matanzas, una laminosa instancia pro-
testando ante dicha superior Autori-
dad del Estatuto de Presupuesto acor-
dado por el Consejo Provincial. 
En el citado Estatuto se incluyen, 
entre los ingresos, un veinte por ciento 
sobre la cuota contributiva que recau-
dan los Ayuntamientos, y como ese in-
greso resalta en abierta oposición con 
las leyes vigentes, solicita el Centro de 
la Propiedad Urbana la suspensión del 
mismo. 
Y para el caso de que el Gobernador 
desoiga las justas consideraciones que 
se le hacen y se ajuste á lo resuelto por 
la Secretaría de Hacienda, el expresa-
do Centro utilizará todos los recursos 
que sean compatibles, incluso el pro-
cedimiento contencioso-administrativo, 
hasta obtener de quien corresponda la 
suspensión del mencionado Estatuto de 
Presupuesto. 
En la sesión ordinaria que celebró el 
miércoles por la noche el Ayuntamien-
to de Matanzas, le fué admitida al se-
ñor Pedro J . Alsina la renuncia que 
presentara del cargo de Alcalde Muni-
cipal, y tomaron posesión los nuevos 
concejales señores Miguel L . Taraargo, 
Eduardo H. Piloto y Juan Martínez 
López. 
El Sr. Alssna hizo entrega de la Al-
caldía al primer Teniente de Alcalde 
Sr. Leoncio Serpa. 
dico titulado E l Productor, que defien 
da los intereses de los colonos y el nom» 
brar una comisión que se entreviste 
con loa hacendados para llegar á una 
fórmula de avenencia que concille las 
encontradas aspiraciones de industria-
les y de agricultores. 
8e dió un voto de confianza á la Di-
rectiva. 
Nuestro diligente corresponsal en 
Santo Domingo, nos comunica que los 
americanos han comprado allí cuatro-
cientas caballerías da tierra para dedi-
carlas á las siembras de naranjas y al-
godón. 
Por disposición del administrador de 
la Aduana de Cienfuegos, se ha empe-
zado á reconocer y reparar el cable á 
Pasa Caballos que instaló el gobierno 
interventor, con objeto de establecer 
nuevamente la comunicación con el 
destacamento de la Guardia Rural allí 
existente. 
Ha tomado posesión del cargo de 
contador de la Administración de Ren-
tas é Impuestos de la zona fiscal de Ma-
tanzas, el Sr. Juan Carbó y Molins, ce-
sando en ese puesto el Sr. José Jacinto 
Estévez, que pasa á desempeñar el car-
go de cajero de la Aduana. 
En la mañané del día 14 del actual 
se declaró fuego en los cañaverales de 
la colonia de los señores González y 
Pérez, ubicada en Bolondrón, quemán-




Ha resultado brillante la función da-
da por el Centro Progresista de Qua-
najay. Esta sociedad renace con más 
brío, figurando en su directiva de ho-
nor la buena sociedad guanajayense. 
Sobresalió en la función Ifanoít» del 
Barrio, como artista y escenógrafo. Se 
leyó una magnífica poesía del seflor 
Joaquín N. Aramburu, terminando la 
velada con un cuadro plástico de gran 
efecto. 
Motivado por una polémica, entre el 
$4 de Febrero, de San Antonio de los 
Baños, y E l Vigilante, de Guanajay, se 
promovió un incidente que quedó zan-
jado honrosamente, gracias al arbitra-
je en las discusiones de los señores Al-
varez Vélez, director de E l Vigilante, y 
coronel Gálvez y los señores coman-
E l Sr. Antonio García, vecino de Bo-
londrón, participó el día 12 de los co-
rrientes que se quemaron 500 arrobas 
de caña de su propiedad, siendo el fue-
go intencional. 
También en los cañaverales de las 
colonias "Habana," "Marquesita" y 
"Angustias," ubicadas en el término 
de San José de los Ramos, ne declara-
ron incendios, ignorándose la ascenden-
cia del fruto quemado. 
SANTA CLARA 
En la junjba general extraordinaria 
celebrada el domingo 13 por el Centro 
de Detallistas de Cienfuegos, después 
de aceptada la renuncia de la Directi-
va anterior, se nombró por unanimi-
dad, para sustituirla, la nueva Direc-
tiva siguiente: 
Presidente, don José López García. 
Vicepresidente, don Cipriano Hueto 
Gil. 
Secretario, don Francisco Firmat 
Cabrero. 
Vicesecretario, don Faustino Rodrí-
guez. 
Tesorero, don José García Rodrí-
guez. 
Vocales, señores don Vicente Villar 
Buíz, don Manuel Mieres Cueto, don 
Manuel Fernández, don Luís Fernán-
dez, don Ramón Fernández Cuervo, 
don Juan Bovó Armengol, don José 
Alvarez Rodríguez y don Felipe Ortiz. 
Suplentes, seuores don Cayetano 
García y García, don Franciscp Redon-
das, don Gabino Espino y don José 
María Fraga. 
El pasado domingo celebró en Zu-
lueta junta general el gremio de colo-
nos. 
Asistieron más de cien agremiados. 
Se tomaron varios acuerdos, siendo 
los más importantes el fundar un perió-
CRONICA DE POLICIA 
TENTATIVA D E SUICIDIO 
Anoche se constituyó el Juez de guar-
dia Ldo. Sr. Ponce, acompañado del es-
cribano Sr. Arango y oficial Sr. Maestre 
en el Contro de Socorro de la segunda de-
marcación, por aviso que tuvo del capi-
tán de policía Sr. de Beche, que en dicho 
í't iitro se estaba asistiendo á un indivi-
duo que había tratado de suicidarse, dis-
parándose un tiro do revolver. 
E l lesionado resultó ser el joven don 
Eugenio Ferreira López, de Asturias, de 
19 años y vecino de San José esquina á 
San Nicolás, quien manifestó al señor 
Juez que había tratado de quitarse la vi-
da por no ser correspondido por una jo-
ven á quien pretendía. 
Los doctores Sres. Poó y Reyes presta-
ron los primeros auxilios a Ipaciente, certi-
ficando que presentaba una herida por ar-
ma de fuego en la frente, siéndole extraí-
do el proyectil practicándosele después 
la trepanación. 
E l paciente fué trasladado después á, la 
casa de Salud "Covadonga", por ser socio 
del Centro Asturiano. 
Según la policía, el joven Ferreira se 
encontraba en el domicilio de la señorita 
doña María Nieto, y después de haber es-
tado conversando con ésta y sus familia-
res, se fué al patio y frente á una habita-
ción que se encontraba cerrada, se disparó 
el tiro. 
La Joven Nieto niega llevar relaciones 
con dicho individuo, pues éste solo la pre-
tendía. 
El acta levantada por la policía fué en-
tregada al señor Juez de guardia. 
DENUNCIA D E ESTAFA 
A las diez de la mañana de ayer, com-
pareció cu la Oficina de la Policía Secre-
ta don Federico Torralbaa Montes, vecino 
de Aguacate 08, expresando que, habién-
dose mudado de lapasa Habana 48 á la 
que hoy reside, se I© presentó el sobado 
último un pardo mayor de edad cobrán-
dole el importe de los carros que empleó 
para la mudada, los cuales pertenecían ú 
la agencia de "Él Colorado", pagando el 
recibo que le presentó, pero que más tar-
de se le presentó el dueño de la agencia, 
haciéndole él presente que ya había abo-
nado la cuenta. 
El dueflo de los carros hizo compare-
cer ante el Sr. Torralbas á todos sus de-
pendientes para ver si entre ellos estaba 
el que había cobrado el recibo, no siendo 
reconocido ninguno. 
Los dependientes de la casa sospecha-
ron que el autor de esta estafa lo aoa un 
pardo conocido por "Cuba." 
El Sr. Torralbas, al dar parte de este 
hecho á la Secreta, con objeto de qne se 
caatiguo al estafador, hace constar ade-
más, que durante la mudada le habían 
robado un instrumento profesional, que 
era de la propiedad de su difunto padre 
el Dr. D. José Idelfonso Torralbas. 
Do esta denuncia se ha dado cuenta al 
Juzgado Correccional del primer distrito, 
y la policía procura la captura del autor 
do la estafa. 
EN EOS TERRENOS 
D E L CLUB "HABANA" 
El sargento'de policía de la 9? Estación, 
Sr. Lezcnno, remitió el sábado último al 
Juzgado de Guardia, el acta levantada 
A virtud do la denuncia formulada por 
los jóvenes don Agustín J . Castellanos, 
vecino de San Lázaro número 178, don 
Juan de la Torre Porrero, de Juárez nú-
moro 121, y don Hilario Ofelio, de San 
Nicolás número i, quienes manifestaron, 
que al estar Jugando á la pelota en los 
terrenos club "Habana", le robaron de 
una habitación del expresado club, va 
rias ple/ns de ropa, un reloj con leontina, 
un portamoneda do plata conteniendo 
alt 4t-16 
N O L O D U D E 
Lo único que curará á Yd. el asma ó ahogro, es e\ j a r a b e y fos 
c iyarros a n t i a s m á t i c o s del Dr. Herrera. Sus resultados son tan 
admirables, que Vd. podrá decir al^iín día fué una suerte que 
este anuncio llegara á sus manos. Si Vd. está cansado de reme-
dios y quizás no toma ninguno en la actualidad, pruebe este, tó-
melo con constancia, y verá el resultado, no se arrepentirá, 
Vd. curará y lo recomendará á sus colegas. 
Muestras gratis de este preparado se dan á todo asmático en 
Villegas 33. De venta en todas las boticas, 
C-221t alt 13-11 Db 
CUBA CATALUÑA 
C A L I A N O N U M . 9 7 
Como habíanlos anunciado anteriormente, cuenta con un gran-
dioso y colosal surtido para 1T0CEE BUE1TA Y PASCUAS, de 
todo lo mejor quo se puedo imaginar para satisfacer los gus-
tos más delicados: 
Dado lo preferente que siempre fué esta casa del público, 
hemos decidido REBAJAH GRAlTIDEMEiTTE SUS PRECIOS 
sin alterar la calidad de los artículos como juzgarán por el 
justamente afamado turrón de Jijona que el año pasado se 
Vendió á 70 y 80 centavos, nosotros lo detallaremos á 50, tu-
rrones de yema, masapán, fruta y nieve á 40 centavos, ban-as 
de crocante á 30 cts., barras de turran Alicante de U libras 
á 50 centavos, lecliones asados los tendremos de todos precios, 
pavos, pollos y guineas sumamente baratos, inmenso y variado 
surtido en masapanes de Toledo, mantecado de Antequera, nue-
ces, avellanas, pacanas, coquitos del Bra-il, castañas, etc., etc. 
al alcance de todos los bolsillos. 
Todos los encargos de pedidos que se nos bagan serán lle-
vados á domicilio por los' carros de la casa. 
diez pesos moneda americana, cinco pe-
sos plata española, unos veinte '*tiket̂ ', 
de los tranvías eléctricos, un guante y 
una pelota. 
Se Ignora quien ó quienes sean los au-
tores de esto hecho, y las prendas y obje-
tos robados, las valúan los perjudicados, 
en 51 pesos oro americano y 78 pesos oro 
español. 
ACCIDENTE 
En la noche del sábado, mientras el co-
chero Fernando Menéndez comía, dejó su 
vehículo á la puerta de la tonda calle del 
Rayo esquina á Dragones, se espantó 
el caballo y echando á correr con gran 
velocidad por toda la calle del Ravo has-
ta llegar á la esquina de San Rafael, 
chocó con la pared, cayendo muerto 
por haberse desnucado, de resultas del gol-
pe que recibió. 
El coche quedó completamente averia-
do y afortunadamente á causa del acci-
dente no ocurrió desgracia personal al-
guna. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito. 
ROBO 
En la casa número 73 de la calle de San 
Joaquín, fueron robadas las habitaciones 
que ocupaban los Inquilinos asiáticos Luis 
Buig y don Angel Noas Goya. 
El robo se perpetró en circunstancia de 
encontrarse ausentes dichos individuos, 
fracturando las puertas de sus habitacio-
nes. 
Al asiático Sulg le llevaron cinco pesos 
moneda americana y tres pesos plata es-
pañola y á Noas Goya seis pesos plata. 
So ignora quién ó quiénes sean los au-
tores del robo. 
UNA B I C I C L E T A 
Un agente de la policía secreta ocupó 
en la calzada de Jesús ¿el Monte número 
130 B, domicilio dcGervaslo Santana Pé-
rez, una bicicleta que le había sido estafa-
da á Plácido Navas Marqués. 
Santana manifestó que dicha bicicleta 
se la había comprado á un individuo á 
quien sólo conoce de vista, que vive en el 
Cerro en la loma "La Mulata", en la can-
tidad de $8 plata. 
POK ESTAFA 
En la jefatura de la policía secreta com-
pareció en la tarde1 del sábado don Julio 
González López, vecino de la calle de Cas-
tillo número 13, acompañado de un vigi-
lante que conducía al blanco Antonio Ga-
lán Díaz, do 18 años y vecino de Estévez 
número 78, al quo el primero acusa como 
autor de la estafa de sois centones de quo 
fué objeto, y cuyo hecho denunció á esto 
departamento el día 17. 
El detenido inpresó en el Vivac á dis-
posición del Juz Correccional del primer 
distrito. 
EN T A L L A P I E D R A 
Al estar trabajando en el depósito de 
carbón de la viuda de Gamis, situado en 
Tallapiedra, sufrió una lesión leve en el 
dedo pulgar pulgar de la mano derecha, 
el blanco Antonio Mauricio, vecino de 
Mercaderes 23. 
Ingresó en la Quinía de Salud "La Pu-
rísima Concepción", donde fué asistido 
por el doctor Bernardo Moas. 
LESIONADO 
Al transitar ayer tarde por la callo de 
Santa Clara esquina á San Pedro, fuó 
atropellado por un cocho Francisco Pere-
grín Ruíz, de San Pedro 6. 
Conducido al Centro do Socorro del pri-
mer distrito, fué asistido de una contusión 
de segundo grado y de carácter leve, en 
el costado derecho. 
El conductor del coche no fué detenido. 
EN E L VEDADO 
Por el Dr. Varona fueron asistidos ayer, 
doña Florentina Arnat Rodríguez, vecina 
de la calle 16 núm. 8, doña Ramona Vila 
y Vila del propio domicilio, y don José 
Prendes, los cuales presentaban heridas, 
contusiones y escoriaciones de pronóstico 
menos grave. 
Estas lesiones las sufrieron casualmen-
mente al chocar un coche que conducía 
Prendes, contra un carretón. 
El hecho fué casual. 
PROCESAMIENTO 
E l Jijez l̂o Instrucción del Centro, li-
cenciado señor Díaz Alum, ha dictado 
ayer auto, declarando procesados á Juan 
Arrufat Pérez ó Juan Lagullou Arrufat, 
(a) E l Talabartero; Angel Junco, (a) An-
gelito el Asturiano', Ramón Sánchez Gon-
zález ó Ramón Pérez Pos; José de la To-
rre Izquierdo ó José Gago Alfonso ó Ma-
nuel Rutó Rodríguez, (a) E l Curro Corne-
ta, y Antonio Alvarez Gonzáless ó Anto-
nio Díaz ó Hermenegildo Díaz Rulz, (a) 
3íaleta, en causa por tentativa de robo. 
Despliés de notificado este auto á los 
procesados, fueron remitidos á la cárcel, 
hasta que presten fianza én metálico de 
jr- lentos pesos oada uno, para poder go-
zar de libertad provisional. 
JARABES DE FRUTAS 
P«r« hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
o'' ¡os niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Piña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos» 
S a l ó n C r u s e l l a s , O b i s p o 1 0 7 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantécados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
C2112 1 Db 
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¡ P r o y e c t o d e j C e y 
En vista del asombroso surtido que ha llegado en estos días 
á la célebre casa de Quincalla 









\ proponemos que todo ciudadano soltero, casado ó viudo y pre-
{ferentemente todos los simpáticos elementos pertenecientes al 
^ bello sexo, visiten estos afamados Almacenes, imicosy exelusi-
f vos por su sistema altamente económico. 
/ Y aprobado así por unanimidad en todos las centros guber-
\ namentales, se da conocimiento por este medio á todos los ha-
bifante.o de la República de Cuba para que acudan á 
"LA SECCION X" 
( para admirar tantas y tantas preciosidades* V 6 ta vez reco-
( ger una vapeleta para el preciado y 
( TFTo-E' iLr i .Qs to r ó s a l o d o 3 p £ i s c " U . c i e i 
que se norteará entre riuesfros favorecedores el próximo dia 




Firmado y rubricado } 
{ en O B I S P O 85, entre Aguacate y Comjyostela, ) 
/ C-22¿4 4t-19 j 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 0 3 . 
M i O I M S i i 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Comenzaron esta mañana las sesio-
nes matinales recientemente acordadas 
por este cuerpo colegislador. 
A las diez—una hora después de la 
anunciada—se abrió la sesión, leyendo 
el Secretorio, señor Rodríguez Acosta, 
el acta de la anterior, que fué apro-
bada. 
El señor Masferrer propuso, supo-
niendo que ya todos los Representantes 
hubieran almorzado, que la sesión no 
Be suspendiese á las once, sino que con-
tinuase hasta las seis de la tarde, con-
tostándole el Presidente, señor La To-
rre, que oportunamente se consultaría 
á la Cámara si acordaba prorrogar la 
sesión etf la forma solicitada. 
Se leyó una comunicación del Sena-
do quejándose de que en el proyecto de 
ley sobre construcción de los acueduc-
tos de Guanabacoa, Camagüey y San-
tiago de Cuba, la Cámara, discrepando 
del criterio del Senado en varios pun-
tos, había nombrado una Comisión Mix-
ta para tratar solamente dos de ellos. 
A propuesta del señor Gonzálo Pé-
rez, se acordó, para zanjar las dificul-
tades presentadas, facultar á la Comi-
sión Mixta para que vea la manera de 
llegar á un acuerdo sobro las modifica-
ciones introducidas en dicho proyecto. 
Paró á la Comisión de Presupuestos 
para informe, una proposición de los 
señores Xiques, Loiuaz del Castillo y 
otros, sobre que se paguen sus servi-
cios á los médicos municipales ó par-
ticulares que auxilien á la Adminis-
tración de Justicia. 
Se envió á la Comisión de Instruc-
ción Pública una proposición de los 
señores García Cañizares, Torrado y 
otros, referente á que el Estado se ha-
ga cargo de la administración del Fe-
rrocarril de Jácaro á San Ftrnando. 
Al reanudarse el debate sobre el dic-
tamen de la Comisión de Códigos, fa-
vorable á la proposición de los señores 
Malberti, Goviu y otros, para que se 
suspendan los pagos que el Tesoro de 
la República viene haciendo á la Igle-
sia, el señor Masferrer, desistieudo de 
su primera indicación, pidió—y así se 
acordó — que se prorrogara la sesión 
hasta que terminase su discurso el se-
ñor González Arocha. 
Este demostró la legalidad con que 
la Iglesia adquirió los bienes por cuyos 
alquileres le satisface el Estado á la 
Iglesia las cantidades estipuladas en el 
convenio Wood-Sbarreti-Barnada, le-
yendo las cláusulas del concordato ce-
lebrado entre España y la Santa Sede* 
Si se quiero probar—dijo—que ese 
convenio no fué hecho legalmente, bús-
quese otro medio de anularlo; no sus-
pendiendo los pagos, que esto no puede 
hacerlo la Cámara. 
Concluyó el padre González Arocha 
leyendo un artículo publicado por el 
señor Castellanos, en el periódico Ha-
baja Católica, sosteniendo que el catoli-
cismo no es contrario á la democracia, 
ni á la libertad. 
A las once y cuarto se levantó la se-
sión para continuarla á las dos de la 
tarde. 
por la prosperidad de ambos pueblos 
y deseándoles acierto para prosegrulr 
la obra del progreso. 
Al acto de la inauguración asistie-
ron representaciones de todas las Co-
lonias Españolas de la provincia, y 
todo cuanto tiene alguna significa-
ción en la capital de Vuelta AbajOt 
El DIARIO D E LA MARINA ob-
sequiad isinio. 
ATAN ASIO RIVERO-
E L PRIMER B A I L E 
(POR TELÉGRAFO) 
Pinar del Rio, Diciembre SI 
A L DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
Anoche se celebró un baile en los 
salones del Centro de la Colonia Es-
pañola. La fiesta animadísima y es-
pléndida. 
Los salones, que ayer so inaugura-
ron, sencillos y artísticos, eran inca-
pace» para contener tantas bellas. 
Si yo no fuera de donde soy y no vi-
viese en la Habana, diría que Pinar 
del Rio es la gloria, la antesala del pa-
raíso, el resumen de la elegancia y 
el único recreo de los ojos del alma... 
y de los otros. 
Asistieron al baile todas las autori-
dades (menos las eclesiásticas) y bai-
laron todas. 
Reinó la mayor fraternidad. 
No puedo regresar hoy porque ten-
go que visitar varias vegas. Al pare-
cer, hago mucha falta en las Vegas. 
Vólme á, la Vega. 
ATAN ASIO R I V E R O 
DE PINAR DEL RIO 
INAUGURACIÓN D E L OBNTEO 
D E LA COLONIA ESPADOLA 
(Por telégrafo) 
Pinar del Fío SO de Diciembre de 190S. 
Al DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
Hoy á las tres de la tarde se inaugu-
ró solemnemente el Centro de la Co-
lonia Española. 
Las banderas española y cubana 
fueron izadas solemnemente en lo 
alto del edificio por el Gobernador 
Civil, que izó la española, y el Pre-
sidente del Centro déla Colonia, que 
izó la cubana, á los acordes de la Mar 
cha Real y del Himno Bayames. 
E l pueblo, apiñado en la calle aplau-
dió estruendosamente. 
En el lunch, que fué espléndido, 
brindó el Presidente del Centro de 
la Colonia Española, pidiendo á los 
cubanos que asistiesen á las fies-
tas que celebrasen los españoles en 
dicho Centro, para honrarlas, prome-
tiendo & su vez que los españoles 
asistirían gustosos y honrados á las 
fiestas cubanas. 
E l Alcalde do Pinar del Rio pro-
nunció un brindis cariñoso y frater-
nal. 
También brindó y estuvo muy ex-
presivo el Cónsul de España, don 
Eduardo Gomís. 
En nombre de la prensa conserva-
dora brindó don Luis Ignacio Valdés, 
en el de la radical, el radicalisimo 
doctor Caídas, y el director del Cole-
gio Marti, don Ciprlan Valdés, brin-
dó en nombre de sus compañeros de 
enseñanza. 
Todos los brindis fueron afectuosos 
y cordiales, dándose entusiastas vivas 
á Cuba y á España, haciendo votos 
NECROLOGIA. 
ANGELES A L CIELO 
En la mañana de ayer se dió sepul 
tura al cadáver del hermoso niño Juan 
José Almirall y Moragas, víctima de 
una rápida enfermedad. 
Era hijo de nuestros distinguidos 
amigos los esposos Almirall Moragas, 
quienes desolados lloran la desaparición 
del ángel que era encanto de su hogar. 
Les acompañamos en su sentimiento. 
L á m p a r a s 
De cristal bacarat desde. . . 8120-00 
De cristal de Bohemia desde $14-00 
De bronce desde. . . . . . . . 9 5-00 
De nikel desde $ 4-00 
De hierro dorado desde. . . . 8 2-50 
Las hay de gran tamaño propias 
para grande* salas y salones desde 4 .i 
SO luc es, á precios de ganga y ade-
más, los parroquianos hallarán aquí 
la ventaja y economía de operarios 
inteligentes que les instalan las qne 
compren, sin aumento de precio. 
Hay piezas de repuesto para tedas 
las lámparas que vende esta casa. 
Com pos tela 52 i 50 
C-2117 
y Obrapia 61. 
1 Db 
En la noche de ayer dejó de existir 
en esta ciudad nuestro amigo don Emi-
lio Bernal y Amorós, deudo de nuestro 
compañero don Bonito Faiñas. 
Su entierro se efectuará esta tarde, 
á las cuatro, saliendo el cadáver de la 
casa mortuoria, Gloria, 5. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame más sentido. 
ASUNTOS TAMOS. 
EN PALA.CIO 
Los obispos de esta Diócesis y de la 
de Juliopolis, monseñores Potrada y 
Broderick. estuvieron en Palacio á 
felicitar al señor Presidente con motivo 
de ser hoy día de su Santo. 
TELEGRAMAS 
Con motivo del Tratado de Recipro 
cidad, se han cruzado entre el Presi 
dente de los Estados Unidos y el de Cu 
ba los telegramas siguientes: 
Habana 17 de Diciembre de 190S. 
Presidente Roosevelt. 
Washington. 
En nombre del pueblo cubano y en 
el mío propio, doy á usted las gracias 
y lo felicito por sus esfuerzos, corona-
dos por el éxito, en pró del Tratado de 
Reciprocidad. Tengo confianza en que, 
por medio de este convenio, las reía 
clones amistosas y comerciales entre el 
pueblo de los Estados Unidos y el pue 
blo de Cuba, se aumentarán de día en 
día, asegurando así el bienestar y la 
prosperidad de Cuba y fortaleciendo 
los sentimientos de gratitud hacia la 
Nación Americana. 
T. Estrada Palma. 
Casa Blanca, Washington, Diciembre 
19 de 190S 
Presidente Estrada Palma. 
Habana. 
Correspondo en nombre de mis con 
ciudadanos á los cordiales sentimientos 
por usded expresados con motivo de 
haberse cumplido definitivamente los 
compromisos contraídos sobre recipro 
cidad comercial, cuyas bases quedaron 
aseguradas, cuando los Estados Unidos 
sellaron con el éxito la noble aspiración 
de Independencia del pueblo de Cuba 
ayudando á los valientes cubanos á co 
roñar su larga lucha por la Libertad. 
Al establecer este beneficioso cambio 
de productos, los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo del Gobierno de los Estados 
Unidos, han obedecido con placer la ex 
presa voluntad del pueblo de los Esta 
dos Unidos, de que la buena obra de 
amistad y justicia se llenara cumplida 
mente con mutuo provecho para ellos y 
para el pueblo de Cuba, cuya paz 
bienestar tan sinceramente desean. 
Teodore Eoosevelt. 
BIENVENIDA 
Nuestro querido amigo el distinguí 
do jurisconsulto don Alfredo G. Fuen 
tes llegó ayer á esta cindad. Deja por 
algunos días á su numerosa clientela 
de San Juan de los Remedios, parapa 
sar entre nosotros una corta temporada 
Que su estancia aquí le sea grata de 
seamos al señor Fuentes, al cual envia 
mos nuestro saludo de bienvenida. 
EMPRÉSTITO MUNICIPAL 
Según nos informan de la Contaduría 
del Ayuntamiento de esta ciudad, ha 
quedado depositada el sábado en el Ban 
co de Comercio la cantidad de $50,000 
moneda americana, para atender f 1 pa 
go del cupón número 58 que deberá em 
pezar á pagarse el Io de Enero próximo 
E L SEÑOR YERO SAGOL 
El Gobernador de Santiago de Cuba 
señor Yero Sagol, llegará esta noche 
esta cindad cou objeto de conferenciar 
con el Secretario dedo bernación. 
i 
JRORROGA 
El Presidente de la República ha 
concedido á los señores Honoré y Dá-
maso Laiué, la prórroga de seis meses 
para comenzar las obras necesarias para 
el aprovechamiento de las aguas del rio 
San Antonio de los Baños, con destino 
riego. 
APLAZAMIENTO 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
aplazado para más adelante la construc-
ción—pedida por el Ayuntamiento de 
esta ciudad—de un parque en terrenos 
limitados por las calles de Santa Rosa-
ía, Maloja y Estrella, en el barrio de 
Pueblo Nuevo, cuyo presupuesto as-
ciende á $9.100.67. 
E L GOBERNADOR 
Esta mañana salió para Palos y Nue-
va Paz el Gobernador Provincial, con 
objeto de examinar el camino acordado 
construir entre aquellos pueblos. 
Acompañan al general Xuñez, el Se-
cretario del Gobierno señor Vi vaneo, 
el Director de Obras Provinciales, se-
ñor Lagnernela, el Representante se-
ñor Nuñez y el Consejero Soñor Ho-
yos. 
E l Gobernador se propone ordenar 
el comienzo en el plazo más breve po-
sible, de todas las carreteras acordadas 
por el Consejo Provincial. 
En esta semana, 6 en la próxima, 
isitará á Jaruco. 
MADERAS DE CUBA É IMPORTADAS 
Acabamos de recibir y examinar un 
extenso estudio de la resistencia, elas-
icidad y densidad de las principales 
maderas de'Cuba y de las importadas 
de los Estados Unidos, según las prue-
bas efectuadas hasta el dia y ratifica-
das y ampliadas con las experiencias 
practicadas en el Laboratorio anexo á 
las clases de Resistencia de Materiales 
Materiales de Construcción de la Es-
uela de Ingenieros y Arquitectos de 
la Universidad Nacional. 
El trabajo es útil á cuantos se dedi-
quen al estudio de los árboles y sus 
productos y á los que ejecuten obras 
de cualquier clase de maderas, pudien-
do adquirirse en la librería de M. Ri-
coy. Obispo 86, Habana. 
SE NOS REMITE 
Sr. Director del Di ARiotoE LA MARINA 
Muy señor mío: Ruego á usted se sir-
va potolicar en el periódico do su digna 
dirección las siguientes líneas: 
En el periódico E l Liberal correspon-
diente al dia 19 del corriente, se ha pu-
blicado un suelto en el que se dice, sin 
duda por un error, que el Comité libe-
ral nacional del Angel, había acordado 
recomendar para las próximas eleccio-
nes de Alcalde de esta ciudad al doctor 
Juan R. O'Farrill, y como quiera que 
el Comité no se ha reunido desde su 
reorganización, mal podía hacer postu-
laciones, ó recomendación alguna, pues 
i primera reunión que va á celebrar 
con el objeto de tratar de la» renuncias 
presentadas por su Presidente y Dele,-
gados á la Conveneión es el 21 del ac-
tual. 
Le anticipa l«6-gp«eiíis ¡fa- aff mn. 8. e. 
b. s. m. Julio &ijorá, Socreturio de 
Correspondencia. 
HOSPITAL "NÚMERO UNO" 
Por no haber recibido el doctor Ban-
go los aparatos que trajo de Europa, 
(cuyo despacho ha sido demorado en 
la Aduana) y que necesita para la par-
te experimental de la Conferencia que 
había de pronunciar en el Hospital 
Número uno", el acto no se efectuará 
hasta el próximo día 13 del mes de 
Enero. 
PARA ESTA NOCHE. 
En nuestra edición de la tarde, co 
rrespondiente al sábado último, di 
gimos, por un error, que la Asam 
blea general de socios de la Aso 
elación Médico- farmacéutica celebra 
ría sesión el lunes 31, cuando dicha 
reunión habrá de verificarse á las ocho 
de la noche de hoy 21, en el local de 
la Secretaría, San Rafael 29, altos. 
E L SENADOR DON MANUEL LASO. 
Los numerosos amigos con que cuen 
ta en esta sociedad el distinguido se-
nador por Pinar del Rio, don Manuel 
Laso, que pensaban asaltar su residen 
cía de la calle de Compostela el próxi 
mo día primero, segán han publicado 
algunos colegas, cou motivo de cele-
brar su fiesta onomástica, han desistí 
do de su propósito, á fin de que el se-
ñor Laso pueda, como en años anterio-
res y según desea, trasladarse á los 
Remates de Guane, donde sus amigos 
de la comarca acostumbran celebrar 
fiestas populares en honor de su cous 
tante y desinteresado protector. 
Tenemos el encargo de hacerlo pú 
blico para conocimiento de las relacio-
nes del muy estimado senador y de su 
distinguida esposa, quienes de todos 
modos agradecen el propósito de sus 
a migos. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité de San Lázaro. 
Bajo la presidencia del señor Martin 
Sampayo, celebró sesión ordinaria en 
la noche del 18 del que cursa, el Comi-
té Liberal Nacional del barrio de San 
Lázaro, con la asistencia de un nume-
roso contingente de correligionarios. 
En dicha* sesión tomaron posesión de 
sus cargos de Presidentes de honor los 
señores general Emilio Núñez, José 
Clemente Vivanco y José M . Núñez, 
En elocuentes discursos pronuncia-
dos por los señores Vivanco y Núñez, 
pusieron de manifiesto las democráti-
cas doctrinas que sustenta dicho par-
tido. 
La sesión fué cerrada por el señor 
Manuel Suarez de la Rosa, saludando 
á nombre del Comité á tan distingui-
das personalidades, de las qac se hi-
cieron cumplidos elogios. 
MULTA 
E l señor juez correccional de Santia-
go de Cuba impuso la multa de 10 pe-
sos al señor Pío Torres, por franquear 
correspondencia con sellos usados. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
Recordamos á los Sres. que pertene-
cen al Colegio y Círculo de Abogados, 
que la Junta General comenzada el día 
15 del corriente, continuará el próxi-
mo Mártea 22 á las cuatro do la tarde, 
en la que dará cuenta con su Informe 
la Comisión de glosa, nombrada para 
el exámen de las cuentas. 
ESCUELAS PRIVADAS 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica, se han autorizado las siguientes 
escuelas privadas: 
En Jovellanos, la de la Srta. Pilar 
Estóvez; en Cárdenas, la de la señorita 
Ismenia Castro Otero; en Cárdenas, 
también, la de la Srta. María Fariñas 
González; y á la Srta. Filomena Tinto-
ré se le autoriza para que vuelva á es-
tablecer en Cascajal, Distrito de Santo 
Domingo, |la que teuía anteriormente 
cu el mismo punto. 
LOS CARPINTEROS 
Hoy, á las siete y media de la noche, 
se reunirán los carpinteros en los altos 
del café La Diana, con objeto de reor-
ganizar su gremio de una manera defi-
nitiva. 
La Comisión reorganizadora snplica 
la asistencia de todos los carpinteros á 
esta reunión. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 474 
Nuevos casos 13 
Altas por curación 47 
Defunciones 0 
Existencia actual 440 
, «"¡̂ — 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Diciembre 12 de 190S. 
Alvarez, José.—Alvarez, Candelaria.— 
Alvarez, Gregorio.—Antelo, Manuel.— 
Abelleira, Evaristo.—Alsite, Antonio.— 
Arias, Francisco—Alonso, David—Alon-
so, Francisco.—Alvarez, Alejandro. 
Barbón, José.—Barcala, Manuel—Bra-
ge, Andrés.—Bran, Jesús.—Barreiro, Be-
nito.—Boo, Juan F.—Beunsa, Pascasio. 
—Bello, Nicolás.—Beacarelli, Ramón.— 
Beancarellí, Dolores.—Boesie, Josefa.— 
Bouza, José.—Bouza, Juan José. 
Casella, Emilio.—Calvo, Manuel.— 
Castro, Teresa.—Carne, Elisa.— Carro, 
Juan.—Castañera, Joaquín—Casero, Flo-
rentino.—Cazón, Concepción.—Calseiro, 
Manuel.—Conté, José—Colonie, Manuel. 
Casal, José Camilo.—Cabezas, Sabino. 
—Camaño, Agustín.—Cebedo, Pedro.— 
Clement, Clement. -Consta y Campañía. 
Couto, Andrés.—Colerülo, Angel.—Co-
bo, Amalia.—Collazo, Manuel.—Cuesta, 
Saturnino. 
Delgado, Leovigildo.—Día^, Manuel — 
Díaz, Francisco.—Díaz, Urbano—Domín-
guez, Concepción.—Duráu, Antonio. 
Escote, José. 
Fernández, Esperanza. — Fernández, 
Manuel.—Fernández, Lorenzo.—Fernán-
dez, Elvira.—Fernández, Josefa.—Fer-




cisco.—García, Francisco.—García, Beni. 




lez, José.—González, José.—González, 
José. — González, Balbino. — González, 
Francisco.— González Díaz.— González, 
Daniel.—Gómez, Manuel.—Gómez, José. 
Gómez, José. 
Herrera, Antonio.—Herrera, Bartolo. 
—llres, Marcelino. 
Iglesias, Castor.—iglesias, Fraucisco.— 
Iglesias, Dolores. 
Jiménez, Pedro. 
Lago, Francisco.—Linares, Andrés.— 
López, Salustiano.—López González.— 
López Andrés.—López, Carmen.—López, 
José.—López, José.—López, José.—Ló-




celino.— Martínez, Santiago. — Martin, 
María.— Martin, Dolores. — Malalobos, 
Generosa. — Mas, Francisco. — Méndez, 
José.—Menéndez, Andrea.— Menéndez, 




Nonio, Mariano.—Novia, Genaro. 
Novia, Francisco.—Novoa, Francisco. 
Otuelbre, Angel M.—Cruel, Enrique 
L.—Ochoa, Gervasio.—Otero, Antonio. 
Padrón, Nicanor.—Prado, Mercedes.— 
Paraños, Enrique.—Parga. Serapio.—Pa-
zo, José Arcan.—Prado, Manuel. —Pérez, 
Fernando.—Pérez, Dolores.—Pérez, Bal-
domcro, Pérez Francisco.—Pérez Inda-
lecio F.—Pérez, José.—Pérez, Francisco. 
—Pérez, Sixto.—Pérez, Jaime.—Pérez, 
Mercedes.—Pérez, Antonio.—Pérez, Jo 
sé.—Pérez, Camilo.—Pernas, Vicente.— 
Perla, José.—Peinado, Miguel.—Penado, 
Rosa.—Penedo, Rosendo.—Penedo, Ro 
sa.—Pereira, Antonio.—Perle, María.— 
Pineda, Felicia.—Pila, Antonio.—Pifión, 
Juan.—Piñón, Angela.—Posada, Fran 
cisco.—Poisa, Mariano.—Poyay, María. 
—Pulido, Vicente. 
Quintana, Pedro. 
Ramos, Francisco.—Reyes, Antonio.— 
Rey, Román.—ReyRam.—Rivas, Roge-
lio.—Rivas, Manuel.—Rico, Ramón.— 
Rodríguez, Antonio.—Rodríguez, Barto-
lomé. -Rodríguez, José María.—Rodrí-
guez, Faustino.—Rodríguez, Juan.—Ro-
dríguez, José M.—Rodríguez, José.—Ro-
dríguez, Andrés.—Rodríguez, Victoria-
no.—Rodríguez, Antonio. 
Sánchez, Antonio.—Sánchez, Antonio. 
—Sánchez, Joaquín—San Emeterio, Ale-
jandro.—Sentado, Néstor—Servantes Ri-
vas, José.—Setlen, Manuel.—Simón, Jo-
sefina.—Sobrado, Manuel.—Sola Buena-
ventura.—Sotrio, Dionisio.—Soto, Fran-
cisco.—Sotelo, Benigno.—Sabueda, José. 
Tejo, Manuel.—Torr, Aurelio. 
Vázquez, Francisco—Vázquez, Manuel 
—Vazqnez, Manuel. — Valdés, José.— 
Villar, José M.—Valdés, Juan.—Veign, 
Juan (2).—Vlela, Domingo.—Vuaru Sor. 
—Vigo, Ramón.—Villar, Enrique.- Vi-
nagrada, Bonifacio—Villaverde, Ramón. 
Barres, Claudio. 
Zorrilla, Laureano. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Thuillier.— 
Función extraordinaria—A las 8.̂ 14. 
Beneficio del Asilo Huérfanos de la Pa-
tria.—La comedia en cuatro actos La 
Castellana, 
TEATBO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
E l sueño de una noche de verano—A las 
nueve y diez: E l fondo del baúl. — A las 
diez y diez: Maldición gitana.—Mañana 
á petición, con gran rebaja de precios, 
la zarzuela La canción del náujrago.—' 
E l domingo, gran matinée. 
TEATRO A L H A M B E A . — A las 8 y 15: 
La Lotería—Alas 9 .̂5: Los Impuestos. 
— A las 10'10: Se la partieron á Mámelo 
—Pronto: la revista Almanaque de 
Alhambra.—Maflana, reprise de E l 
Ferrocarril Central 
T E A T R O M A R T I . — E l jueves 24, gran 
función, con E l Nacimiento del líe*ki\ { 
E S T A D O S l \ r o O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
1 
INSTRUCCIONES TERMINANTES 
Washington, Diciembre 21.--El to-
no predomluaute de las instrucciones 
que el Secretario de la marina, Mr. 
Moody, ha enviado á los comandantes 
de los barcos americanos que se ha-
llan en aguas del Istmo, es el de dejar 
que Colombia inicie las hostilidades. 
Manifestó también Mr. Moody que 
mientras la situación no tome un as-
pecto alarmante, será preciso que los 
referidos comandantes obren con 
mucha cautela y diplomacia. 
BONOS SIN VALOR 
Xueva York, Diciejnbre 51.—Según 
el periódico The Tribune, un señor 
llamado Carlos Gómez, amenaza con 
entablar unpleitoal gobierno cubano 
por ciertos bonos que el Presidente 
Sr. Estrada Palma le ha dicho que no 
serán redimidos. 
RECLAMACIONES AMERICANAS 
Santo Domingo, Diciembre 21 ."El 
Gobierno Provisional ha acordado 
satisfacer las reclamaciones de los 
Bstados Unidos. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y TURQUIA 
Constantinopla, Diciembre 21.--El 
Gobierno Turco ha enviado instruc-
ciones al Gobernador de Alejandret-
ta, para que presente sus disculpas y 
ó satisfacciones al Cónsul America-
no Mr. Davis, por el atropello de que 
fué víctima dicho funcionario, con 
motivo del arresto de un armenio. 
FALLECIMIENTO 
Nueva York, Diciembre 21.--Ha 
fallecido el notable abogado de esta 
ciudad, Mr. Frederick Cosidert. 
RUSIA Y JAPON 
Washington, Diciembre 21.--A pe-
sar de no haberse confirmado haber 
el Japón pasado un ultimátum á Ru-
sia, las noticias recibidas hoy indican 
que se está acercando una gravo cri-
sis. 
EN FAVOR DE WOOD 
"El Secretario de la Guerra Mr. Koot, 
ha publicado otra carta en la cual ha-
ce grandes elogios del general Wood. 
AMENAZAS DB REVOLUCION 
San Juan de Puerto Rico, D/cíem-
2í.--Informan do ilaytí aue so 
teme estalle pronto una nueva revo-
lución en dicha república. 
LAS ÓRDENES RELIGIOSAS 
París, Diciembre 21.--Se ha pu-
blicado el texto del proyecto de Ley 
presentado íl la Cámara de Diputa-
dos por el Jefe del Gabinete, relativo 
á la prohibición de la enseñanza por 
las congregaciones religiosas, y se es-
tatuye en la misma que dichas con-
gregaciones tendrán que disolverse 
mediante una sencilla notificación. 
E L TESORO DE L A SANTA SEDE 
Roma, Diciembre 21.—Apenar de 
haber recibido al subir Pío X al Solio 
Pontificio, ocho millones cuatrocien-
tos mil pesos que le legó León X I I I , 
la Hacienda de la Santa Sede se halla 
en tan mal estado, que Su Santidad 
el Papa ha dispuesto que se proceda 
con la mayor economía en los gastos 
de la misma. 
E L CRUCERO 
"RIO DE L A PLATA" 
Nueva Orleans, Dlcieynbre 21.--
Ayer llegó á este puerto el crucero 
español Rio de la Plata, que ha de-
morado su llegada á consecuencia del 
mal tiempo que sufrió durante la tra-
vesía. 
E L TRATADO DE RECIPROCIDAD 
Washington, Diciembre 21.--Según 
las instrucciones enviadas por el Se-
cretario del Tesoro, Mr. Shaw, Á los 
empleados de las Aduanas de esta 
nación, el tratado de reciprocidad 
con Cuba empezará á regir á las doce 
y un minuto de la noche del 27. 
-^a-~ . 
P i d a n C H O C O L A T E " T I P O 
F R A N C É S " clase superior, de la 
marca " L A E S T R E L L A " . 
MERCADO MONETARIO 
CA3AS D E CAMBIO 
Plata española.... de 79% & 79% V. 
Calderilla de 80 á8l V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% \ 5% V. 
Oro americAuo), -
contra español. | ae J/« a 9^ " 
Oro araer. contra ) , 36 
plaU española. J ü6 ób/* a 01 "f 
Omteaea á 6.64 piaía. 
En cautidadeŝ  á 6.66 pl. ta. 
Luises á 5.31 plata. 
En ca ntidades., á 5.32 plata. 
El peso america. \ 
no en plata a»> l de 1-36% á 1-37 V. 
pañola j 
Habana, Diciembre 21 de 1903. 
R E G I S T R O C I V I L 
D i c i e m b r e 1 6 
NACIMIENTOS 
DISTRITO SUR.—4 varones, blancos, le-
gítimos, 2 varones mestizos naturales, 3 
hembras negras naturales. 
DISTRITO OESTE.—4 varones blancos 
legítimos, 1 varón negro legítimo, 3 hem-
bras blancas naturales. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR. —Marta Robaina, 4 me-
ses, Habana, San Nicolás 258. Bronco-
neumonía.—Josó Castañeras, 2 años, Ha-
bana, Estrella 39. Escarlatina.—Herme-
negilda Hevia, 45 afios, Habano, Esco-
bar 137. Albuminuria, — Juana Hoyos, 8 
meses. Habana, Aguila 331. Meningitis. 
DISTRITO ESTE—Santiago Cantabrana, 
60 aHos, España, Habana 90. Tuberculo-
sis pulmonar.—Francisco Arcas, 80 años, 
Habana, Sol 93. Rronco-neumouía. 
DISTRITO OESTE.—Manuel Alvarez, 54 
años, España, P. Concepción. Cirrosis del 
hígado.—Carlos Huertas, 16 meses. Ha-
bana, Marina 60, Meningitis.—Caridad 
Roque, 25 años. Habana, Jesús del Mon-
te 203. Eudocarditis, — Amalia Vera, 3 
años, Habana, 8, Felicia 7. Meningitis.— 
Felicia Febles, 13 años. Habana, Luyand 
39. Quemaduras.—Rafael Gardiola, 4 me-





CORRESPONDIENTES A L DIA DE A Y E R 
hechas al aire libre en E L ALMENDA-












A las 8 
m 
765 rara 
A las 12 
767 mlm 
Habana, 1S de Diciembre) 19 03 
C O M O T C A i m 
LA COMPETIDORA GADITANA 
(¡RAS FABRICA Dt TABACDS. CIGAMOS j PA(11ETI1 
D E PICADURA 
D E LA 
Vda, de Manue l Co/maeho 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
02230 2d-dl4 a l4D 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaa 
Gómez, es el remedio santo que no engar-
fia, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es pílblico y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente Jo» 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de plernaJ 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, b̂ Jo la ins-





I - 1 = » . 
D. GUMERSINDO RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ 
Cura Párroco de Nuestra Sefiora de Guadalupe de esta cindad de la 
Habana, ha fallecido en Yalladolid el día 25 de Octubre pa-
sado, á la una de la tarde, después de haber recibido todos los 
Santos Sacramentos y la Bendición apostólica. 
E l limo, y Rdo. Sr. Obispo Diocesano, el Pbro. don Fer-
nando Carro Río , Teniente Cura de la indicada iglesia, y don 
Martín Rodríguez Duque, sobrino del finado^ ruegan á todos 
BUS feligreses y amigos del desaparecido, se dignen encomen-
dar á Dios el alma del finado y al mismo tiempo les Invitan 
al funeral de honras, que se celebrará el miércoles día 23 
del que cursa, á las ocüo y media de la m a ñ a n a en esta igle-
sia de Guadalupe, dando así testimonio del aprecio que ha-
cia el finado sentían los que se dignen asistir a tan triste ce-
remonia, y f^vor que agradeceremos eternamente. 
Habana 19 de Diciembre de 1903, 
12094 8d.30 lt-2 
ENTRE PAGINAS 
• C n a l i o j a d s 
m i A l m a n a q u e 
D.GreprioMaraiisi Ciscar 
Bastaría á justificar 
el renombre de este in-
sigue literato uno solo de 
los muchos y notables 
libros que nos ha legado: 
los Orígenes de la lengua 
apañóla, con el que le admira la poste-
ridad. Valencia fué su cuna, el año de 
J696 el de su nacimiento, y Valencia 
también recogió su último suspiro el 
21 de Diciembre de 1781. 
Bu carrera fué la de leyes. Realizóla 
eon aprovechamiento y le habría dado 
D i c i e m b r e 
Martes 
D I A R I O D E L A M A R I X A - E d i c i á n d e l a t a F d e , - D i c ¡ e m b r e 2 1 d e 1 9 0 3 . 
fama si la afición á las letras no le hu-
biese apartado de su ejercicio. Ganó 
con sus obras renombre de erudito que 
contribuyeron á aumentar loa abogados 
que deseaban verse libres de tan docto 
competidor. La fama de sus obras llegó 
á la corte, y Felipe V, merced á ella 
le nombró su bibliotecario; pero no du-
ró mucho en el cargo, porque lo cohi-
bía para el cultivo de las letras, y vol-
vió á Valencia. 
Ko gozó Mayans y Ciscar de las con-
sideraciones y aprecio que merecía en-
tre sus contemporáneos, no menos que 
por la dureza con que trataba de las 
cosas de España, por el aprecio de sí 
mismo que revelaba en sus escritos y el 
desdén hacia los demás. 
Ya al fin de su vida, viviendo po-
bre, sacóle de su retiro para que pasase 
con algún desahogo los últimos años, 
una pensión de 2,000 escudos anuales 
que le otorgó Carlos I I I , juntamente 
con los honores de alcalde de casa v 
corte. 
REPOKTKR. ^ 
NOCHES T E A T R A L E S 
Servicio obligatorio. 
Entraba en el programa de Emilio 
Thuiilier presentarse en todos los gé -
neros de la dramática, en que brilla 
coa luz propia. Y ha dejado para 
sus últimas funciones uno en que su 
talento no había querido desplegarse: 
el cómico. Para ello escogió la come-
dia con singular donaire traducida por 
Mariano Pina, cou el nombre de Servi-
cio obligatorio, no más apropiado que el 
de Chamjpiñol á pesar suyo, que tiene en 
su primitiva factura. Thuiilier, que 
hizo sus pininos en iladrid eu una 
obra de Pina y Domínguez, estrenó la 
última de las que dió á la escena este 
autor y que es precisamente la repre-
sentada en las noches del sábado y do-
mingo. 
Y es de sentir que tan tarde nos ha-
i ya demostrado que lo mismo brilla eu 
la trajedia y el drama caballeresco, que 
eu el drama pasional y la comedia (Je 
enredo; porque seguramente que las 
exigencias del público habrían llegado 
hasta él para pedirle otras obras de la 
misma índole que el Servicio obligatorio. 
Hermosa creación la de Emilio 
Thuiilier del cómico papel del falso 
Champiñol. No como un actor español, 
sino como un verdadero actor cómico 
francés, se ha presentado en esa obra, 
dándole al personaje el genuino ca-
rácter traspisenaico que tiene, y man-
teniendo la hilaridad del público toda 
la noche. E l mismo matiz francés die-
ron á los sayos los Srea. Montenegro y 
La Eiva, contribuyendo ai éxito de la 
obra la señora Ferri, la señorita Díaz 
Gambardela y todos los que en ella to-
maron parte. 
Servicio obligatorio nos ha dejado con 
la miel en los labios, y Thuiilier con 
esa obra ha sabido demostrar la ducti-
lidad de su talento y su genio en la es-
cena, que nos hará recordarle siempre 
con íntima satisfacción y lamentar que 
no pueda aclimatarse entre nosotros el 
teatro español, ese que no necesita la 
cooperación de la música y los primo-
res del canto para hablar al alma y ha-
cer que el espíritu se remonte por las 
alturas de lo grande y lo bello, con las 
sublimidades del arte. 
JOSÉ E . T R I A Y. 
lío hay cerveza como la cerveza LiA 
T R O P I C A 1J. 
CRONICA MUSICAL 
La Academia de Música que el señor 
Peyrellade dirige con la denominación 
de Conservatorio de Música y Decla-
mación, dedicó la matinée de ayer á la 
celebración de los concuraos del año 
escolar que toca ásu término, fiesta ar-
tística, que se vió extraordinariamenta 
concurrida. 
Comenzó aquella por la presentación 
ante el auditorio del joven violinista 
Joaquín Molina, discípulo muy aven* 
tajado del notable profesor señor To-
rroella, llevando bajo el brazo el Ckm-
certo, op. 64, de Mendelsohn, del cual 
ejecutó el primer tiempo con una se-
guridad de mecanismo y una expresión 
tan sentida, que causó en la concurren-
cia el efecto más grato. E l fragmento 
citado, perteneciente á una de las máf 
L a C o m p a ñ í a E k c i r o - M é d í c a A m e r i c a n a 
está formada por un cuerpo facultativo de 
eminentes especialistas que han dedicado sus 
mejores días estudiando la manera de com-
batir m á s eficazmente los males del cuerpo 
humano, y tienen la sat is facción de probhr 
que sus medios han llegado á un colajo de 
éx i to s que hasta ahora nadie ha podido al-
canzar. 
L o s que padecen de R E U M A T I S M O muy 
especialmente en este país , y a no tienen ne-
cesidad de recurrir al yoduro. L a electrici-
dad Elec tro-Estát ica , en 4? ó 5 aplicaciones, 
hace desaparecer los casos m á s severos. 
L a S I F I L I S la curamos sin usar mercurio, 
garantizando completo éx i to . 
L a H I D R O C E L E y la V A R I C O C E L E sin 
operación-
L a D E B I L I D A D N E R V I O S A que es en 
muchos casos el origen de otros male*, desa-
parece como por encanto, puaiendo el pa-
ciente palpar los resultados desde la primera 
apl icación. 
Los C A S O S C R O N I C O S D E D E B I L I D A D 
S E X U A L no se resisten á la electricidad, y 
de esto dan fe millares de pacientes á quiches 
heiuos curado en menos de 30 d ías . . 
L a s E S T R E C H E C E S las curamos por 
los mismos procedimientos, sin causar al pa-
ciente el m á s leve d a ñ o . 
L a s G O N O R R E A S y todas las afeccio. 
nes de la p r ó s t a t a , con nuestros específicos 
especiales se curan y no reaparecen m á s . 
L a T U B E R C U L O S I S la curamos con 
procedimientos e lectro-estát icos , lo que na-
die m á s que nosotros tenemos en esta Is la . 
L a C o m p a ñ í a E l e c t r o - M é d i c a A m e r i c a n a 
tiene montado un gabinete completo y cuen* 
t a con la cooperación, los conocimientos y la 
prác t i ca de su cuerpo facultativo para po" 
dcrlc brindar a l público toda clase de garan-
t ías necesarias, é invita á usted que «ios ha* 
ffa una visita, f se convencerá. 
Nosotros no nos hacemos cargo ni aseguramos curar casos que son verdaderamente incurables, pero sí podemos asegurar leá todo aejuel que se ponga bajo nuestro 
tratamiento, que con nosotros tiene la g a r a n t í a de que si nos hacemos cargo del enfermo, esporque tenemos la seguridad eompileta de salir airosos en nuestra empresa, y no 
diagnosticamos incurables casos que otros muchos profesionales así los proclaman, porque carecen de elementos necesarios coa qué combatir ciertos y dcterminádqsm^les* 
Estamos dispuestos á probarle al respetable cuerpo médico de esta capital lo mismo que a l públ ico en general que á nosotros, m á s que el lucro, nos guía el anrár á 
la ciencia y que venimos á brindarle nuestros conocimientos y nuestra experiencia é todo aquel que lo solicite y para ello le damos 
G R A T I S a b s o l u t a m e n t e G R A T I S 
l a C O N S U L T A á todo el mundo. Una v i s i t a á nuestros departamentos lo convencerán á usted. Durante el tiempo que llevamos de establecidos y a hemos recibido 
m á s de 2000 perdonas que nos han honrado con su presencia y estamos curando de estos á un 20 por ciento que son los primeros que y a dan fe de lo que deja-
mos dicho. C O N S U L T A G R A T I S 
t C o m p a ñ í a . E l e c t r o = I V I é d ¡ o a A m e r i c a n a 
(Q R e i n a 2 2 . - H a b a n a , C u b a . 
C o n s u l t a s d iar ias de 8 a. m . á 7 p. m . 
Domingos de 7 a . m . á 1 p. m . 
Ea R O E L A N D T 8 Y GB 
H E 3 H I - A -
F U N D A D A E N 1 8 5 1 . 
3 D E 3 J L . . F L I O 
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ONDAS Y ONDINAS 
KOTCI» «crit» por 
M A R G O T D E S C H A M P S 
(Traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA) 
(Continuación.) 
—Cuéntanos eso, Alfonso, cuéntalo, 
—repitió curiosa Elvira,—nunca nos 
liabíaa hablado de ello. 
—iPara qué! las cosas desagradables 
se ocultan: ni quiero referirlas ahora; 
lo haré otro día. 
—lío, ahora, ahora; ya no tenemos 
^tiedo; estamos tranquilas. Cuenta-
ios eso. 
—Llevábamos— comenzó Alfredo— 
cinco días en el mar y todos los pasa-
jeros, que eran muchos, estaban ale-
gres y animados: contábanse mutua-
mente sus historias con esa franqueza 
y espontaneidad que eu los viajes hace 
amigas á personas que no se habían 
visto hasta entonces y que produce á 
veces hondas y arraigadas pasiones: 
conversaban entretenidos en el día da-
mas y caballeros cómodamente arrella-
nados eu los sillones de viaje, y con-
templaban el mar inmenso que se ex-
tendía por todos lados hasta donde la 
^ista alcanzaba. 
Las grandes olas mecíanse blanda-
mente, y ancha íaja blanquecina iba 
quedando al paso del hermoso vapor, 
que parecía en esos momentos un po-
deroso soberano que dejaba pleateado 
el camino recorrido. 
Eeuníanse por la noche en los salones 
los alegres viajeros y cantábanse lindas 
canciones, tocaban el piano las señori-
tas, y sucedía que algunos caballeros, 
inflamados por repentinos amores, ha-
cían ardientes protestas de fidelidad á 
sus compañeras de viaje. 
— i A cuántas enamoraste, Alfonso! 
—preguntó con extraña entonación El -
vira. 
—A ninguna. 
—No lo creo. 
— Puedes estar segura de ello: á ha-
ber sido de otro modo, lo confesaría, 
no me agradó ninguna para amarla, y 
pasaba el rato conversando con todas. 
Había allí una hermosísima joven que 
viajaba con su padre, banquero riquísi-
mo, la cual tenía medio locos desde el 
capitán hasta el último pasajero, ó por 
lo menos á casi todos; cantaba muy bien, 
con una voz argentina, clara y flexible; 
tocaba divinamente el piano y hablaba 
varios idiomas; era su conversación en-
cantadora y amena, chispeante y fasci-
nadora; había viajado mucho y era muy 
instruida. 
—jGómo se llamaba!— preguntaron 
las jóvenes, interesadas por la desco-
nocida. 
—Llamábase Eugenia, 
—jEra rubia ó morena! 
—Ni morena ni rubia; de pelo casta-
ño, muy blanca; de nacaradas mejillas, 
más bien alta que pequeña, muy esbel-
ta, elegantísima; cambiaba de traje tres 
ó cuatro veces al día, y tenía unos 
ojos!... los ojos verde esmeralda más 
divinos que imaginarse pueda j ¡qué 
ojos y qué mirada! 
—¿Y cómo no te enamoraste de ella, 
Alfonso! 
—Porque su coquetería no me agra-
daba—contestó el joven con voz grave; 
- por lo d¿más, era la realización com-
pleta de un ensueño de artista. 
—¿Has vuelto á verla! — preguntó 
Blanca, mientras Elvira, por cuyo ros-
tro había pasado una nube oscurecien-
do su mirada, permanecía silenciosa. 
—No he vuelto á verla, pero he sabi-
do de ella; no es fácil desprenderse del 
recuerdo de una aparición semejante; 
he procurado adquirir noticias suyas, 
y las he conseguido. 
—Cuenta; sigue contando — dijeron 
á un tiempo las dos señoritas, que ha-
bían casi olvidado sus temores y angus-
tias. 
—Desde el primer día—siguió na-
rrando Alfonso—la hermosura radiante 
de aquella casi divina criatura, llamó 
la atención de todo el pasaje; formában-
le valla pasajeros, oficiales y marineros, 
como si fuese una reina, y pasaba ella 
majestuosa y serení^ sin bajar los ojos, 
pero sin necia altanería tampoco. Uno 
de sus más ardientes admiradores era 
un valiente general, cuyo entusiasmo 
rayaba en delirio. Hombre de hermosa 
y arrogante presencia, habíase conver-
tido en la sombra de Eugenia; seguíala 
constantemente; no la dejaba un instan-
te, y el eco de su voz apasionada reso-
naba de continuo junto á ella como un 
arrullo. Lo escuchaba sonriendo la jo-
ven, y burlábase á veces de su entusias-
mo sin igual. Realmente, era demasia-
do para un hombre serio en cuya barba 
y cabellos asomaban bastantes hebras 
de plata; sin embargo, no se le podía 
llamar viejo, y su corazón era el de un 
joven. 
—¿Cómo se llamaba, Alfonso? 
—Llamábase Alejandro, y su altiva 
figura hacía buena pareja con la ra-
diante de Eugenia; pero, jle correspon-
día ella! Varias veces noté, siguiendo 
la mirada de aquellos ojos divinos, que 
después de recorrer los elegantes ador-
nos del lujoso vapor, deteníase pensati-
va siempre en un mismo sitio, en la co-
lumna en que se apoyaba, viendo á lo 
lejos el joven y pálido ayudante del ge-
neral. 
Con excepción mía, creo que nadie se 
fijó en aquello, y lo creo así, porque 
nunca se habló de eso; al contrario, al-
gunos de los pasajeros bromeaban con-
migo, diciendo que era yo el afortuna-
do rival de Alejaudro^ ¿ araban al de-
J cirio, equivocándose por completo; ella 
me trataba como amigo. jA quién ama-
ba! ¿Acaso al ayudante! Este, que ha-
blaba muy poco, miraba á veces hacia 
el grupo formado por su jefe, y Euge-
nia, con tal mirada, con expresión tal, 
que mi corazón sufría al verlo. 
Después supe que hacía mucho tiem-
po que el pobre joven vivía consagrado 
al amor de ella, perteneciendo á una fa-
milia distinguida amiga de la de Euge-
nia, se conocían desde niños. Arruina-
dos sus padres, tuvo él que alejarse, 
permaneciendo ausente muchos años; y 
en aquel viaje, después de tanto tiem-
po, volvieron á verse. ¿Lo amaba ella! 
¿Lo distinguía siquiera! Nunca vi que 
le hablase más que algunas palabras de 
afectuoso saludo. • 
Lo qnería tal ver, y no se resolvía á 
dedicarle sus pensamientos, arrebatada 
por aquel torbellino mundano en que 
vivía, rodeada de admiración y elogios 
y fervientes cultos. ¡Quién podía saber 
lo que se encerraba en aquella alma, 
tras de aquellos ojos misteriosos que 
despedían brillantes fulgores como de 
luz de otros mundos! 
Yo la llamaba "Sirena'^, y ella reía-
se con su risa argentina y hermosa. Al 
sexto día de viaje el cielo, hasta enton-
ces bellísimo, se oscureció; espesas nu-
bes fueron cubriendo el horizonte y vio-
lentas ráfagas de viento hacían temblar 
las velas del buque: arriáronse todas, y 
el capitán dictó las órdenes necesariast 
poco á poco el viento fué acrecentando 
su violencia; y era ya tan fuerte que las 
señoras tuvieron que abandonar la cu^ 
bierta, reuniéndose en los salones, e^ 
los cuales entraron también algunon 
hombres á los que no agradaba esta? 
fuera. Mugía tremendo el viento, y la 
voz ensordecedora del imponente óceano^ 
infundía pavor; un furioso aguacero ca**, 
yó como un torrente sobre el barco. * 
Era tan fuerte el balance, que no pô " 
dían las señoras tenerse %en pie, y no\ • 
costaba trabajo á los que no eramos masj 
rinos, el sostenernos sin caer; chocaban 
las botellas y los vasos con la madera 
de los camarotes, y el comedor y lag 
personas mareadas tenían que buscas, 
refugio en sus lechos. La tormenta arre^ 
ciaba; resonaba con estruendo el estam^ 
pido del trueno y uníase á él los alarivj 
dos del huracán, el acento embravecida ; 
de las olas, el crugir de las maderas, y 
el temeroso mugir de bueyes y vacas 
espantados queriendo soltarse; rodaban 
los barriles arrancados de sns sitios, y 
las Jaulas de las aves rodaban tambíéiy j 
desapareciendo por fin el gallinero. E u \ 
tais sus amarras, desapareció uno de lo| 
totes da salvamento, y con terrible es* 
truedo cayó sobre cubierta uno de lo# 
mástiles, y un gr^n pedazo de la bordâ  
fué arrancado. 
' (Continuará, 
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grandiosas obras escritas para el vio-
l ín , es de un estilo elevado y de un 
acento de pas ión en extremo marcado. 
E s e Concertó, el ún ico que escr ib ió 
Mendelssohn para v io l ín , bien puede 
hombrearse con las dos que compuso 
para piano, op 25 y 40. que extienden 
su luz por todos los ámbi tos del mun-
do musical. E l Jurado de v i o l í n pre-
m i ó l o con una medalla de oro, concedida 
por unanimidad, en atenc ión no sola-
mente á la fina labor del aprovechado 
estudiante, sino también á la constan-
cia en los estudios, que por necesidad 
ha tenido que abreviar para poder lle-
gar á la recomendable altura cu que el 
Sr. Molina se encuentra. 
Acto seguido sustituyeron los voca-
les del Jurado de piano á los de vio-
l ín . Jurado aquel algo excesivo en nú-
mero, ocupando sitio ante el teclado 
por el orden con que las cito, las Srtas, 
Gui l lermina Diaz Molina y Mar ía L u i -
sa Velasco, que debían interpretar dos 
tiempos de la Sonata op 2, de Beetho-
ven, obra que pertenece por su estilo y 
sabor á la primera manera del inmor-
tal maestro; manera en la que t o d a v í a 
no se presentaba ese coloso del arte 
con toda su personalidad, pero la ha-
c ía presentir, dibujando su gigantesca 
silueta, con l o s p i é s apoyados en la 
tierra y la frente tocando al cielo. E s a 
Sonata fué dedicada á Haydn, como 
dos m á s entre las treinta y dos que 
compuso para el piano. 
L a s señor i tas Diaz de Molina y Y e -
lasco, interpretaron de aquella, el scher-
zo y el rondó final, demostando el do-
minio de una técnica y la poses ión de 
un estilo, capaces de dar relieve, aun-
que modesto, á quieues todavía se en-
cuentran ú la mitad de sus dif íc i les es-
tudios. A la primera de dichas alumuas 
se les o torgó una Primer Medalla, por 
m a y o r í a de votos y ú la segunda idén-
tica recompensa, por unanimidad. E s -
ta recayó también en la conces ión de 
una Segunda Medalla al alumno A d r i a -
no Labrada, que abordó una obra do 
capital importancia, l a famosa Sonata 
Patética, de Beethwen/si bien se l i m i t ó 
á interpretar el primero de sus tiempos. 
E l clou de los concursos de piano es-
I5iba en la audic ión del 59 Concertó, de 
Horz, el pianista austr íaco cuyas com-
posiciones tanto se distinguen por su 
elegancia suprema y su i x p r e s i ó a acen-
tuada. D e b í a ejecutar esa obra Ma-
tilde González , una do las n i ñ a s m á s 
inteligentes y rica en aptitucies art ís t i -
cas que he o ído . L o hizo, y el é x i t o que 
logró alcanzar fué completo. Interpre-
tó los tres tiempos de que el Concertó 
consta con un dorigte admirable para 
BU corta edad, una n i t idéz sorprenden-
te y una claridad en los rasgos m á s ár-
duos de la compos i c ión que presentan 
á la graciosa n iña coa todas las cuali-
dades, que el tiempo y el estudio per-
fecc ionarán y consol idarán do una 
pianista perfecta. E l voto u n á n i m e 
del Jurado puso sobre el pecho de 
Matilde la Medalla de oro que s im-
boliza su victoria. 
Con esa obra, por cuyas p á g i n a s pa-
sa, entre f inís imos perfumes, el soplo 
de una insp irac ión dichosa, t e r m i n ó la 
Brtíst ica fiesta con que concluye sus ta-
reas escolares una de nuestras mejores 
instituciones de enseñanza musical. 
EDOAEDO. 
EN EL ATENEO 
Velada H. Spcncer, 
L a desapar ic ión de un grande hom 
bre moderno, el filósofo Herberto 
Bpencer, ha dado motivo para una nue-
v a velada del Ateneo, el sábado ú l t i m o , 
con gran concurrencia. 
E l aspecto de la reunión era el de las 
grandes ao'irées. L a s m á s gentiles damas 
que puede soñar la imag inac ión de un 
prtista, colmaban de poes ía el ambien-
te del local. Admirable serie de nom-
bres distinguidos pudiera anotar aquí , 
á tenor buena memoria y conocimiento. 
Solo diré , con perdón de las demás , 
que desdo un extremo de la sala pude 
admirar de lejos dos señor i tas de iucom-
parable belleza: A n a L u i s a Diago, 
doblemente hermosa cuando sonwíej y 
ÁHUNOIOS 
TO BE OR I T TO BE 
THATIS T I QOMON! 
L a falta de influjo nervioso ó de 
fuerzas radicales y la falta de nutr ic ión 
conducen á la impotencia que s e g ú n el 
doctor Ludo l f K r e h l de l é n a , rara vez 
es absoluta sólo la ha observado en 
hombres que pasan de 80 años. 
L a impotencia resulta cuáhdo la nu 
tr ic ión es incompleta y no se asimila 
Jo suficiente para reponer fuerzas e n -
.tonces viene el desequilibrio y el órga 
no m á s gastado es el primero en ane 
miarse y no puede desempeñar sus 
funciones por falta de vida. 
E 1 B I O G E X O (Engendrador de v i 
da ) l leva en sí los .elementos primor 
diales del fluido vi ta l ; es el verdadero 
reparador de los desgastes orgánicos y 
devolviendo á l a membrana del estó-
mago su poder digestivo la a s i m i l a c i ó n 
es más rápida . 
L a impotencia como la esterilidad 
no son m á s que formas de aaemiia, y 
el B I O G E X O es l a única medicina ra-
zonable para curar la anemia en cual-
quiera de sus m u c h í s i m a s formas. 
E l B I O G E X O siempre cura. 
P í d a s e en droguer ías y boticas. 
1-1 a-16 D. 
E m m a Montejo, que l leva la gracia es-
tereotipada en sus facciones. 
Li taban anunciados tres discursos, 
por los doctores Ferrara , Averhoff y 
Baralt, pero el doctor B a r a l t no pudo 
cumplir su ofrecimiento, por tener la 
voz muy ronca. Otro día tendremos el 
gnsto de oírle, pues nadie desconoce 
enán á fondo ha estudiado á Spencer el 
distinguido profesor. 
L legué al Ateneo cuando el doctor 
Orestes Ferrara tenía muy adelantado 
su discurso. 
E l orador posee una voz s impát i ca , y 
extensa, discurre con claridad de con-
cepto y belleza de estilo. D i ser tó amplia-
mente sobre las ideas sociales y econó-
micas del gran filósofo. 
Como á las diez sub ió á la tr ibuna el 
joven Octavio Averhoff, para comen-
tar las ideas j u r í d i c a s de Spencer. E s 
orador que sabe decir con envidiable 
soltura. Su palabra correcta y abundo-
sa Huye brillante y serena, bordando 
conceptos de rica y fácil expres ión . De-
mostró que ha l e ído mucho á Spencer 
y supo entresacar de sus obras lo re ía 
clonado con la tesis anunciada. Y como 
en la esfera del derecho entra lo pol í -
tico, lo moral, lo social y hasta lo psico-
lógico, el orador, sin salirse del tema, 
hubo de exponer sus juicios y sus du-
das respecto á la doctrina de Spencer 
en diferentes puntos. Mostróse admira-
dor sincero del insigne filósofo, pero sin 
renunciar al propio criterio. Hizo una 
elocuente e x p o s i c i ó n de las ideas de 
Spencer juridicamenteconsideradas, y 
d e s p u é s de aprobar distintas soluciones 
de la doctrina speuceriaua, c o m b a t i ó 
algunas que no cree admisibles en el 
c írculo de las ideas corrientes, y aun le 
parec ió notar en ellas cierta c o n t r a -
dicc ión. 
No sé si e n t e n d í mal al Dr . Averhoff; 
pero en esta época en que todo se dis-
cute, no hay razón para que un esp ír i -
tu independiente como Spencer haya 
de amoldarse á lo que j'o l l amar ía es-
tancamiento ó rutina de las ideas mo-
dernas. 
I? E n las opiniones de Spencer resalta, 
es verdad, cierto dualismo que parece 
contradictorio y no lo es. Se proclama 
liberal y combate los procedimientos 
del liberalismo; se muestra partidario 
del sistema representativo, y á la par 
lo desmenuza y lo desacredita con el 
escalpelo del anál i s i s . E n p o l í t i c a de-
fiende el principio individualista y en 
soc io log ía reconoce la ley del colectivis-
mo sosteniendo la unidad y el in terés 
primordial de las sociedades ó elemen-
tos superorgánicos . 
Pero, un hombre como Spencer, un 
talento organizador que h a integrado en 
un sistema filosófico la mayor suma de 
conocimientos que j a m á s abarcó sabio 
alguno en la tierra, no está obligado á 
proclamar ciertos principios de po l í t i -
ca en la forma estrecha y exclusiva con 
que lo hiciera un sectario. E l liberalis-
mo, en la realidad, sigue siendo una es-
pecie de absolutismo o l igárquico , con 
todas las t iranías y todas las restric-
ciones de los p o d e r e s que fueron 
derrocados en nombre de la libertad. 
A s í me explico que Spencer, siendo 
idealmente liberal, repugne el falso l i -
beralismo practicado por gobiernos y 
parlamentos. Cada hombre es idealista 
á su modo. Spencer t a m b i é n lo era, á 
pesar de su obra positivista de un ma-
terialismo refinado que engloba en una 
gran s íntes i s la teoría de la e v o l u c i ó n . 
É l sistema representativo, como ideal, 
es una gran cosa; pero en la esfera de 
lo práct ico só lo puede gustar á los ino-
centes y á los que lo explotan 6 piensan 
explotarlo pro domo sita. 
L a gran supers t ic ión del pasado, dice 
Spencer, fué el derecho divino de los 
reyes; y la gran supers t i c ión de hoy es 
el derecho divino do los Parlamentos. 
De esto hay ahora un ejemplo vivo en 
Cnba, donde gastamos unos represen-
tantes que, en sus humos de omnipo-
tencia, dejan muy atrás á los dioses del 
Olimpo. 
Respecto á l a e v o l u c i ó n superorgán i -
ca no contradice Spencer sus ideas in-
dividualistas, porque la organizac ión 
social es compatible en cierto grado con 
la autonomía de sus componentes. Cuan-
do padece error y grave contradicc ión 
m m u 
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E l P u e b l o " 
Eealiza un colosal surtido de maobles finos 
limbre aujeri-
de adorno de 
y corrientes del país; sUJería y m
nos 6 Infinidad de artículos  ca 
fantasía. 
Esta es la casa qu 
vende ípor tener co 
dras finas. 
v más baratos 
( directo en las 
i y Estados üni-
iría, lamparería, 
ros, etc. etc. 
tillantes y pie-
el filósofo ing lés , es citando desconoce 
la importancia vital de las ideas rel i-
giosas tocante a l progreso y al comple-
mento de la e v o l u c i ó n social. Entusias-
ta propagador del darwinismo, acepta 
sin reparos la teor ía de la se l ecc ión con 
la ley del m á s fuerte, y declara sin pie-
dad que "toda criatnra incapaz de bas-
tarse á s í misma, debe perecer." L a 
teoría de Darwin , mal comprendida, 
ofrece un escollo terrible a l entendi-
miento. 
L a ciencia dice que los d é b i l e s son 
sacrificados por los fuertes; pero no di-
ce deben ser sacrificados, al modo como 
lo entienden Hobbes y Spencer. Con-
signar un orden de cosas en la vida or-
gánica , no es sefialarlo como como un 
precepto obligatorio, ni como una fata-
lidad ineludible en todos los casos. E n 
el mundo hay más. Exis to otra tenden-
cia en constante pugna con la ley bru-
tal del m á s fuerte. E n la vida del U n i -
verso, el principio fundamental de to-
da la m e c á n i c a se basa en dos fuerzas 
antagónicas , que a l neutralizarse produ-
cen los admirables movimientos del 
cosmos; estos son la fuerza tangencial ó 
centrí fuga, y la fuerza de g r a v i t a c i ó n . 
Pues de igual manera en el mundo so-
cial como contrapeso á la acción del or-
ganismo mas fuerte, surge el altruismo 
religioso que incita á la caridad, á la 
abnegac ión , al sacrificio por el p r ó j i -
mo. Y solo gracias á este p r i n c i p i ó s e 
hace posible la evo luc ión snper -orgá-
nica. L a chispa divina (¡ne ha puesto 
en nosotros Dios, 6 ese Poder Descono-
cido que admite Spencer; el misterio 
insondable de nuestra vida mora l y 
ps íquica , es algo que escapa á la ley 
savaje de la lucha por la existencia, 
algo que preside el desenvolvimiento 
social; y ese algo es un todo que preva-
lece al impulso do una idea religiosa. 
S in la se lecc ión darwiniana no habr ía 
robustez ni belleza f ís ica; pero s in la 
acc ión religiosa do los scnlimicntos al-
truistas no habr ía progreso moral n i 
científ ico, n i poes ía , ni p r o p a g a c i ó n de 
la especie. Los m á s fuertes, los triun-
fadores de la vida, quedar ían solos de-
vorándose mutuaiUente. 
Los d é b i l e s de cuerpo son á menudo 
grandes y fuertes de espír i tu . L a mate-
r ia no es lo m á s valioso de nuestro ser, 
y una sociedad que, por desequilibrio 
neuropát i co cuida m á s del cuerpo que 
del alma, esta sociedad es un caso de 
regres ión á la barbarie. 
Herberto Spencer, en los ú l t i m o s años 
de su v ida guiado por un impulso de 
su corazón, i m p u g n ó la conducta del 
gobierno ing lés , cuando aplastaba á los 
boei^ á t í tu lo de m á s fuerte. Aquello 
fué en Spenser una generosa rectifica-
c ión de su propia doctrina. Dios se lo 
h a b r á tenido cu cuenta. 
P . G I E A L T . 
La Ma fle i coiapaMo 
E l m a t r i m o n i o — d e c í a Alejandro D u -
mas—es una plaza sitiada, en la cual 
pugnan los de fuera por entrar, y por 
sal ir los que dentro do ella se en-
cuentran. 
Pero tanto en ésto comió cu afirmar 
que Afr ica comenzaba en los Pirineos 
y en otras muchas cosas, creo que no 
estuvo en lo cierto el cé lebre mulato. 
LaVeal idad demuestra, que si el matri-
monio es plaza sitiada, por cada m i l 
que en ella penetran cou el corazón re-
bosante de j ú b i l o , apenas si sa ldrá uno, 
tal vez ninguno. 
A s í deben creerlo los que se casan 
por amor; así debe creerlo mi querido 
amigo y c o m p a ñ e r o D. Eustaquio C . 
Orbón, que en la noche del sábado ú l -
timo l i g ó para siempre su existencia 
cou la de la virtuosa y buena, la her 
mofa y bella señor i ta M a r í a L u i s a 
Saqui. 
No se hizo la boda á toque de c lar i -
nes, n i redoblo de tambores; que el 
amor, sentimiento dulce y de l i cad í s i -
mo cual lasr cuerdas de l a lira, no gus-
ta de los estruendos, ni del bullicio 
exagerado. 
E n l a casa de la novia, una casita 
muy mona, situada en la calzada de 
Puentes Grandes, se efectuó la ceremo-
nia uupqjal á las ocho y media de la 
¡ F I J E N S E B I E N ! 
Gran cena el día 24 y comida el 25. 
Las Tullerías 
Monserrate 91, entre Obrapía y Lamparilla 12962 6d-18 5a-19 
AfAISON DQREE.—Gran casa de huéspedes 
Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elégante-
mentc amueblados 6. familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiondo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
13002 4t21-4m20 
JJiouisio Jlnisanchez 
A N G E L E S 1 3 - E S T R E L L A . 2 9 
Teléfono 1033—Telégrafo Ruisanfhez 
tSOm 6m-13 7t-14 
EL CORREO BE PARIS 
G K A N T A L L E R 1>E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industrid, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
fiora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y Egido 13, La Palma, 
loa precios arreglados A la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 630. 
C-2202 26t-8 Db 
"y EDADO—en la loma, á una cuadra de la lí-
' nea, en la calle J , se vende un solar con 
frente á la brisa, en ciento sesenta \:ent«aes. 
Reconoce mil pesos de censo y todo es fabri-
cado alrededor. Informan en "Los America-
nos" Muralla 79. 2238 6tlB-fiml7 
Depjartamento de Obras Públicas. Jefatura 
del Distrito de la Habana, 18 de Diciembre de 
1903.—Hasta las dos de la tarde del día 30 de 
Diciembre de 1903, se recibirán en esta Oficina, 
Calzada del Cerro número 440, B, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
forraje..—Las proposiciones serán abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas.—En esta Oñcina y en la Dirección Ge-
neral, Habana, se facilitarán al quo lo solicita 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios. 
if) A. Coroalles, Ingeniero Jefe. 
C-2244 6-18 
E n J e s ú s de l M o n t e -
se vende una casa de manipostería, azotea y 
columnas. Tiene sala, comedor, cinco cuar-
tos, baño, gran patio y demás comodidades, 
necesita algunas reparaciones y por no poder-
lo atender su dueño lo da en *4,000. Antonio 
Sánchez, Apartado 203, Habana. 
C—2237 6tl6-6ml7 
En la Jurisdicción de Quiebra Hacha.—Pi-
nar del Rio.—Tenemos 123 yuntas de novillos 
y toros, ganado colerubiano escocido para bue-
yes,—Entenderse con loslSres. Diego ífíartinéli 
y Cp. Neptuno n. 88, 2t21-9m2Ó 
noche, entre pocos, pero buenos ami-
gos de los desposados, qne para ellos 
deseábamos inacabables yentnras. 
E l virtuoso párroco de Puentes Gran-
des, D . Antonio Alvarez , bendijo la 
unióu , ante un severo altar que se er-
g u í a magestuoso en la sala de la casa. 
F r a n c a y verdadera a l egr ía reinaba 
en torno de los que v e í a n florecer sus 
ilusiones, convertidas en realidades al 
ser bendecidas por el sacerdote. 
Fueron padwnoa la señora d o ñ a C a -
talina A b é i s , v iuda de Saqui, madre 
de l a novia, y D . Maximino Cabrera; 
y testigos D . Lucio S o l í s y D . J o s é i t í 
Vi l larvede, redactor ellprimero y admi-
nistrador el segundo de este p e r i ó d i c o . 
L e í d a la sublime epís to la , cambia-
dos los anillos y convertidos los novios 
en esposos, iccibieron las felicitacio-
nes Jde todos, sin que las l á g r i m a s 
de los familiares de la novia (que en-
cuentro de p é s i m o efecto en las bodas) 
vinieran á turbar la a l egr ía de cuantos 
presenciaron la s i m p á t i c a ceremonia, 
ni la de los que fueron en ella enamo-
rad í s imos actores. 
Luego hubo dulces y| licores exquisi-
tos; menudearon los taponazos del 
champagne, que bullicioso y travieso 
derramó en las copas sus burbujas de 
oro, y a n i m ó s e la conversac ión mien-
tras trocaba María L u i s a su traje de 
desposada por otro de calle, e legant í s i -
mo, con el cual se presentó d e s p u é s pa-
ra partir, a c o m p a ñ a d a por su esposo, 
á su nueva morada, arreglada con gus-
to exquisito en esta ciudad, la cual ha 
de ser el palacio encantado de su dicha. 
Entre los que asistieron á la ceremo-
nia figuraban mis distinguidas amigas 
las ilustradas señor i tas A n a Mar ía , 
L o l a y Consuelo Borrero; Carlota Sa-
qui; Aurora Arango; E o s a H e r n á n d e z ; 
Esperanza y Carmela O ' R e i l l y ; Mar ía 
Teresa, Puquita y Carmela Sueyras; 
B e l é n y Orosia Pastrana; señoras de 
R u n k e l ; de Sánchez ; de Cabrera; do 
Torriente; de Llanos; deSantana; seño-
ra v iuda de Montané; don Atanasio 
Rivero y señora; don J o s é Abaunza y 
señora; don J o s é Mart ínez , don F r a n : 
cioco Vi l laverde; don César Arango; 
don J o s é L u i s ; don Manuel Ovies; don 
J e s ú s V a l d é s Mart í ; don Gastón P e y -
rellade; don Celestino de la Torriente; 
doctor Sigarroa y algunos otros que 
no recordamos. 
Muchos fueron los regalos que reci-
bieron los novios. Vimos entre los de 
ella una pi la de biscuit para agua ben-
dita, de don J o s é Manuel Saqui; un 
portamoneda de plata de doña Sof ía 
H a v á de Vil laverde; un abanico de 
marfil, de doña B e l é n Pastrana; un pa-
ñue lo de boda, de d o ñ a Orosia Pastra-
na; un portamoneda de piel de R u s i a , 
de doña Matilde Saqui; un par de j a -
rras de biscuit, de l a señora de L l a -
nos; un c iuturón de plata de d o ñ a Isa-
bel Saqui; un par de figuras de biscuit, 
de las señor i tas Arango, y un cen-
tro de mesa de plata y cristal, de doña 
Hortensia Saqui. Y entre los de él un 
juego de cubiertos de plata, de don Jo-
sé M? Vi l laverde; un alfiler de oro y 
perlas de don J e s ú s V a l d é s Mart í ; una 
docena do puíiuelos de seda," de dofia 
Sofía H a v á de Vi l laverde; un candela-
bro de plata, de don Maximino Cabre-
ra; un par de guantes, de don Gui l ler -
mo G. A l ú m , y uua escribauja, de las 
señor i tas Arango. 
L a s nueve y media ser ían cuando 
los esposos partieron en d irecc ión á es-
ta ciudad. Y en J.anto que todos hac ía -
mos votos por su eterna ventura, la 
hermosa noche, con sus mi l m e l o d í a s 
misteriosas, parec ía preludiar el him-
no triunfal que a c o m p a ñ a b a á los espo-
sos al nido feliz de sus amores. 
J o s É R . V I L L A V E R D E . 
miiMciom 
E L N U M E R O D E P A S C U A S 
- D E -
C U B A Y A M E R I C A 
Aunque la Revista Cuba y América 
nos tiene acostumbrados á sus brillan-
tes y repetidos n ú m e r o s extraordina-
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 12217 26 30 N 
V E D A D O 
O o O o i a t o i a o í E í 
Se vende el solar número 11 de la manzana 
104 de Reparto del Carmelo, situado en la ca-
lle 6 casi esquina á 21, con vista al Morro, mide 
13,66 por 50 metros de fondo, terreno nivel y 
alto, reconoce f1000 de censo al 5 por ciento y 
se vende en 60 centenes. Informarán en Mu-
ralla 79. Cta2215 6a-18 6d-18 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.-Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas CS. Teléfono 1342. C—2253 Dbl9 
LA MARQUESITA 
SAN RAFAEL 19, ESOIIIM A AGUILA 
E s t a casa ofrece á sus numerosos fa-
vorecedores y al p ú b l i c o en general, un 
e s p l é n d i d o surtido de confecciones y gé-
neros para la presente es tac ión acabadas 
de recibir, que detallamos á precios in-
v e r o s í m i l e s por haber rebajado un vein-
ticinco por ciento el precio en todas las 
mercanc ías cu el balance que acabamos 
do practicar. 
L a Marquesita 
C-2213 alt 4t 10 
rios, de lujo inusitado en la forma y 
de verdadero valor bibl iográfico, como 
lo han sido el voluminoso ejemplar que 
p u b l i c ó en 20 de Mayo con el t í tu lo de 
A m é r i c a en 1903. E l L a ú d del Deste-
rrado en 24 de Febrero y la co lecc ión 
de poes ía s de J o a q u í n L . Luaces en 10 
de Octubre de este afío, el n ú m e r o de 
Pascuas que acabamos de recibir, por 
su lujo, por la exquisita cubierta en 
colores, por su e smerad í s ima i m p r e s i ó n 
realizada en los talleres propios que 
acaba de instalar dedicados exclusiva-
mente á l a i m p r e s i ó n del per iódico , por 
la variedad y excelencia de los graba-
dos en colores que ostenta y por el ca-
rácter y m é r i t o de los trabajos litera-
rios que contiene, nos ha cansado una 
verdadera y agradable sorpresa. 
No solo en Cuba, donde t o d a v í a la 
impres ión de grabados es un arte inci-
piente, sino donde quiera, el n ú m e r o 
de Pascuas de Ctiba y América resulta 
excelente y será justamente celebrado. 
L a mayor parte de las ilustraciones 
que en él aparecen son dibujos de la 
señori ta E m m a Campuzano, artista que 
la Revis ta ha dado á conocer y que ha 
desplegado en ella un gusto depurado. 
L a cubierta y las cuatro planas que re-
producen las estaciones en colores son 
e l e g a n t í s i m a s . 
T a m b i é n adornan el n ú m e r o ilustra-
ciones de los señores E o m a ñ a c h , cuyo 
boceto del cuadro Abandonada, se repro 
duce en un hermoso grabado en color; 
Aurel io Melero que ilustra un lindo 
cuento del señor A d r i á n del V a l l e ; A n -
tonio J i m é n e z que i lustra una novelita 
de Ricardo Buenamar y l a s e ñ o r i t a 
Angelina G u r i d i de quien aparece una 
b e l l í s i m a v i ñ e t a . 
E n el texto figuran las siguientes va-
liosas firmas: 
Esteban Borrero, que llena la prime-
ra p á g i n a con una conceptuosa p o e s í a 
titulada FA Poeta A l Mundo. 
Gabriel Camps, que suscribe un ame-
n í s i m o ar t í cu lo L a Pascua. 
J . G. Labra , poes ía Flores de Otoño, 
orlada con una b e l l í s i m a v i ñ e t a en 
color, 
P . Fernández Solares, autor de una 
leyanda en verso, E l Hijo del Pescador. 
Ramiro Cabrera, Abandonada, cuento 
sugestivo é interesante. 
Hedor de Saavedra, cuento de Noel 
L a Mejor Vida, narrado con la inge-
nuidad y elegancia propia de este es-
critor. 
L u i s Rodríguez Embil, poes ía JVo-
viembre. 
Dulce Mar ía Borrero, que entona la 
Canción de las Palmas, en unas dulc í s i -
mas estrofas adornadas con preciosas 
v i ñ e t a s . 
José E . Triay, nuestro laborioso com-
pañero , cuyo primoroso soneto L a Prí -
mavera revela que t o d a v í a él, que llora 
estar "en el triste invierno de la v i d a , " 
conserva en flor su fecundo numen 
poé t i co . 
Jesús Castellanos, suscribe un ameno 
y espiritual cuento de Páscuas , Un Pa-
réntesis, que es un feliz brochazo de su 
pincel de escritor imaginativo, fresco 
y fooundo. 
Federico Urbasch, nos da tres lindas 
y sentidas estrofas de Noel. 
Esteban Foncueva, una hermosa y fi-
losófica poes ía Noche Buena. 
Ricardo Buenamar, un interesante 
pró logo de novela, E l Diario de la 
Monja, 
Carlos P i ó Urbasch, me lancó l i co so-
neto i n é d i t o Noche Buena. 
José M. Carbonell, que narra un cua-
dro euternecedor en otro soneto inspi-
rado Invernal. 
Francisco Sellen, l i n d í s i m a s estrofas 
que aluden a l Est ío , y es tán orladas 
con la v i ñ e t a en colores a legór ica á es-
ta estac ión. 
lernando de Zayas, vierte en una 
compos ic ión l i n d í s i m a al Invierno las 
notas tristes de su l a ú d p lañ idero . 
Mario Muñoz Bustamante, suscribe 
un episodio interesant í s imo de la gue-
rra. 
A . Pompeyo, da la nota c ó m i c a en 
un art ículo Liamentos de un pavo, escri-
to con gracia é ingenio. 
A Luzón, poes ía E l día y la noche, 
inspirada y conceptuosa. 
E . del Rey, llena con un autógrafo de 
•pERDIDA..—Desde la Iglesia de San Felipe á 
x la callo del Sol por Aguiar, y en el tranvía 
n? 6 del Cerro al muelle de Luz, se extravió un 
devocionario que contiene un recordatorio de 
la Srita. María Josefa Galbis y Capetillo. Se 
gratificará á la persona que lo entregue en 
Monte 321, altos de La Castellana. 
13010 It21-7m22 
GIROS D E L E T R A S 
J. BALGELLS Y GOMF. 
(B. en ü.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísy sobre todas laa capitales y pueblos de E*> 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Sefnroe contra lo» 
ce n di os. 
c 1183 15»! Jl 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras i corta 
y larga vista y dan cartas ae crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Franciaco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de loa Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamonto. 
cl748 TS-I Oc 
H o t e l J E R E Z A W O 
F R A N C I S C O L A I N E Z . 
mm « ^ ¿ i T i S f ^ S ÍS**?? rcstos dc huesos de la parte del G u a n a j o quo se coin:o el afto pasado V d . que no me bote sin a c a b a r m e de leer. 
>• Jl1 ^ Jo : Í 'oa5£* ' I ] l -< :> sc , i a liecl10 Popular por dar cenas d i a r i a » : ! 
! 5 5 ? í í - í 0 ^ 7 ' c > » ' también so h a r á por d a r la N O C H E B U K N A por 
V o p < 2 » ^ - t < a v o a y más se l i a r á porque por S B . o o x^l^ttfn 
b ^ i í b S ^ S K T S i ^ í b li,>ra,í ^ ó n ^ d u í c o , S p ó l h í ^ s a S , ^ ^ . ' . uras lochon, una l i b r a turrón, nueces , avellanas, c a s t a ñ a s , una botella J E -
JKm 102.--HABANA.--TELEF0NO 556 
it21 
abanico una be l l í s ima v i ñ e t a en color 
Adr ián del Valle, autor de una novel 
la corta de amena lectura y de arga. 
m e n t ó interesant í s imo, cierra la parte 
de prosa con broche de oro como cierra 
la secc ión de poes ías 
B . Byrne, con un hermoso soneto 
iCuál seriat y 
Diwaldo Salom, con otro no menos 
bello, L a s hojas secas. 
A l abrir el n ú m e r o de P á s c u a s de 
Cuba y América se presenta en primera 
p á g i n a el Almanaque con el Santula-
rio de los primeros seis meses del aüo , 
en medio de una orla rosada, trabajo 
de t ipograf ía de gran mér i to ; la ú l t i . 
ma p á g i n a presenta el almanaque del 
segundo semestre, en igual forma. 
A l reverso de cada una de esas doa 
pág inas , esto es al pr inc ip io y fin del 
libro, dos hermosos grabados que pa. 
recen hechos en acero por la excelen-
cia de su impres ión y por su méri to , 
representan el primero: Ayer, la raedii 
tación del viejo sobre el pasado; el se-
gundo, Mañana, la bellexa, la juven-
tud, la esperanza elevando un ruego 
por el bien y la felicidad humana. 
E l n ú m e r o de Pascuas de Cuba y 
America es una demostrac ión superior, 
completa de l a cultura del pa ís que 
puede dar tan galana muestra en la 
asoc iac ión de los artistas y escritores 
quo en é l aparecen con brillo. Li tera-
r ia y ar t í s t i camente es una joya bi-
bliográfica, y el señor Raimundo Ca-
brera, alma, nervio y entusiasta soste-
nedor de esa publ icac ión , gala de 
nuestro periodismo ilustrado, merece 
una vez m á s los p l á c e m e s sinceros que 
le enviamos por el servicio eminente 
que, en medio de sus labores profesio-
nales que son múl t ip l e s , sin intermi-
nencias ni desmayos vicue así pres-
tando á su p a í s . 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 17. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres, D . M . V . Denis, O . W . A . Denis, 
de New Y o r k ; Teodoro Larrinaga y \ V . 
M. Clark, de Liverpool; Casimiro Monás, 
Va lent ín Val ls , Vicente Merit, de Barce-
lona; E . Marlmón, de Santiago de Cuba; 
Pedro Mauner. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 17. 
Entradas.—Sres. D. H . C. Smith, E , 
L . Lambón, de Artemisa; Berta Ler , de 
Boston; J . H . Gray, B . C. Datson, J . D . 
Milligan, do los Estados Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Día 17. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D . José Juliá, de Méjico; Sixto 
E . Lecuona, de Matanzas; E . Cardoso, de 
New York; Lu i s López Vela , de Cien-
fuegos. 
Día 18. 
Entradas.—Hasta las once do la ma-
ñana: 
Sres. D . Antonio Casanova y Josefa 
García, de Mazorra. 
Día 18. 
Salidas.—Sres. D. Sixto E . Lecuona y 
José Ju l ia . . 
E L U N I V E R S O 
D í a 17. 
Entradas. — Señores don Amador V i -
llar, de Puerto Principo; Angel González, 
Manuel Ramos, Fernando Prego, R a m ó n 
Milán, de Coruña. 
Día 18. 
Entradas. —Señores don Fél ix Zabala, 
de Ciudad; José Mi l lám, de Coruña; A n -
tolín Sorola, de San Cayetano; Miguel 
Pascual, de Santa Clara; Rosendo Suarez, 
de L a Fé ; Amparo Salvador, Francisco 
Torre y señora, de Espolia; Ricardo G u -
tiérrez, de Santa Clara; Dr. Radley Mott 
Fri l le , de Cienfuegos; Juan Quevedo, de 
Guanajay; Juan Valle García de España. 
Día 17. 
Salidas.—Señor don Josoph B. Clark y 
5 de familia. 
Día 18. 
Salidas.—Señores don Gabriel Alvarez» 
Ramón Alvarez, José González-, Miguel 
Cerojeta, R a m ó n Martínez. 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. NeW 
Orleans, Milán, Turín, Koma, Venecia, Florea-
da, Nápolee, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Br«-
men, Harubargo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, IrlarseHa, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
Bobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Sauta Cruz da 
Tenerife. 
• V e>33L o s r t s i X e H a 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Panta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienínegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara. Puerto Príncipe y Nuevitas. 
cl7 i 7 78-1 Os 
G. iMtoi Ciis f C m a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844, 
Giran letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espo-
cial atención á 
Transtacias por el caíle. 
cl749 78-1 Oo 
N. G E L A T S Y Comp. 
106, Aguiar, IOS, esijuitia 
á Aniurt/ura, 
Hacen papos por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y iarar» vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus, 
México, Snn Juan de Puerto Rico, Londres, P*" 
rte, Burdeos. Lyon. Rayonn. Hamburgo, Roma' 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Qniutin, Dioppe, Touiouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
c 1426 150-15 ag 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira lelraa á corta r lar^a vista - ibro 
las principales plazas de cati IsH v las do 
Francia. Inoriaterra Aleriia-i T l'n ^i Rstados 
Unidos, Mélico Ar»em''m' ' M i • * ' ' • -
hík-"^01^ ^ ' b r ^ t 9 d a s l»3 ciüdartc j Y > 10' 
IU1U Espana' l6laj Baleares, Canarias é 
01351 75-23 0 
B í A K S O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e f a t a r d e - D i c i e m b r e 2 f d e 
REVISTA MERCANTIL s¡ Se ha exportado desde 1? de Enero, lo siguiente: 
ORO. rr .ATA. 
TTabona, Dlciemhre 13 de 190S. 
A^r*. AHÍ.^.—K-to morc-ado há regido 
quieto durante ía semanaj 6 pesar de los 
déseos ík' io> exportad.-res para reanudar 
gu? compñVsj á lós precios que las cotiza-
ciones de Nueva York les porrniiían pa-
gar; pero los tenedores que habían suje-
tado sus existencias tanto tiempo en es-
pera de la resolución deñnitiva do la re-
ciprocidad .se mostraron poco dispuestos 
íi realizarlas- cuando faltaban solamente 
unos cuantos días para que fuera deti-
nitivanicnte aproioada ó rechazada, si no 
les concedía una parte en el beneficio 
que había de proporcionar la reducción 
en los derechos en los Kstados Unidos, 
en caso de ponerse el tratado en vigor. 
La gran divergencia de opinión entre 
los compradores y los vendedores, ha si-
do también una rémora á los negocios, 
piu < mientras los primeros creen que la 
reciprocidad ha de hacer subir ios pre-
cios, los segundos aseguran que influirá 
poco ó nada en el curso general del' mer-
cado. 
Dícese que los refinadores de Nueva 
York han dado la orden de que se embar-
quen y se despachen los azúcares que tie-
nen ya cómpr alos y los (pie se adquieran 
de aquí en adelante por su eiienta, á fin 
de que ilegueu ¡1 los Estados Unidos, no 
antes del 27 del actual para alcanzar la 
reducción en los derechoe y no más tarde 
que el 31, para cuya fecha estarán agota-
dos sus acopios de azúcares crudos. 
El merca'.io cierra hoy con mejor de-
manda y so -tenido de 3.3(4 á 4 rs. arroba, 
por centrífugas de la pasada y de la ac-
tual zafra, de polarización 96. 
Sólo sabemoS haber hecho en esta pia-
ra,'durante la semana las siguientes ven-
tas: 
12.500 sacos cent. pol. 93, á 3.50% rs. 
arr.)l>a. 
3.000 sre. cent. pol. 94%i95, á 3.70 
r'eáles arn ba. 
302 sacos centrífugas pol. 97 íl 3.98 




En la semana... 
$ 967.530 96.000 
T O T A L al 13 de 
Diciembre $ 
Idm. igual en fe-
cha 1902 " 
967.530 $ 96.000 
850.339 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Octubre.. 3.9925 rs. ar. 
Noviembre... 3.8010rs. ar. 
El movimiento do azúcares en los al-
macenes de est'-1 puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
&4CO/? 
Existencia en l? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 18 de Dbre 
Total 
Salidas h a s t a 
el 18 de Dbre. 
Existencias: 










MISO A m MARIIS 
Nuestro estimado amigo el señor Ar-
turo Palomino, Cónsul de Méjico en la 
Habana, nos remite para su publica-
ción los siguientes •'•avisos'7 de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Obras Pú-
blicas de aquella República: 
ILU.AriXACIÓN DE LA COSTA DEL T E R R I -
TORIO QUIXTAXA ROO 
Faro de Punta Celarain. 
Habiendo sido destruido este faro por 
el ciclón de Agosto del presente año, se 
lia instalado en un mástil una luz pro-
visional que permanecerá hasta que se 
concluya la construcción del nuevo faro. 
1.-ta nueva luz fuó encendida el 7 de 
Septiembre de 1903. 
Su situación geográfica aproximada os: 
LatitucnV. deGreenwich: SO', 43', 45" 
Latitud Norte: 20°, 16', 20" 
Carácter distintivo: Fanal de horizonte 
con una ocultación. 
La intensidad luminosa es de 8 lámpa-
ras Cárcel. 
Alcance luminoso en tiempo claro en 
millas marinas: 10 
Altura del plano focal sóbre marea alta: 
12 metros. 
Alcance geográfico para el observador 
cuya vista estó á seis metros sobre el ni-
vel del mar: 12 millas 7. 
Este fanal está instalado en un mástil 
de 11 metros de altura sobre el suelo. 









Ha prevalecido en la mayo parte de la 
Isla un tiempo soco, pero-, como los días 
lian seguido nublados, el suelo conserva 
bastante humedad para promover la ve-
getación y la caña se ha desarrollado tan 
bien bajo esas favorables condiciones cli-
matológicas, que en algunas partes ha 
comenzado ya á echar el güin. 
Nada se dice todavía respecto á la den-
íidad en el guarapo y el rendimiento que 
sé obtiene en las fábricas; pero en vista 
del magnífico aspecto de la caña, es de 
suponer que ambos son altamente satis-
factorios. 
M I E L DE CAÑA.— Agotadas las exis-
tencias, nada se hace todavía, que sepa-
mos, en las de la próxima zafra y los pre-
cios rigen enteramente nomínales. 
TABACO.—Rama.—Debido á las cau-
sas referidas en nuestra anterior revista, 
ha seguido prevaleciendo bastante calina 
en esta plaza, poro los precios rigen con 
mucha firmeza, á consecuencia de ser ca-
da día más reducidas las existencias de 
clases apetecibles. 
Torcido y Cigarros. — Nótase mayor 
animación en las fábricas de tabacos in-
dependienios, á consecuencia do órdenes 
recibidas úH-iinamente de Europa; las fá-
bricas de cigarros indopendicntea han si-
do igualmente favorecidas con pedidos de 
bastante consideración, siendo tambión 
regular (íl movimiento que prevalece en 
algunas de las fábricas de tabacos y óiga-
nos de la American Tobacco Co. 
AGCARDÍEXTE.—Ef mercado rige sos-
tenido á las anteriores otizaciones de 
$11% á $12 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $8% á. f& por los 
130 galones de 20 grados, ifeff éw^asé, y 
además, los sellos correspondientes» á las 
partidas destinadas al consumo local. 
ALCOHOL..—Con regular solicitad, los 
precios rigen sostenidos de |22 á $23 
la pipa do 173 galones, marcas de prime-
ra, y de $18 á $20 ídem por las de me-
nos cr6dito, y además, los sellos en idén-
tica forma que al aguardiente. 
CERA.—Regular existencia de la ama-
rilla por la cual se mantiene buena lade-
nanda de á$29 qtl., la de primera, 
y de $27% á $28 id. la de segunda. 
M I E L DE ABEJAS. — Regulares exis-
tí n'ias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, sin envase, de 
26 á 25% cts. galón, y n envase para 
embarque, 32 á 32% cts. id., habiendo 
disminuido algo la solicitud,á consecuen-
cia do la flojedad en los principales mer-
cados consumidores. 
M E R C A D O 3 I O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Después de subir seguida-
mente la plaza, á consecuencia de la fal-
ta de demanda empezó ádeclinar y cierra 
hoy quieta y floja. 
ACCIONES Y VALOP.ES.—Con motivo 
do la aprobación de la reciprocidad, ha 
prevalecido mejor tono en la Bolsa de 
Valores y aunque de escasa importancia 
todavía, las operaciones efectuadas, los 
precios denotan más firmeza. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de EÍnero hasta la fecha, 
esto año y el pasado, ha sido como sigue: 
ORO. PLATA. 
I m p o r t a d o ante-
fwrmente 
la semana... 




Cha en 1902... 





A R R E C I F E DE L A S ARCAS. SONDA D E 
C A M P E C H E 
Fanal de e)\ft!aci6n 
E l 5 de Octubre db 1903 qüedó instala-
do el fanal do eufilación del arrecifé de 
las Arcas. 
Carácter distintivo: fija blanca, se de-
signa F . B. 
E l aparato de iluminación es un fanal 
do 6" orden, de horizonte completo. 
La intensidad de la luz es de ocho lám-
paras Cárcel. 
Altura de la luz sobre el mar: 7 metros 
sobre marea alta. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 10 
millas. 
^ Alcance geográfico para el observador 
situado á G metros sobro el nivel del mar, 
10 millas. 
E l fanal está instalado sobre una co-
lumna de mampostería en el mismo Tayo 
del Este en que está el faro, el cual demo-
ra por SÍ 70? E . á 107 metros. 
Instrucciones para tomar et fondeadero. 
Para llegar al fondeadero se tomará en 
la noche, la eufilación de la luz lija del 
fanal y la de destellos del faro, que demo-
ra al S. T3n E . y de día, la de la columna 
do mampostería , con la torre dol faro 
que está pintada de rojo. Esta enfilación 
pasa ál Sur de la restinga del nrreeífoque 
limita el Cayo del Esto por el N.W.; y al 
Norte de la restinga Norte del Cayo del 
Oeste. En la enfiíacíón, la profundidad 
varía desdo 9 á 10 brazas, cuando se está 
Norte-Sur de la valiza del Cayo dol Oeste, 
y en donde empieza el abrigo para vien-
tos del N . E . al S .E. , hasta cinco brazas 
que hay entro las valizas del Norte y dol 
Sur y que distan 500 metros una de otra; 
más á tierra, la profundidad disminuyo 
lentamente hasta alcanzar dos brazas á 
unos 300 metros de la playa. 
Fernández. 
ILUMINACIÓN D E LOS BAJOS D E L A SON-
DA D E O A M P E C I I E 
Inauguración del Faro de Cayo Arenas 
Este faro se incendió el 22 de Septiem-
bre de 1903. 
Su situación geagráfica aproximada es: 
Longitud W. deOroenwich: 91.'. 24' 20" 
Latitud N.: 22?, 7'. 10" 
E l aparato de iluminación es de G? or-
den y funciona por incandescencia por 
vapor do petróleo. 
Carácter distintivo: por destellos rojos 
periódicamente. 
Se designa: 2 D.R. 
L a intensidad luminosa es de 800 lám-
paras Cárcel. 
Alcance luminoso en millas marinaa 
para tiempo claro: 41 millas. 
Altura de la cúpula sobre el suelo: 22 
metros. 
Altura del plano focal sobre marea al-
ta: 22 metn i -. 
Alcance geográfico para el observador 
riiyf) o:o estó á <! metros «obre el nivel del 
mar: 15 millas marinas. 
L a torre es circular, do hierro, con con-
trafuertes y está pintada de blancoj la ca-
AH está pintada de rojo y se halla al pie 
de la torro por el lado Norte. 
Méjico, Octnbre 16 de 19Ü3. 
Fe,nv'u\dez. 
Hsileilceto M a m h ü o 
Part 
tránsil 
Con carga, pasajeros y correspondencia 
salió antief para Cayo Hueso y Tampa el 
vapor americano Olivette. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Antier salió para New York, con carga 
y pasajeros, el vapor americano Morro 
Castle. 
E L "MOBILA" 
E n la tarde del viernes frndeó en puer-
el vapor Cubano Mobila, con carga y pa-
sajeros, saliendo ayer, sábado. p'»r ta tar-
de, para Mobila, también con carga y pa-
sajeros. 
L A "LORENZO" 
E n lastre y para Eornandina salló auto 
ayer la barca espafiola Lorenro. 
E L " Y I D A R " 
E n lastre entró antier de Cárdenas el 
vapor inglés Vidar. 
E L "ALFONSO X I I " 
Procedente de Yeracroz tomó pudrió 
el sábado el vapor correo español Alfonso 
X I I , con carga y pasajeros, y salió ayer 
domingo para la Coruña con carga, co-
rrespondenc a y pa-ajeros. 
E L " F K L H J O " 
Con cargamento de ganado vacuno fon-
deó en puerto antier el vapor noruego 
Fetsjo, procedente de Puerto Cortés. 
E L " B E R G E N " 
Antier tomó puerto, procedente de Car-
tagena, el vapor noruego Bergen, con ga-
nado. 
Coó carga, pasajeros y correspondencia 
tomó puerto antier, procedente do Cayo 
Hueso, el vapor americano Olivette. 
L A "DOCTOR L Y K E 5 " 
Con ganado vacuno y procedente Cayo 
Hueso tomó puerto antier la goleta ame-
ricana Dr lykcs.. 
L A " Y I A T O R " 
Procedente de Flladelfla y con carbón 
tomó puerto antier esta goleta americana. 
GANADO 
E l vapor noruego Bergen, entrado de 
Cartagena antier, trae á los señores Diego 
Martínez y C ,̂ 700 reses. 
Y A POR CORREO 
E l vapor correo Alfonso X I I I ha sali-
do de Coruña con dirección á este puerto 
á la? cuatro de la tarde de ayer domingo. 
L A STRATHCONA 
E n la tarde del sábado tomó puerto esta 
goleta inglesa, procedente de Montsport, 
con madera. 
E L DOCTOR L Y K E S 
En lastre salió ayer para Cayo Hueso 
esta goleta americana. 
E L Y I G I L A N C I A 
Hoy tomó puerto, procedente de Yera-
cruz y escalas, con carga y pasajeros, éste 
vapor americano. 
L A J . B. J O R D A N 
Con petróleo entró en puerto hoy, pro-
cedente de Filadelfia, la goleta americana 
"James B. Jordán." 
E L PANDOSIA 
Procedente de Filadelfia, tomó puerto 
ayer el vapor inglés "Paudosia", con 
carbón. 
L A MAUNT Y E R N O N 
Ayer tomó puerto la goleta americana 
"Maunt Yornon" , procedente de Cayo 
Hueso, con lisas saladas. 
E L C H A U M B U R G 
Con carga, fondeó en puerto ayer, el 
vapor alemán arriba mensionado, proce-
dente de Hamburgo y escalas. 
E L E S P E R A N Z A 
Ha\ fondeó en puerto el vapor ameri-
cano "Esperanza", procedente de Nueva 
York, con carga y pasteros. 
E L MIAMI 
En la mañana de hoy fondeó en puerto 
of vapor americano "Miami", procedente 
de Miami, con carga y pasajeros. 
E L NORDBY 
Anoche tomó puerto procedente de 
Cárdenas, con azúcar, el vapor danés 
"Nordby". 
L a ginebra fabricada en el patese vende de 
f2 á |4 garrafón, v el garrafón de la que'viene 
de Amberes á $ltf-50. 
L a holandesa so ofrece de $8-75 ¿ |8-75.— 
Cargando además los bellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consarao de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
Cotizamos de $5-75 á $7-00 saco. 
HIGOS.—Los do' Smirna de f l S ' i á 15 qtl. 
Lepe de de 1.20 a 1.25 cts. caja. 
HABICITCELAS.—Está bien nrovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos las de Galicia de fo á fS'í qtl 
la alemana defo á $óU' 
JABON.—Cotizamos el d 
—País marca "Candado" d 
na City2' á | 6>£—"LaLlav í 
r B A " 




J A R C I 
buena dt 





as y el 
is, rp. am. 
)2. con oars 
De N'ue-a York , en 3 
za, cp. Rogrérs. to 
jeros á Saldo y Cp. 
De Miami, vp. am. Miatai. en. White. ton 1741 
con carga y pasajeros á l i . Lawton, Cliüds 
v Comp. 
De Cárdenas, en 10 horas, vp. danés Nardy, ca -
p i tán Bagger, ton. 3S15, con azúcar de 
Di Víeracrnz y escalas, en 4 dias. vp. am. Vigi -
lancia, cp. K n i g h t . ton. 4115, con carga v 
pasajeros á Zaldo y Qp. 
Filadelns, en 16 días, gol; am. Jame* Jor-
dán, CD»>Hempei, ton. 722, con petróleo á 
L . V. P U c é . 
Dia 20: 
SALIDOS 
Co: ?sp. Alfonso X I I . 
tor Lvkes . 
el mercado y 
i Manila le-
I g í t ima á S16 qtl 
i J A M O N E S . -
ocieoíoes y imm 
En atenta circnliir ferh-ada on esta el 
10 del actual, nos participan los señores 
Rodríguez y García, y. en O. ha sido di-
suelta la citada Soeiodad, haciéndose car-
go de sus créditos activos y pasivos el 
Sr. Dn. Podro Gómez Mona, quién seg ñ-
Ti't bajo su solo nombre los nefrocios de la 
misma, ií cuyo efecto ha otorgado poder 
al señor don F . Mártínez. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Diciembre 10 de 190J. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de loa Estados 0 -
nidos se vende como de Andalucía, y 6 menos 
precio que el que viene de España: Cotizumos 
en lata» de 23 libras á9.70; latas de 9 libras dt» 
f9.80 á 10 y latas de 414 libras libras de $510.95 
á 11 qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de fS1^ á 6% 
caja el español y de |G a 6.76 el francés. 
A C E I T E D E MANI . - l'oon detóandá y gran-
des existencias. Precios de 75 a 80 cts lata, se-
gún envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena do-




A L C A 
mos de 3 
demandi 
LHpaña de 16 á. 30 
xistencia: Coti la 
^xistancias y corta 
A L M I D O N . — E l de vuca del país se cotiza de 
f2.40 á f2.50 y otras procedencias de fl-10 á 1-75 
qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de J-IJá a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
yf-: 
ta l . No 
E l de 
E l de 
Cotiram 
d e n c i á í 
8 ACA 
E l rofc 
E l No 
de 
vier»e d« 
da por 1 
á ... y la 
E l de Valencia, de f i.75 a ü qinn-
11a, de |2-»5 a $2-90 qtl. 
í .—Poco consumo de este arflculo-
-flsí ^ $12 libra, segfin clase. 
•ÍAS.—Sa cotiza á'6.50 qtl. con tea-
). Halifnx de 0.60 a GJ¿ qtl. 
R E S . —Mucha existencia: Cotira 
otizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
Rico, clase corriente y bnena de 
2t * 22. 
i ñ a 2 U á 
bido a la a« 
a ert el paíí 
á f l l caja de 96 mediad 
f21 caja y clases corrientes de á 8 
caja. 
De Jerez, de f S ^ a l l caía (nominal . 
COMINQS.-Cot izamos de a 8Jí q t í . 
CASTAÑAS.—Se cotizan de 5 á 5 ^ qt . noral. 
CHICHAROS.—Buena &olicitud: cotizamos 
de 3--* a i.75 q t l . 
CHOCOLATES.—Según clase de <13 q ti. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de fl-OÓOa 1-10 
De B: !bao de ?3.S0 a f4 ^ buenos 
F1DÉOS.—Los de E s p a ñ a se venden de |4.25 




P O K I 
vende r 
>n de f4-25 a ?5 las 4 cajas 
>s hay al gimas partidas 
4-45 las 4 cojas, 
de los Estados Unidos se 
nda 
idos Unidos se cotiza de 
J A 
amerii 
L A l 
LAC 
•speñ¿ de $15 a ?22 qtl., 
i a 12-15 qtl. 
í a 6y9 qt. 
turias de f l ' í á dená. , 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras & t4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de f83 á $65 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de $10 a 13 quintal 
en tercerolas. 
E n latas desde $14 a $16 qtLj habiendo 
marcas espccinlc? de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $17 a 125 qtl. Americana de $16 a 
$18 6 menos, según clase, y la Oleomargarina a 
flSVí y 18 qtl. Copenhague de $45 á $48 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia de 35 a 40 centavos los cuatro 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas^ í l - 3 5 Ib. 
O R E Q A N O . — Grandes existencias. y escaas 
demanda. Cotizamos de 4Vá a $5'2 qt. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, do $1 90 a 2.£0 
PATATAS.—Americanas é Ingless de $3 a 
$3-50 y para semilla de a $3.80 qtl. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca dc-
M o v k n i e i i t a de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Veracruz, en el vap. esp. Alfonso X I I . 
Sres. Gabriel D i a z — - L a u r a Acero F r a n c o -
Carolina C a r r i c h e — C o n c e p c i ó n Betancourt— 
( Teodosio A. M o n í a l v a n — - J u a n Alvarez—Joa-
q u í n S. Alval-ez C o n c e p c i ó n Ortega—Rafael 
Menacho—Rafael T u r r ó — T o m á s A . Petrich— 
JOFÓ Fernandez—Catalina H e r n á n d e z - M a r í a 
y Francisco Fernandez—A. P e n d a s — J o s é Ye-
l e í — M a n u e l Díaz—R. Ibar raba—Emil ia Diaz 
—Maria Alvarez—G. Vai leee l lo—Jesúa A l m y -
r o l i y 47 de t r i n s i í o . 
De Minmí y Cayo Hueso, en el vapor a m e r i -
Mor ton— 
i r g y 1 de 
rg -11 F . 
- C . Davte 
1 de lami-
a 11 nt!. 
ucha existencia; cotizamos de 
tagrás cotizamos de $17 a f K 1 : 
a de $17-50 á $18-50 qtl.—De Flan-
mos en grano de fí-SO S, fl-S5 cts. 
rOJíLATÉS.—Buenas existencias. 
75ms 2'; latas; no hay cuartos. 
)N A M E l l l C A N O . — B u e n a exis-
, $20 otl. 
—Ivn latas. E s buena la solicitud 
> y ufe venden de 16 a 17 cts. los 4 
3nas 
manda, de «12 
PASAS. — y 
$ l - ! 5 a $ l . S c a , 
QUESOS.-Pa 
otl.—De Crem 
des de $15'< a 
SAL.—Cotizí 
y molida de $1 
S A L S A D E 
De $1-37'^ a $1-
S A L C I I I C I K 
tencia do $10 Í 
S A R D I N A S , 
de esto artícui 
cuartos on ace 
E n tabale?.-
desde $1-14 a 1 
SIDRA.—De 
caja, según m 
sa de diifserenl 
T A S A J O . — I 
fluctúa alrede* 
TOCINO.—r 
V E L A S . — P e 
12 los grandes y & $6-00 las 4Vajas de las chi-
cas. De Rocnmora de iJ6V^ a 12'^ segón tamaño; 
del país A S12 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $03 a $f)7 pipa según marca con Bellos. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muiirses, sin buen mercado confumidor aunque 
á inojor precio. Cotizamos de $64 a $70 loa 4 
cuartos. 
V I N O 8ECO Y D U I X : E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende íi $5 75 el-
Tnistela; el seco & $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
a 10 q t l 
y se venden 
laño. 





ntre $')7 v $70>» pi 
V I N O ' E N C A J 
demanda Cieñen 1 
siendo n(jt|ahle la( 
bocoyes ly en pit 
país. Susprecios 
vases. 
los precios según marca 
V—De Jerez. Alguno mayor 
vinos de esta procedencia, 
antidadde ellosque viene on 
os para embotellarse en el 
varnin según las clases .y en 
l i O ü j a d o V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D F A 19 
Almacén: ' 
60 cf peras Bestó'n $5% nna. 
25 cj queso Patagr/ia li . H. crema $20 qt. 
30 c¡ espárragos R. I I . $í»1.; una. 
50 cí ostiones Cuba Favorita f¡7tt. 
35 c f c o ñ a c Du Doctenr $11.00 una. 
10 cjchorizos Crédito $1.85 rs. una, 
600 Ibs. embuchados Tio Marcón $05 qt. 
30 bles, aceitunas F . Sevillana $5 
V A F O K E S D E T R A V E S I A 
RE E S P E R A N 
Dbre. 21 Lucía. Gí nova y escalas. 
,. 21 Etona. Buenos Aires y escal is. 
„ 21 Santandcrino, Liverpool y escal.os. 
23 Otañe, Amberesy escalas. 
,, 24 Vi vina: LiVersdoK 
Enerl lO Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
P A L D R A N 
Dbre. 21 Lucía, Progreso y e^aaln. 
,, 21 Etona, Buenos Aire»y escahM 
„ 21 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
., 22 Viai lancía . New York. 
Sres. J . J . Seov y Sra.—Srits 
Sra. H O. Schoadiker—W. C. B 
f a m i l i a - J , E . Wuid le R. C. 
Ü e n n e y 1 de fam.—A. D. Bilf tn 
y 1 de fam.—Src. M . C. K u h l m ; 
lia. r 
De Nueva Y o r k , en el vapor amcr . Espe-
ranztt. 
Sre?. Carry C. Baldwlns y 2 de fam.—Eduar-
do C. Poey y 2 de fam.—Isabel Speucer —Cons-
tmee Prenties y 1 de fam.—Ignacio Lazaga— 
Rarnón Alfonso—C. Berantzen v 1 de fam.—Ju-
l io P. Andraca—Oscar Berr ie l -Rafae l Monte-
ro—Carlos M o n t e r o — J o s é R. Solís—C Bandu-
va—Zoila del Pino—Santiago Kinght—Enrique 
Hugensy 1 de fam.—Srat M . Cepero—Oharles 
Liem—Wil'iam Silviela—John E . Goeney—C. 
Schaffer—Angela Gonzá lez—José Pensano — 
R. W. Paul—H. Hermmdez Juan, Rofiu 1 y 
Temás HernandeO—Juan Mauser—H. Hunter 
—Antonio Oliva—Paul Evchem—A. G. Cooper 
— H . Savraan—Juan Rodríguez—P. Eflcandón 
— C . E . B u c h — A . Bcnveuali y 1 de íam.—Ma-
teo Martlnelli—C. Cinquhii y 1 de fam.—Louis 
Monrey—S. Pastor—A. Vázquez—R. Bertema-
ti—Miguel Martínez y 24 de tránsito. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, porGalbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Plací . 
Veracruz, ynp. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L . 
B. Rodríguez y Cp. 
Nueva York, vp am. Morro Castle, por Saldo 
y Comp. 
Cayo Hueso y Mi.vni, vp. am. Miami, por G . 
Lawton, Ghi idsy Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Plocé . 
Cayo Huso. gol. am. Mount Vcrnon, por J . R. 
Bengochea. 
Coruña v Santander, vp, esp. Alfonso X I I , por 
M. Calvo. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Neva York, vp. amr. Vigilancia, por Zaldo y 
Vcrncrnz y escalas, vji. amr. Esperanza, por 
Ni 
y Comp. 
vp. ara. Louisiana, por Galban 
B u q u e s despachados 
D i » 17 * 
Cayo lluego y Tampa vap. am. Olivette, por 
ü . Lawton Childs y Cp, 
9 pac;isyl24 tercios tabaco. 
28 hlos. idem. 
8 cajas dulce. 
132 bulto efectos. 
Sagna vp. norg. Falco, por Barrios y Cocllo. 
Lastro^ 
Cárdenas vap. ing. Camperdtown, por L . V. 
Placé. 
Lastre. 
Verncruz, vp. esp. Montserrat, por M. Calvo. 
Cou oarga de transito. 
Sagna vap cub. Santiago de Cuba, por L . V . 
Piar?. 
Con carga de (ríínsito. 
V a p o r e s d o t r a v e s í a . 
mmi mm imm 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
E U Q U R S D E T R A V E S I A . 
L L E G A D O S 
Día 19 
De Mon't.port, *»n 18 dios, ¡rol. ing. Ptrathcena, 
cp. Gould, ton. 2S3, coa madera á la orden. 
Dia 20: 
De Filadelfia, en 7 dias, vp. ing. Pandip^ia, cp. 
Stawall, ton. 332íi, con carbón á Lnis V. 
Piacé. 
De Cay» Huoso, en 1 dia. gol. am. Monnt V e r -
non, cp. Sweeting, t:m. 49, A J . ti. Bengo-
chea. 
De vp. a l emán 
nmer, tone-
COMPAíIA IÍAMBÜRCTÜP.SA AME1 
L I N J : A D E L A S A N T I L L ^ 





a l e m i ñ de 5000 toneladas 
Salió de St. Thomas el 16 de Diciembre v se 
espera en este puerto el 21 del corriente. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E¡ vapor correo alemán de .'ó •' tr.neladaa 
L 0 U 1 S E H 0 R N 
Salió de Amberes el «Ha 1 de Diciembre j 
Sagua y Matanza» y se espera en el p r i m e n 
dícl ios puertos sobre el U* de Diciembre. 
Esta Empresa pone á la dií>po 
señores cargadores sus vapores 







y H A M B U R G O y t a m b i é n para cbalqi 
puu io con trasbordo en Havre ó H a n 
conveniencia de la Emnresa. 
SALIDAS DE M W Q R K 
NOTA.—En esta Ag^mui tanibióa 
se facililaii informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de D< >S 
HELICES de esta Empica , entre elioa 
para los vapores DEÜ' ÍSCHLA N!v, 
F U K S T BISMAKCK. M O L l ' K E , A U -
GUSTE YICTOIUA,' BLUECHEU y 
otros que hacen e! servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo\ 
LONDRES (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consiernatario 
E N R I Q U E H E S L B ü T 
S . I g n a c i o 5 1 . 
C 2183 
A p a r t a d o 7 2 9 
liC L b l 
Ward Line 
K I C W Y O K K 
A N D 
C U B A M A I I J 
BTFAMHHDf 
COM PANT 
Rópido servicio postal y do pasajodi-
recto de la HAi íANA á NU UVA 
YOIUV—N ASSA t -¡>Ió¡ico. 
Faliendo para New York los martes & las 
10 n. m., ios sábados ó la una D, m. y los lunes 
(i las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle. New Y o r k 
Esperanza. . . . Progreso y Veracruz 
Vigilaucia New Yo^íc 
México New York, ¿arará á 
á las 4 de iarde 
Ilavana Progreso y Veracruz 
Monterey New York 
Morro Costlf. New York, saldrá á 
las 4 de la tarde 
Vigilancia.. . . Progreso y Venunix. 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios como siguó: 
E n l ; clase ¡f'^"00 oro americano 
E n intermedio $14-00 oro americano 









•^uaiendo regresar por cuabjuier vapor de la 
linea. 
L a Compañía so reserva el derecho de' '-am-
biar el itinerario cuando lo crea convon!onte. 
L a linea de W A R D tiene vaooros connirnidoa 
expresamente para tete servicio, qne han he-
cho la trn% ?«ía en menes tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni mofestiaB ¿ lo» 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de low Estados Dni-' 
doh. 
M E J I C O : Se venden boletines 6 todas par-
tos de Alóiico, á losque se puedo ir, via Vera -
cri.¿ 6 Tamnioo. 
N E W Y O R K ; Vapores directos dos voces i 
laecmana. 
N A S S A U . BoJotinosA este puerto se vendea 
trn combinación con los ferrooat i ¡les vía Cien-* 
fuegos y les vaporeo de la Línea qne tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los preoioe son 
muy morierndos oomo pueden intbrmar los 
Aurenies. 
S A I i T l A C O D E C U B A , M A N Z A N I L L O f 
otro» puortcs de la costa Sur, también son ac-
cesfblcs por les vaporea dr la Compañía, v i» 
A 76 y 
ará 
•bre 
d i í t r t n t e s lineas de vano res •ferrooarrilea. 
L a carga se rcebe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
Sc firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremcn, Amateniam, ÍSat-
terdnm, Havre. Ambcres, Buenos Aires, Mon-
Loo embarques de los pnertos do Méxic o te s» 
v/si* do Aduanafl requieren oue 
do en los conocimientos el VBJOV 
drén aue 
Las ore 
r.ir.a tipos de flotes véase» l s eñor Lola V . Pla-
cí-. Cuba 16 y 78. 
Para más normenores é infoinres completos 
dirigirse á 
Z a l t í o y C o m p . 
C U B A 76y 78 
C1109 J l 
L A M O D A , L A E L E G A N C I A , E L C O N F O R T 
aloanz»-
le de f... 
F R Í J O L E S . — D e Méj ico de |3.00 a 3.\i q t . 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
5.60 á 16.75 qL y en bai <* $7.30. 
carriles y sacos. 
Esnatta s e g ú n c lass í de 
IO d< fB-5r> .1 r->() media-
u nos á fsyt q t l Los gor-
i á f5>i. Loá gordos es-
K). 
Hasta hoy no rarf6 el nrecio de' 
>, por no hacerse ventas, cot izán-
I&-5Dgarrafón, s egún clase y marca 
y en cajas y canecas dobles A fft; v canecas sen-
ciiias, a $6-50 y los cuartos a f4 la importada 
de AmLeres. 
mm 
C a l i a n o y S a n M i g u e l 
C o n o c i d o e s e l d e l p ú b l i c o l a i n i c i n t i v a d e l d i r e c t O T d e e s t a g r a n C o m p a ñ í a q n e d e s d e P a r í s mueve 
e l gran e s c e n a r i o d e G a i i a n o y S a n M i g u e l . 
B i e q u i e l F c n u i n d e z q u e n o e s o t r o e l d i r e c t o r , a c a b a de r e m i t i r e l E L E N C O p a r a ) a t e m p o r a d a -
E n t r e o t r a s o b r a s fignran e n e l r e p e r t o r i o : 
B r o c h a d o d e s e d a e n c o l o r e s d e s d e 4 0 c t ? . (i d e a p e s o s v a r a . — L a n a s b r o c h a d a s d o b l e a n c h o á 5 0 
c t s . — P a ñ o s d e A m a z o n a s d e 7 c u a r t a s a n c h o , á 5 0 c t s . — I l a s o s d e s e d a , d o b l e e n t o d o s c o l o r e s , á 3 0 
c t s . — V e l o r e l i g i o s a , c o l o r e n t e r o , á 2 0 c t s . — B o a s d e p l u m a d e A v e s t r u z e n t o d o s c o l o r e s , á 1 0 , 1 2 , 1 4 
y 2 0 r e a l e s . — G o l a s d e g a s a y c h i f f o n e s t o l a , á 1 4 - 2 4 y 5 - 3 0 o r o . 
C 3 r X * s t x x o . c o n - t e o i m . i o i x ' t o a i r l r j u s t i c o 
p a r a l a n o c h e d e l d e b u t . — C a p a s b l a n c a s , l a r g a s , d e s d e $ 1 5 - 9 0 á 4 2 - 4 0 . — E s t a s c a p a s s o n t o d a s c a l a -
d a s d e c h i f f o n , p a ñ o y m u s e l i n a s e d a , ú l t i m a n o v e d a d e n P a r í s . 
C a p a s , c o l o r e s g r i s . H a b a n a , n e g r a s , c o n c u e l l o s e s t o l a á $ 1 0 - 6 0 , 1 5 - 9 0 , 2 1 - 2 0 y 2 6 - 5 0 . — C a p a s d e 
t o d o s p r e c i o s d e s d e 1 p e s o á O C H O C E N T E N E S . 
C h a q u e t a s d e p a ñ o , e n t a l l a d a s , f o r r a d a s e n s e d a , á $ 8 - 4 8 o r o , 1 0 - 6 0 , 1 5 - 9 0 y 2 1 - 2 0 , e s t a s c h a q u e t a s , 
s m o k i n g s y F í g a r o s e s l a n o t a e l e g a n t e d e l a e s t a c i ó n . 
d e e s t o s t e n e m o s u n ^ r a n s u r t i d o d e f a n t a s í a v á p r e c i o s q u e s o n l a e n v i d i a d e l o s c o l e g a s . — P a l e t ó s , 
b o r d a d o s á $ 4 - 2 4 , 5 - 3 0 , 8 - 4 8 , 1 0 - G O y 2 6 - 5 0 o r o . 
Ofrorc aíTormis un surfido íreneral de cuanta es necesarioá las famili»'* y cuenta oon un departamento de 
sederia, quiiK-aüa y perfnmería, donde abundan lasaplicacioneM, los G O L P E S , encajes y mil eosas do gusto. 
C - 2 2 4 3 a l t 4 t - 1 7 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A 1 — E d i c i ó n d e l a t a r d e - D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 0 3 . 
Semana de animacióu la que hoy em-
pieza. 
Cada día es una promesa. 
Esta noche: 
L a función que se celebra en nuestro 
gran teatro Nacional á beneficio de los 
Huérfanos de la Patria. 
Martes: 
L a velada y baile de la Sociedad del 
Vedado á favor de sus feudos. 
Miércoles: 
Una boda del gran mundo y el Fes-
tival-Cervantes. 
Jueves: 
Dos fiestas infantiles. Una, de las 
pinas de Desvernine, en Cuba 54; y 
otra, del niño Oscar Sallés y Mejer, en 
el Vedado. 
Viernes: 
E l Arbol de Navidad, 6 kermesse, en el 
Celt-gio de Belén, los torneos del Ve-
dado Tennis Club y el baile del Casino 
Alemán. 
Sábado: 
L a boda de la señorita Juana Victo-
ria Justiuiani con el doctor Tomás Gr. 
IfénocaL 




La boda del miércoles es la de la se-
florita Rosa Blanca de Cárdenas con el 
doctor Raimundo de Castro, hijo del 
Í[ue fué una de las primeras figuras de a ciencia médica en Cuba. 
Está dispuesta la nupcial ceremonia 
para las doce del día en el templo del 
Angel. 
L a señora Rosa Echarte de Cárdenas 
y el señor Julio de Cárdenas, padres de 
la gentil novia, se sirven invitarme. 
Muy reconocido á su cortesía. 
« « 
Esa noche del miércoles se traslada 
nuestro gran mundo al Nacional. 
Celébrase en el hermoso teatro la ve 
Jada en honor y beneficio de Ignacio 
Cervantes. 
E l programa es ya conocido. 
Uno de sus números, entre los más 
sobresalientes, está á cargo de una es-
tudiantina del Colegio Francés, la nota-
i ble institución de señoritas que dirige 
la ilustrada Mlle Leonie Olivier. 
Dos piezas ejecutará: la mazurka 
Terlo Brillante y el vals Bleue. 
L a estudiantina del Colegio Francés la 
forma un grupo de niñas perteneoien 
tes todas á familias muy distinguidas 
fle la sociedad habanera. 










María Luisa Fernández. 
Mercedes Daniel. 
Elvira Masegosa y 
María Teresa Zayas. 
L a estudiantina del Colegio Francés 
dejará grata memoria entre los concu-
rrsute^ al gran festival del miércoles. 
» « 
ítespecto á la fiesta de mañana en la 
¡Sociedad del Vedado diré que su objeto 
es arbitrar recursos para obras de re-
paración y embellecimiento. 
Empieza con una velada. 
Velada en la que se representará la 
preciosa zarzuela cómica en dos actos 
y cuatro cuadros, Marn'zelle Nitouche, 
por un grupo de amateurs de la Sección 
de Declamación y Filarmonía do la 
Sociedad del Vedado. 
He aquí el reparto que se ha dado á 
los papeles de Ñitouohe: 
L a Superiora, señorita Angélica Ro-
mero. 
Dionisia, señorita Irene Rodríguez. 
Cerina, señorita Carmen Coya. 
L a tornera, señorita Carmela Rodrigo 
Actriz primera, señorita Aurora del 
Campo. 
Id. segunda, señorita María Luisa 
Andreu. 
E l comandante, señor N. L Llugo. 
Agustín y Floridor, señor Santiago 
8anz. 
Fernando, señor Alfonso Guilló. 
E l cabo Loríente, señor C. Velasco. 
E l Representante, señor José Marín. 
Oficial primero, señor M. G. Moré. 
Id. segundo, señor Francisco Reyes. 
Id. tercero, señor Lorenzo Angulo. 
Id. cuarto, señor Alfredo Alfonso. 
Id. quinto, señor Nano Barrera. 
E l segundo apunte, señor Joaquín 
Tagne. 
Un soldado, señor Nemesio Gnilló. 
Coro de colegiaJas. 
Señoritas de Albacete, de Barinagft, 
de Guilló, de Euz, de Menóndez y de' 
Rodríguez. 
A la velada seguirá el baile con la 
primera orquesta de Valenzuela. 
» 
* * 
He tenido el gusto de saludar en es-
ta redacción al señor Federico Mora-
tilla. 
Trátase de un joven y notable escul-
tor cuyo nombre ya había llegado has-
ta nosotros unido al elogio de obras 
magníficas. 
E l señor Moratilla tiene su taller en 
Roma y sólo se encuentra de paso en 
la Habana. 
¿No dejará aquí alguna muestra de 
su talento y arte? 
Ojalá halle pronta y satisfactoria res-
puesta. 
* » 
Bailes anoche en el Centro Asturiano 
y en el Centro Gallego. 
A los dos asistí. 
Estuve primero en el Centro GaUego 
y recorriendo sus salones, radiantes de 
luz y de animación, hallé al paso, des-
collando entre el concurso, á las seño-
ritas Carmela Pita, Lolita Morales. 
Blanquita Pita y María Castro, las cua-
tro á cual más simpática y más gra-
ciosa. 
Miembros de la Directiva de tan 
floreciente instituto me colmaron de 
atenciones. 
Son siempre galantes los señores del 
Centro Gallego. 
Recuérdese, sin6, el rasgo de corte-
sía que han tenido con las distinguidas 
damas que formaban la comisión or-
ganizadora del baile-rosa celebrado en 
el Liceo de Guanabacoa. 
Sólo tuve una contrariedad anoche 
en el Centro Gallego. 
Y es no haber podido saludar á su 
presidente, el señor Secundino Baños, 
persona culta, atentísima, que mantie-
ne dignamente en tan alto puesto los 
prestigios de que lo rodearon sus inol-
vidables antecesores. 
Hubiera querido estrechar la mano 
del distinguido presidente del Centro 
Gallego, pero el señor Baños, á causa 
de hallarse enferma una de sus hijas, 
no concurrió al baile. 
Razón de más para que me resultara 
doblemente sensible su ausencia. 
A l baile del Centro Asturiano llegué 
cuando estaba en su apogeo. 
Preludiaba una cuadrilla la orques-
ta de Valenzuela y parejas infinitas, 
de un extremo á otro do los salones, 
organizaban las tandas. 
Uno de los más entusiastas miembros 
de la Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano, mi amigo el joven 
Salvador González, tuvo la amabilidad 
de acompañarme durante mi perma-
nencia en el baile. 
Lo consigno aquí á fuer de agrade-
cido. 
Numerosa era la concurrencia y co-
mo siempre, tratándose de una fiesta 
del Centro Asturiano, reinaban el ma-
yor orden y la animación más com-
pleta. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
D e H a t u e y 
E l que p r u e b o los r i f O C O L A -
TBS F I N O S " L A E S T R E L L A " , 
reconoce s u e x c e l e u c i a . 
F I E S T A A L E G R E 
E X 
J A I - A L A I 
conocen, arrójanle varios centavos á la 
cara, y Turra, pálido y descompuesto 
por la hazafía, vtielve á pifiár: sus con-
trarios les igualan á 25. Urbíeta, dan-
do ana prueba de compañerismo y de 
resignación como no hemos visto, ayu-
da á Yurra á recoger de la cancha las 
monedas que le arrojaron al rostro. 
Mny bien! 
Siguió el torneo; los blancos se apun-
tan 26, y los azules 26 también; hacen 
los primeros 27 y los segundos también 
27; Urbíeta no quiere perder el parti-
do; abando piensa como su contrarío; 
cambia el primero la cesta, juega, co-
rre á todas partes, remata como el me-
jor delantero; Abando, sin perder la 
serenidad, contiene el ímpetu de los 
contrarios; ambos bandos llegan á 29 
iguales; el público aplaude y grita fre-
néticamente; los azules pierden. L a 
ovación fué monumental. Urbíeta ata-
cando y Abando defendiéndose herói-
camente, no pudieron rayar á mayor 
altura. Los delanteros, salvo las des-
composiciones, estuvieron muy bien. 
Boleto blanco á $4.30. 
* 
» * 
L a quiniela dupla. Urresti y Arne-
dillo. Boleto á 85.78. 
Segundo partido, á 30. i i 
Eloy y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Xavarrete, azules. 
Un partido que no resultó tan colo-
sal como prometía. 
Si fuerte y segura era la pareja blau-
ca, tan fuerte y tan segura era la com-
puesta por los del bando azul. 
Poniendo los cuatro el alma, dió co-
mienzo este partido con un peloteo for-
midable, saliendo por delante Mácala 
y Navarrete, sin que la diferencia fue-
se digna de anotar. 
Los blancos, pegandq^de verdad, lo-
gran salvar la diferencíá, igualándose 
á nueve con sus contrarios. 
Tres saques de Gardoy y un peloteo, 
en el que Trecet pitia, teniendo domi-
nado completamente á Navarrete, sin 
dejar entrar á Mácala, colocan el par-
tido en situación un poco apurada, ó 
sean 10 los blancos por 15 los azules. 
Cuando de potencia á potencia se dis-
putaba el tanto 17 para los blancos, que 
lo ganaron, vuelveá repetírselo ocurri-
do en el partido primero, cayendo so-
bre Trecet varias calderillas. 
Eloy, que ayer se las traía, metió la 
cesta jugando horrores para levautar el 
partido, y lo hubiera conseguido si á 
su zaguero no le durase la indignación 
que le produjo el obsequio vergonzoso 
con que algunos golfos premiaron su 
buena faena. 
Siguió la indignación y con ella mu-
rió el partido, abandonado por Trecet 
con visible disgusto del simpático Eloy. 
Quedaron en 23. Boletos azules á $4,19. 
» n 
* » 
Segunda quiniela, Miche á $7,24. 
Nota: la autoridad'debe poner coto á 
los abusos que cometen ios (pie ¡Rielen 
ai rojar monedas á la cancha. 
Los pelotaris que ŝ s sfubíevá\i ppr co 
8?.s tan sencillas no deben abandonar los 
partidos, perjudicando al público. Al l í 
tienen el jurado para protestar do lo 
que no sea reglamentario. 
De continuar así habrá quien en l u -
gar de calderillas arrojará piedras para 
hacer sus recomeudaciones más efica-
ces. 
E l público habanero no ceja en su 
afición al vasco deporte; á la una de la 
tarde de ayer estaban completamente 
atestadas todas las localidades del her-
moso frontón; en Jos palcos y en his 
canchas destacábanse por su hermosura 
y distinción las mujeres do más chipen 
de la Habana. 
A los belicosos ecos del Guernicaco 
Arbola salieron á jugar el primero, á 30 
tantos, vistiendo la enseña blanca, 
Urrutia y Abando, contra los de la 
azul, Yurrita y Urbieta. 
Durante la primera quincena los 
azules atacan vigorosamente á sus con-
trarios; los blancos se defienden de un 
modo admirable; Urrutia, pitia cuatro 
pelotas, y el tanteador marcó siete 
para los blancos y trece para los 
azules. 
Ante la defensa magistral de Aban-
do serenóse Urrutia, y el peloteo, pe-
sado y duro pasó á ser de una viveza y 
de una habilidad extraordinarias; los 
azules van delante, pero despacio; los 
blancos van detrás y á toda marcha; 
crecense, y al entrar en la tercera de-
cena logran deshacerse un poquito del 
juego abrumador con que Urbieta los 
tuvo dominados, consiguiendo que la 
diferencia en el tanteo fuese mucho 
menor. 
Yurrita, que ayer jugó mucho mejor 
que otras veces, pifia dos pelotas; los 
que juegan en contra de su bando le 
á C u a r i n a ü ! 
C 614 
Cuando en las noches serenas 
debajo de los mameyes 
esperaban á los Reyes 
Magos, los que á manos llenas 
te prodigaban sus dones, 
diste al aire tus canciones, 
con voz de ave peregrina, 
y así cantabas; Guarina: 
Si me quieren contestar 
me basta á satisfacer 
la máquina de coser 
de la Joya del Hogar! 
Y nosotros, francamente, 
f)ues te amamos con exceso as vendemos ¡por un peso 
nada más semanalmente! 
Y aunque en el mundo traidor 
de nadie hay que se fiar 
nuestra Joya del Hogar 
la damos ¡¡sin fiador!! 
C o r n u d a j / 
O B I S P O 1 2 3 
o m p a n í a 
212-CAt» 
B a s e - B a l l 
OTRA. VIOTOEIA. D E L CLUB 4 'OBIOLLO'' 
Ante numerosa concurrencia se efec-
tuó ayer en los terrenos de Carlos I I I , 
el segundo maich de série de tres, con 
certada entre los Cuban X Giant y la 
novena del Criollo, organizada y capi-
taneada por el gran NAPOLEÓN Gonzá-
lez. 
De dicho match solo presenciamos las 
cuatro últimas entradas, en que ambas 
novenas defendieron magistralmente el 
campo, no logrando ninguna de ellas 
anotar carreras, pues se dieron mutua-
mente cuatro skuns seguidos. 
L a victoria correspondió al club 
Criollo, que hizo un juego bastante bo-
nito, y aprovechando cuantas oportu-
nidades se preseutaron para salir triun-
fante. 
Para hoy está anunciado el último 
match de los Cuban X Giant, pues ma-
ñana se embarcan para la Florida. 
4 E l gran NAPOLEÓN y el R E Y y deca-
no de los players cubanos, el gran Ar-
caño, prometen hacerle un bueu regalo 
en el nuück de hoy, para que Ueveu un 
recuerdo del Criollo. 
E l regalo consiste en el collar de los 
NUEVE CEROS. 
Los discípulos de Lámar, dicen que 
son ellos los que van á hacer el regalo 
á los niños de ^Sirique." 
Veremos, pues, quien será el afortu-
nado que carga con el collar. 
NOVENAS AMERICANAS 
Mientras se hacen los preparativos 
para el próximo Chnmpionship, nuestro 
amigo líamón Gutiérrez, administrador 
de los terrenos de Carlos I I I , está en 
tratos para traer dos novenas de los 
maestros, con objeto de celebrar algu-
nos juegos de exhibición. 
Una de las novenas es la que capita-
nea Mr. Rousey Patersor, que embar-
cará de hoy á mañana para esta ciu-
dad, y la otra, la que está organizando 
Mr. Earle, en Filadelfia. 
E L CHAMPIONSHIP 
Parece cosa decidida que el próximo 
Championship no se llevará á cabo por 
la Liga Cuba de Base-Ball, sino por un 
tribunal formado por los clubs Habana, 
Almendares y San Francisco. 
Indícase para presidente de ese tri-
bunal, al Representante D. José A ' 
Blanco, persona grata á los tres clubs. 
Tenemos noticias de que esta semana 
quedará resuelto cuándo empieza el 
Champion de 190L 
JAI-ALAI—Partidos y quinielas que 
se jugarán mañana, martes, en el fron-
tón J a i A l a i : 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Escoriaza y Solaverri, blancos, 
contra 
Gárate y Altamira, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Mácala, Arnedillo, Navarre-
te, Altamira y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Cecilio y Arnedilllo, blancos, 
contra 
Irún y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Gárate, Cecilio, Michelena, Escoria-
za, Vergara y Ayestarán. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficecia. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
G A C E T I L L A 
ROGATIVAS EN MONSERRATE.—Se-
gún vemos en circular que á nuestras 
manos llega, suscrita por el señor Ni-
canor 8. Troncóse, mayordomo de la 
Archicofradía de los Desamparados, la 
Junta Directiva de ésta, en sesión re-
ciente, ha acordado celebrar solemnes 
rogativas á fin de que desaparezca la 
epidemia de escarlatina que tanto vie-
ne alarmando al vecindario de la Ha-
bana. 
L a Archicofradía, al tomar acuerdo 
semejante, ha tenido de modo princi-
pal en cuenta que por virtud de dicha 
epidemia no ha podido aun efectuarse 
la tradicional procesión de los Desam-
parados. 
Las rogativas tendrán lugar en la 
parroquia de Monserrate, desde el 
próximo miércoles hasta el día último 
de año, ante el ''altar privilegiado" 
de la Santísima Virgen de loa Desam-
parados. 
Todos los días, á las ocho de la ma-
ñana, se dirá una misa rezada con le-
tanías, dobles y preces cantadas á su 
terminación. 
ÍJn la circular del señor Troncóse se 
excita la asistencia á tan piadosos ac-
tos de los hermanos de la Archicofra-
día y de los devotos de los Desampa-
rados. 
VIOLETAS. — 
E l ave herida por amargo duelo, 
no puede preludiar alegres notas. 
Yo soy el ave que bajó del cielo 
con alma enferma, y con las alas rotas 
José Gordils. 
Los T E A T R O S . — A beneficio del asilo 
Huérfanos de la Patria es la función de 
esta noche en nuestro gran teatro Na-
cional. 
Se pondrá en escena L a Castellana, 
comedia en cuatro actos de Alfred Ca-
pus, adaptada á la escena española por 
Riggrdo g]a§co y en cuyo deseqapeño 
tanto se distinguieron, cuando fué es-
trenada la obra en Pavret, el señor 
Thuillier y la siempre aplaudida Anita 
Ferrri. 
Habrá esta noche en el Nacional una 
gran entrada. 
Mañana: nueva representación de 
Mariana. 
En Albisu se ha combinado el pro-
grama para la noche de hoy con E l sue-
ño de una noche de verano. E l fondo del 
baúl y Maldición gitana, en las tandas 
de las ocho, las nueve y las diez, res-
pectivamente. 
Mañana, L a Canción del Náufrago, 
con gran rebaja de precios y por últi-
ma vez en la temprada, y el viernes, 
día de Pascua, la hermosa zarzuela 
Campanone. 
Siguen los ensayos de E l Milagro de 
la Virgen. 
Y de Payret no han llegado los pro-
gramas á la redacción. 
L A GRAN SEÑORA.—Novedades para 
la estaciónjhan llegado á L a Gran Seño-
ra en remesa abundante, esplédida, in 
comparable. 
Un surtido completo de lanas y de 
franelas, así como de surahs franceses 
de colores, boas de seda y de plumas, 
mantas de casimir y de estambre, ca-
chemires, visitas, abrigos... ¡la mar! 
Para las nóehes teatrales, lo mismo 
que para las soirées de sociedad, ha re-
cibido L a Gran Señorawnn. colección de 
capas bordadas y paletós de todas for-
mas. 
Son de suma elegancia. 
Esas capas de L a Gran Señora son 
muy solicitadas todas porque unen á s u 
excelente corte y sus variados estilos, 
adornos y colores, lagarautía de su du-
ración. 
Capitas airosas, finas y de una dis-
tinción irreprochable. 
Las señas de L a Gran Señora casi 
huelga darlas ¿por quién ignora que tan 
espléndida tienda de ropa se encuentra 
situada en Obispo y Compostela? 
No hay dama elegante que no lo sepa. 
UNA C A R T E R A EXT-?AVIADA. — E n 
poder del señor director del DARÍO DE 
L A MARINA, y á disposición del que 
acredite ser su dueño, se halla una car-
tera que contiene varias tarjetas posta-
les y dinero en diferentes monedas. 
Dicha cartera fué recogida del suelo, 
en la iglesia de Santo Domiugo, hace 
ya varias semanas. 
L a han tenido guardada los Padres 
Dominicos, en espera deque alguien se 
hubiese presentado á reclamarla, pero 
ya, en vista del tiempo transcurrido, 
se ha pensado que de este modo pueda 
llegar el hallazgo á conocimiento del 
interesado, ó interesada. 
Que más bien creemos sea esto úl-
timo. 
GLORIA MARÍA E S T R E L L A . — U n a 
cristiana más. 
Con esos tres nombres fué bautizada 
por el Pbro. Guillermo González Aro-
cha, representante por Pinar del Río, 
la tierna bija de los apreciables espo-
sos, señora Asunción F . de la Regue-
ra de Cuevas y don Juan F . de las 
Cuevas. 
L a simpática ceremonia tuvo cele-
bración en el Sagrario de la Catedral 
el viernes de la anterior semana. 
Padrinos de Gloria María Estrella 
fueron el señor Antonio Masferrer, re-
presentante por Holguin, y su digna 
esposa, la señora Laura Lauda de Alas 
ferrer. 
Como souvenir del acto se repartie 
ron cutre la concurrencia tarjetas muy 
elegantes. 
L a que recibimos es, en realidad, 
liudísima. 
ESTA NOCHE.—Dos divertidas zar 
zuelas llenan las tandas de las ocho y 
las nueve en la función de esta noche 
en el popular teatro Alhambra. 
Es la primera L a Lotería, obra en la 
que la graciosa Eloísa Trias y los insus-
tituibles Regino López y Arturo Ramí-
rez son aplaudidos con justicia; la sê  
gunda es Los Impuestos, original del 
afortunado autor Federico Villoch. 
L a tercera tanda la cubre un juguete 
cómico muy divertido. 
L A NOTA FINAL. — 
E n un precinto: 
—Cochero, el vigilante dice que du-
rante la pelea le cogió á usted la ftista; 
pero que usted se la arrebató después 
de las manos y echó á correr. ¿Qué 
necesidad tenía usted de llevarse el 
lál ifo á su casal 
—Soy casado, señor policía. 
regros y Visi tas 
E L G R A N A L M A C É N D E R O P A Y S E D E R I A 
G&S& BRANDE 
G A L I A N 0 Y S A N R A F A E L 
Participa á su numerosa clientela, y al público en general, haber despachado el com 
pleto de su sin igual surtido de invierno. 
P a l e t o s b o r d a d o s , P a l e t ó s d e m a n g a a n c h a y e s t r e c h a , P a l e t ó s l a r g o s , 
P a l e t ó s d e t o d a s f o r m a s , y d e U N O á V E I N T E c e n t e n e s . 
B o a s d e s e d a d e t o d o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . 
V i s i t a s y A b r i g o s , L a n a s , e t c . , e t c . 
En fin, para todos los gustos y al alcance de todas las fortunas. 
recomienda una visita á este Establecimiento aunque nada compren sencillamente 
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TIEMPO PROPICIO. 
Parece el mar de bronce, 
y sobre el cielo obscuro 
se levanta en los aires... 
la espuma de las aguas 
se levanta en los aires... 
¿Adónde va el viajero 
si el tiempo no es propicio 
para cruzar los mares? 
Hay nieve en los senderos, 
en el bosque sin hojas 
esqueletos de ramas, 
y arriba un cielo blanco... | 
¿Adónde va el viajero 
si el tiempo no es propicio 
para cruzar los campos? 
Vuelva al hogar; le esperan, 
allí hay amor y lumbre, 
la llama brilla alegre, 
y en el rojizo fondo 
de espaldas á la sombra, 
pensando en él se agrupan 
muy cerca unos de otros. 
¡Ay! para el que regresa 
y en el hogar vacío 
no encuentra quien le espera, 
ni halla el amor de nadie 
es el tiempo propicio 
para cruzar los campos 
y atravesar los mares... 
Fsancisco A . de Voaza, 
Auapaiua. 
(Por Juan de Lanas.) 
i 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda y gra-
ciosa señorita del barrio del Angel, 
Jeroflífico comiirMo. 
(Por Javier de Lugo.) 
\ ¡ i i l 
LoOTlfo mmiéríco. 
(Por Juan-Diego.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 9 3 7 6 2 3 5 
8 2 8 7 1 7 9 
8 9 3 7 6 9 
7 3 2 6 2 
3 5 8 9 
3 7 5 
8 7 
5 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lá 
siguiente: 
4 Nombre de mtyer. 
2 Profesión. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 Idem ídem. 





























o Sustitdyanse los signos por letras. d« 
manera de formar en cada línea horiaOtí̂  
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Ave. 





(Por Juan Nadie.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre provincial de varón. 
2 Nombre de varón. 
3 Numeral. 
4 Efecto del olfato. 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
AMPARO F I G A R O L A * 
Al jeroglífico anterior: 
FA-CUN-DO. 




















Al cuadrado Rirterior: 
C O R A 
O L O T 
R O S A 
A T A N 
4t-20 
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